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k m m m m m 
DEL 
B l L A ] 
Por renuncia del iár. D . Baldomero 
G. Arenal, se ha encargado de la agen-
cia de este periódico eu Joveliauos, el 
Sr. 1). Pedro Beuitez, cuya represen-
tación comprende desde 1? del mes ac-
tual. 
Habana, 9 de Julio de 1397.—El 
Administrador, J . Al. Vülaverde. 
2n 
Cíonfuegos y Villaolara 95 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina... 20 
Red Telefónica de la Habaua 20 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla d e Cuba 
Compañía de Loaja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá HolRuin 
Acciones 
Obligaciones 
fferrocarrii de San Cayetano ft 
Vis ales. —Acciones • > 










Habana. 13 da Julio de 1897. 
Telegramas por el cable. 
SEIIVICÍO TELEGKAFÍCO 
SDiario do la Marina- I 
A». IKCA'gíSji Í3E LA HÍ A lí !NX. 
HABATfA, l 
mSG-RAMAS DE ANOCHE. 
m m fíieieoíoiogico u muílDSr 
Obscrméion es del día 13 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
Comandancia General do Marina 
dol Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillaa. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado l?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Acordado por la líxcma. Junta Económica de1 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con' 
curso la construcción ds una caseta con destino á. 
las Defensas submarinas do este puerto á tenor de 
la relación presupuestada en $7K8-32 oro, abonables 
á su terminación y demás condiciones del pliego 
qué se baila en este Estado Macor á disposición de 
los licitadores todos los días hábiles, de once de la 
mañana á tres de la larde, y dispuesto asiir.is JO que 
dicho acto tenga lugar el vierLes 23 del corriente, 
á las dos de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
jpOEicione» ante la mencionada Corporación, qne 
estará constituida al electo para atender las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 10 de julio de 1897. 
P. O.—Julio Péres y Perera. 
- B l Secretario.-
4-14 
NACIOMLSS 
Madrid, 13 de Julio. 
E L G E N E R A L L O S A D A 
Un telegrama de San Sebastián áice 
que S. M. la Eeina ha firmado un decreto 
por el cual pasa á la escala de reserva 
el Subinspector General da Sanidad del 
Ejército de la Isla ¿e Cuba, D. Cesáreo 
Eernándsz Losada. 
A BASrOS 
Dentro de. breves días saldrá para los 
bañes de Santa Agueda el Sr. Cánovas 
del Castillo. 
C A M B I O S . 
Sn la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas á 32'G1. 
12 tn. d. 



























Nueva Yorlc, ju l io 13. 
I N S I S T E N C I A D E T U R Q U I A 
La mayoría de los Ministros del Sultán 
insisten en mantener la línea de fronteras 
que Turquía ha reclamado desde un 
principio, apoyándose en el dercoho de 
conquista y en que la guerra ha sido 
provocada por Grecia. 
O P I N I O N D E L " G L O B E ^ 
El periódico O loba do Londres, dice 
que la escuadra japonesa es superior i 
la de los Estados Unidos, y'da como se-
guro, que si estos se viesen envueltos en 
hostilidades con el imperio asiático, les 
barcos del Japón podrían fácilmente sa-
quear á su antojo toda la costa america-
na del Pacífico. 
KOTICÍAH C O M E R C I A L E S . 
Nueva XoiVc, ÁiUó 12 
á las 5? de la tarde. 
Onzas espuñolii?, .1 $15.60. 
Centenes, ¡1 $4.77. 
Descuento papel comercial, (íO d/v., á 4 por 
ciento. 
Cambiossol)rc Londres, GO t^v., banriueros, 
á $4.851. 
Idem sobre París, 00 dp'., baníisun-os, íl 5 
íViiucos 1S|. 
Idem sobro líamburgo, 60 «¿Y., bananeros, 
á $í)5i. 
Bonos registrados de los Estados üüiíos, 4 
por ciento, it 117, ex-cúpín. 
Ceutrífaga^, n. 10, pol. 06, costo y fleto, 
& 21» 
Centrífugas en plaza,d M» 
itegnlar ií buen refino, en plaza, X 3i'. 
Azúcar de miel, en piaza, á 2|. 
E l mercado, muy ÍIrme. 
Vendidas 15,000 toneladas de azúcar. 
Mieles de Gnbá, eu bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.5 
nominal. 
Harina patent Minnesota. .4 íH.25. 
Londres, Julio 12, 
Azñcar de remolaciia, íi 826. 
Azúcar centrífuga, pol. 03, á 10, 
Consolidados, á 112í, ex-interés, 
líescueuto. Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 62|, ex-interés. 
jParís, Julio 12. 
Eenta por 100, á 101 francos 42 i cts. ex-
interés. 
(QnédaproMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectnal.) 
Temperatura máxima á la sombra 32o0 
al medio día de ayer. 
Id. mínima id. 26Q00 á las G a. m. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 3'50 m[m. 





































Secretaría del Exorno. Ayuntamiento 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar ^ 
pública subasta el suministro de efectos de lencería 
que pidan las dependencias municipales durante el 
año económico de 1897 á 98; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servi'lo transferir el acto de la su-
basta par* el di* 17 del actual, á las dos de la tarde, 
en la ¿ala Capitular y bajo &u presidencia. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, julio 8 de 1897.—El Secretario.—P. 
Eduardo López Bago. Cu 989 7-10 
. . 22 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 81 México: oara Seo. de Cuba y eac. 
Agto. 10 Manuela, para Nnevitas,fto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautdm amo 7 Santiago da 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde pava Cárdenas, Sagua y Caibarión, regre-
lando loe lunes.—So deespacha a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Hctoroaudo los miércoles. 
GUANIGÜAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 4 las 6 de la 
tarde, retornando loa dias 1?. 57. y 7 ppr \r\ mañana 
F 1 I E K T O B E L A M A B A M A , 
KKTSÁDAS. 
Dia 13: 
De Pazcagoula en 7 días gol. amer. Eleonor, capi-
tán Voss, trip. 7, tona. 311: con madera, á B. 
Duran. 
Liveepool y escalas en 38 di es vap. ing. Oayo 
Romano, cap. Wi legre, trip. 32, tons. 1,376: 
con carga general, á Dussaq y Cp. . 
S A L I D A S 
Dia 1,3: 
Para Progreso remolcador amor. M. Moran, capi-
tán Uunteman. 
Honduras gol. amer. Anna M. Stammer, capi-
tán Sauthard. 
Administracio'n de Hacienda de la pro-
vincia de la Habana 
Negociado de Bienes del Estado. 
A V I S O . 
Esta Administración en acuerdo del dia 3 del ac-
tual y por renuncia presentada por D. Gumersindo 
Lavín, ha tenido á bien nombrar á D, Juan María 
Soto, recaudador ue alquileres de todas las lincas 
incautadas á fayor del Estado en esta proviucia, 
con el cual habrán de entenderse únicamente en lo 
sucesivo los Sres. inquilinos de dichas fincas para el 
pago de sus respectivos alquileres; apercibidos de 
doble paga, si lo veiificaseu á otras personas, que 
no fuese la designada por esta Administaación. 
Habana 8 de Julio de 1897.—El Administrador, 
Aníbal Arríete. 4-11 
Estado del 
cielo. 









O K B E N B Í 5 I Í A P I C A Z A . 
Servicio para el dia 14 
E J E R C I T O . 
JKFE DE VIGILANCIA. 
E l Comandante del batallón do Telégrafos, dow 
Jacobo García Ruanií^ 
VISITA I>B HOSPITAL. 
69 Tercio de Goerrillas. ler. capitán. 
AYUDANTE DE GOAEDIA. 
E l IV de la Plaza, D. José Martínez. 
IMAGINA 1ÍIA. 
E l IV déla, uúama, D. Enrique Pessino. 
KKTRKTAS. 
No hay. 
V O L U N T A R I O S . 
. PAKADA. 
E l Batallón Urbano. 
JEFE DK DIA. 
E l Comamlaute del inumo, D. Migael Goizueta. 
E l General Gobernador, Bosch — Comunicada-
• E l Comandante Sarge Mavor. ifaan Fuentes. 
Mmkdiíiración Especial Lotsrías I 
DK L A JSLA D E CUBA. 
A V I S O . 
£1 Boitao ordmario número 20, que ee h a de ce- | 
lebriir á las 8 de la maíiana del día 20 del corriente | 
maa de Julio oonstará de ¿0.000 billetas á SELS pe- I 
sos plata el entero fraccionados éstos en décimos i 
á SE3Í3NTA cts. la íraccióa, que hacen ua total | 
deciento ochenta mil pesos. > 
E¡'/S p .§ de esta oaatld»t4 J« diatvlhairá m pro- f 
dios en lalforrua »l?;ti^''t6; | 
mÚamÁ»} *Í3 cabotaje. 
Dia Í3: 
No h u b o . 
Doapaolaados de cabotaje. 
Dia 13: 
No hubo. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
IDA. 
L L E G A D A 
A Nnevitas e l . . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
P o n c e . . . . . . . . . . . . g 
. . Mayagüez 7 
Aguadilla 9 
Puerto-Rico... . , , 10 
S A L I D A 
De la Habana el 30 ó 31 
Nnevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 8 
May agües . . . . . . . . 9 
. . Aguadi l la . . . . . . . . 9 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 
. . Aguadilla 
Mayagüez 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 







Santiago de Cuba. 
Gibara. . . . . 
Nue vitas 
Habana 
Buques que se han despachado. 
No hubo. 
Buques qu** han abierto registro 
Para Tampa. via Cayo Hueso, vap amer.Mascotto, 
cap. Alien, por G. Lawton, (Jhilds y Cp. 
Nueva Orleaps vap. amer. Aransas, cap. Hop-
nar, por Galbau y Cp-
Nueva York vap'. fhimr. Drizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y (Jp. 
Progreso y Veracruz vap cep. Aif01130 ^Sí1» 
cap. Moret, por M. Calvo. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
cap. Gorordo, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp. Habana, cap. Muñan i, 
por M. Calvo. 
j u q u e s con registro abierto. 
Pura üocieyideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
apor j'Bárap^r. 
Nuev •Yorkva.y. esp- México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaoa, cap- Munnd 
por Bridat, Moutros y Cp. 
New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, ^ 
r — Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Saírús-
tepU), cap. Ugarte, por M. Calvo, 
——Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
por M. Calvp. 
Para Buenos Aires gol,, argentmp Brake, capitán 
Creus. por Otamendi, Rv!! y Cp. 
Para Veracruz vap. francés Washingtop, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrhs y Cp. 
—ílarcelona bca. esp. María Teresa, cap. Casa-
f¡pyaAj por Sea Romáu, Pita y Cp. 
Pura Ciularias, yi.a Brunwick, Dea. cap. triunfo, ca-
pitán ¡Sosvilla, poi Galbíin y Cp. 
Fél isaB cersidas el dia 12 de Julio 
No hubo. 
Premios P e s o s 
1 d e . . . . . . . . . . . . . . 
1 de , . . . . . . r . . . . . , . 
1 de— 
2 de 1000 
10 de 500 
979 de 60 , 
99 aprcximacicnesparala centona del 
primor premio & $60 
99aproximaciones para la centena uei 
sagundo premio á $60. . . 
Sfiaprorimacioncs para la centena del 
tercer prerjiio á $ 60 
3 aprosimacienee para los números 
auíerior y posterior al del pri-
ri/.í-r premio, á $ 600 
2 i-.L uaralos id. Id. dol ae^undo Id. 
£ id, para los lá. id, del tercer id. 
áfSOO -
4 id. para los id. id. del cuarto id. 















i N G L A T E K R A , 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
DKI. 
D E C O H H E D O H E S 
Cambios 
, 1» & 17é p.gD. á Sdiv 
20f á 2 ] i p.^ P. áeOdíV 
W & 74 p.gP. á 3 d(v 
Ú á 6 p . § P . á S d p 
10 ¿ J O i p . g P . & 3diy 
D E S C U E N T O M E R C A N T I I 
Centr í fugas «io g-aarapo. 
JPolarkación 96.—Sacos: á 0,547 de peso en oro por 
.11¿ kilógramos. 
A-asúcar de saiel. 
Folttrirfcert6a1S8.—A 0,406 de peso en oro por 11 i íc 
lógrauios, sefún envase. 
A.súcg.r mase abado. 
Común & regular refi&c. —No hay. 
Sres . Corred&ros de semana. 
tfVfii CAMBIOS.—Don Baltasar Geiaoert. 
D E FEUTOiá.—Don Jacobo Sijachez Villalba-
dependieiit.e auxiliar de corredor. 
IB copia-Habana 13 de Julio do im.-í&l Sín-
d loo Prosidente Interino. J . 
HOTÍCIAS DE 7AL0EE3. 




ObligacioneB Ayuntamijuío 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Sxcmo. Ayuntamiento....... 
Bilieíes Hipotecarios de la Isla 
da Cuba. .......<.*» 
A C C I O N E S . 
Banoo í^tpa&oi de la Isla de 
Cuba.... . . . » . . . . • 
Banco Agi-ioola. • 
Banco del Comercio, ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Alnmcoues de Kegla . .0 . 
CompaEia do Caminos do Hw-
rro de Cárdenas y Júcaro . . . , 
Compañía Unida do los Ferro-
oarrilesde Caibarión > 
Compañía de C&minos de Sie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos ¿o Hie-
rro de Sagua la Grande. . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cien^ifcgos y" Villaclara 
Compañía del Eerrocsnil Ur-
bano. . . . . . . . . . . . . . . u r . . . . . . . 
©ompaSía del Eerrocarril del 
Oeste. . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado do G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
jSonoo Hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía do Gas» Sispano-»-;.-
merícana Consciidada.. . . . . . . 
l í o n o a Hipotecarioa Converti-
dos do Gas Consolidada.... . . 
Refinería de Azúcar de Cáríie-
nas. 
Compañía de Alamaoenes da 
Hacendados 
jBiapresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
oósito de la H a b a n a . . . . . . . . 
ObligacioneB Hipotecarias da 



















13J1 preoíioa üilSS.OOO 
{ Lo qué ¿e arias» ti público para geseraj conocl-
f ^Habana Julio 2 do 1SS7.—El Adminlairador 
Bí5?eí!i>l da Loterías. José de Golcoechea, 
Comandancia General de Marina 
j del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOK. 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordedo por la Excma- Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer, sacar á público con 
curso las obras de reparación que necesita el era-
cero Marqués de la Ensenada á tenor de la relación 
valorada importe de $12.473*83 oro abonables á su 
terminsción, y demás condicionas del pliego que se 
halla en este Estado Mayor ú disposición de los l i -
citadores todos los días hábiles de 11 de la mañana 
á las 3 de la tarde; y dispuesto asimismo que dicho 
acto tenga lugar el viernes 23 del presente á la una 
y media de la tarde, se avisa por este medio á quie-
nes pueda interesar para que acudan con sus pro-
posiciones ante la mencionada Corporación que es-
tará constituida al efecto para ateuder las proposi-
ciones que se hagan. 
Habana, 10 de jjulip ,de 1*97.—El Secretario, P. 
O. Julio Póroz y Perera. 4-1^ 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S , 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Escma. Junta Económica do 
Apostadero en sesión de ayer sacar á público con-
curso las obras de reparación que necesita el cru-
cero Alfonso X I I á tenor de la relación valorada 
importe de$18,225'16oro abonables ásu terminación 
v i.;„uiás couúiciones del pliego que se halla de ma-
iiiticMKí C:Í las oücinat de este Estado Mayor todos 
los «lias liábllús de once de la mañana á tres do la 
larde; y dispuesto asimismo qne dicho acto tenga 
luga;1 el viernes 23 del actual á la una de la tarde, 
so hace presente por esta medio, á fin de que los 
que deseen interesarse en el ¿xpresado servicio se 
presenten ál« citada Corjporaci'Vu' «jae estará cons 
tituida para atender las proposiciojicu qúó' 'so pre-
son ten. 
I Habana. 10 de Junio de 1897.—El Secretario, f . 
j O. Julio Péiez y Perera. 4-14 
I COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado l'.'—Sección Jauto Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de ayer sacar 4 público con-
cuaso el servicio de acarreo de carbón dssde el de-
pósito establecido en el Arsenal hasta el muelle de 
embarque cu el mismo sitio para los buques que 
atraquen á él, y de dicho maelle al costado de los 
que no puedan atracar al mismo, a tenor del pliego 
de condiciones que se halla en esta Sscribauía ma-
yor á disposición de los licitadores todos los días 
hábiles, de 11 de la mafiann á 3 de ia tarde, y dis-
puesto asimisuio que dicho acto tenga lugar el vier-
nes 2S del actual, á las '¿i de la tarde, se avisa por 
e¿íe í&edio á quienes pueda interesar para que acu-
dan con sne proposicioucs ante la mencionada Cor-
poracióu, que ¿¿tayá .cinstituida al efecto para aten-
der las pro'posieioúes que s.í' nroaenten. 
Habaua 10 de J uiio de 189?,^-ííl ¿Secretario.—P. 
O.—Julio PérezyPereia. ' i'-Jl ' 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de | 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando j 
López Saúl. Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por ei presente y término de cinco dias cito, lla-
mo y emplazo á la persona que haya encontrado 
una licencia del servicio expedida á favor del arti-
llero de mar de l'í clase Miguel Arcos Nieto á tin 
de que la entregue en este Juzgado, en la inteligen-
cia de que traniscurrido dicho término, el expresado 
documento quedará nulo y se procederá á proveer 
pl interesado de un dupiieado.. 
Habana 9 de julio de 1897.—El Juez lastr^ctcr, 
Fernando López Saúl. 4-11 
E D I C T O . — D . Rafael Martes y Peña, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra Arturo Basali por el delito de 
lesiones, habiendo acordado recibir declaración al 
individuo expresado é ignorando su domicilio, por 
el presente le cito, llamo y emplazo para que en el 
término de diez dias á partir de su publicación, 
comparezca ante el Juzgado de mi cargo, sito en el 
cañonero torpedero «Martín Alonso Pinzón» á pres-
tar la referida declaración. 
A bordo Arsenal de la Habana 3 de Julio de 
1897.—El Juez Instructor, Rafael Martes.-Por su 
mandado, E l Secretario, Enrique Alvarez Benavi-
des. 4-1/) 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.-Don Fernando López Saúb 
Teniente de Navio, Ayúdente de la Coman-
dancia de Marina y Capitanía de este Puerto 
y Juez Instructor de la mii-ma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en este Juzgado en 
"dia y hora hábil do despacho la persona que hubie-
se encontrado una cédula de reserva expedida por 
el Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero 
á favor del individuo CSrlos Valentín Dumbat y 
Bueno, lo entregue en este Juzgado, en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
el expresado documento quedará nulo y de ningún 
valor. 
Habana, 12 de Julio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-14 
a t r á e t e de la carg:& de buquea 
despachaslús. 
•Ég hubo 
E n tu Tiaje de ida recibirá eu Puerto-Bied loa día» 
.11 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacüioo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeroB que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe j 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos—M. Oatvo y domo. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON 
ÍEn combipaoión con los vaporea de Ntjeva-YorlJ: 
oon la Compañía del Ferrocarril de ^Panamá y vapo j 
reo do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
Cartagena 17 
.„ Sabanilla 19 
. . Puerto Cabello... 21 
. . L a Guaira.. 22 
. , Santiago de Cuba. 25 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
. . C a r t a g e n a . . , . . . » U 
. . Sabanilla. 18 
. . Puerto Cabello.... 23 
. . L a G u a i r a . . . . . • • • 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, b ĵo la cual pueden aae^nrarsetodos los efectos 
qua se embarquen en «na vapoxos. 
Llamamos la atención de los señores pasajeiro 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"JJOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de BU equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oou la mayor cla-
ridad." 
fundándose en esta disposición, la Compañía no 
aamilii-á bulto aignttp ds c'quipiye que no'ílevó cla-
ramente estampado él hombre y apellido do au due-
ño así como el del puerto de destino. 
L a carga so recibe el dia 4. 
& SI3-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
q,* . fran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda ci¿ndad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de las reclamacipneB que 
se hagan, por mal envase y falta de precinta éu los 
mismos. 
f 5. © V& 
LINEA DE yAPfllES 
Tfi AS ATLANTICO 3 
0 B 
Haillos, Izquierdo 7 Cp. 
p í a 
A N T E S 
I m á M i ca 
D B 
AITOIIO L G m Y 
E L V A P O E C O R R E O 
Don José Contreras y Guiral, Ayudante de Marina 
de Isla de Pinos, por el presente: 
Edicto. Cito, llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Ruiz, patrón y tripulante del 
balandro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl-
timo; por ser necesaria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto instru-
yo de orden superir; bien entendido que de no veri-
ficarlo en el término de troiata días, á contar de 
esta fecha, se le irrogarán los perjuicios consiguien-
tes.—Nueva Gerona, junio 10 de lb97.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-23 
Alca ld ía Municipal de la Habana 
E l considerable número de coniribuyentes por 
servicios de pluma de agua que se hallan en descu-
hUn't.o por no haberse satisfecho algunos trimestres 
vencidos, dp ene lia nado conocimiento el Banco 
Español, encargado de ia recaudación de las cuotas 
que deben abonar íoi; propietarios de ñucas que go-
zan del abasto de aguas,' cll^'iv ^ esta Alcaldía á 
convocar por medio de la prensa jjén^d^ca á los 
coatnbuyei'ttts morosos para que en los'diag 
restan dál corriente mes, acudan á las oíicinas del 
íinxifif) Español á solventar sus adeudos; y un i vez 
satisfechas éi-U-s deberán presentarse los recibos en 
la Secretaría dtrt E.j.cmo. Ayuntamiento, á fin de que 
se hag:i C"U8tar en el esííed-ente respectivo. 
Trascurrido el piüzo Jijado, y spa el dia l'.' de agos-
to próximo, se procederá por la íiir$z{:iái} del Ca-
piil de Albear á cortar el sorvicio de agua áf.oiJa« 
las íin^as, cuyos dueños no hayan satlsfecbo los tj-k 
mestres vcacidos, sin perjuicio de continuar el pro 
cedimieuto por ia vi;j ejecutiva de apremio para el 
cobio líe las cantidades adeudadas. 
Espera ia Alcaldía que corresíioadiendo al 11a-
n'amientrt ¡os coutribu/entes por este concepto, se 
ajiresurarán á solventar sus adeudos y evitar nlte-
•es y enojosos procedimientos. 
lübiWfí., Julio H de 1897.—Miguel Diaz. 
4 11 
Julio 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
M. 14 Alfonso X I I : Cádiz. 
14 Aranaaa New Orleans ir eso. 
„ 14 VlaUancia Nueva YOI-KL. 
— 14 Orizaba' Tamílico v escalas. 
. . 15 Habana New York. 
. . 16 Vivina: Livernool v esc. 
— 18 Anfonso X I I I : Veracruz. 
. . 18 Yucat&n Rneva Y o r l t . 
— 19 Washington: Veracro.s. 
„, '¿l Whitnov: NevOrlaansy «as, 
„ 21 Ynmurí fríow York. 
. . 21 Puerto Rico: Barcelona y esc, 
— 21 Citv o f Waslunton: Tampico. 
— 23 México: Puerto Rico y osoaias. 
. . 23 Saraloca Veracruz. eso. 
. . 23 Ernesto: Livervto»! v esc. 
— 21 Montserrat: Cádiz y esc. 
. . Íi5 Santo Domingo: New Y o r K . 
„ 25 Seiruranoa New Y o r k . 
— 37 Maárileño: T-averoooly eso. 
— 38 Panamá: Coltfnyoao. 
„ 30 Serrá: Liverpool v esc. 
— §1 Cataliná: Barcelona vesc. 
4 Manuela: Puorto Etcoir e«csd&B. 
9 U. de Larrinága. L/yér'p.qÓl.'' 
Julio 15 Viarllancia: Veracruz. 
. . 15 A r a n E a a : Nueva Utieañe 7 «SOOÜLU 
15 Orizaba: New York, 
— 20 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
. . 20 Wasbingtou: Corana v escaiae. 
-r- 20 Habapa; New York. 
„ SJO María Horícro: Pu»?"^ Bloo f «sfialM. 
„ '¿0 J . Jovcr Serra: Coruña y cae. 
M 22 Yumun Veracrua v escala. 
— 22 Whitaav: New OneanBreocaUuí. 
. . 22 City oí Wasbinjrton: Nueva York. 
. . 24 Saratoea: Nueva Yors 
— af> Martin Saenz: Corana v esc. 
—• 2^ aeímranca: Tampíco v eso. 
30 Panamá: New Y o r k . 
. . 31 México: Pto i í i c o v een. 
10 Manuela: Puerto Rico y aíoaisa. 
capitán M O R E T 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z al dia 17 
ae Julio á las dos de la tarde llevando 1» corres-
púudpaaiá pública y de oficio. 
Admite carga y pasaioros para dichos puerto!'. 
Los pasaportas se estregarán al recibir los bllletas 
da paíssvje que solo serán espedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los ocnaigns-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito aerán «lu-
las. 
Eecibe carga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanorea de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio do Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro los bultos 
de su equipaje, BU nombre y o i puerto do destino, 
con todas sua letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dao-
Bo. aaí como el del puerto de destino. 
De m&s pormenores Impondrá am fiaiu&gitaíajia 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
ALFONSO XIII 
capi tán G-ORORDO. 
saldrá para 
B l grandioso y veloz vapor eapañol de 6,000 toie 
ladas, casco de acero y máquina de triple eupan 
sióu 
capi tán O Z A M I 3 
Saldrá de este puerto S p B R É el 23 eje Julio 





Admite pasajeros en sus M A G N I F I C A S y ex-
plén'didás CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
COMP.. Oficios n. 1». 
P a r a Canarias . 
Este vapor admite pasajero« con billete directo 
para Canarias, trasbordando en Cádiz á otro de la 
misma empresa que tiene salidas lijas para dichas 
Islas. 
L . Saenz y Comp., Oficios 19. 
0 887 V'Jl 
Santander, 
Agto. 
el dia 20 de J ulio á las 4 de la tarde llevando la 
Oorreapondencia pública y de oficio. 
" Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para djchp's pueHoa. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co? 
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir IcabUletes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólisas de carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
ii'ás, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención (la los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior <le los vapores do esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa paaajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, oon todas BUS letras y con la mavor claridad" 
Fundándoae eu eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de ennipsja que no llev^ cla-
í&Kiímtü ostaütpadu ol nombre yápeilíáo á* BU ^uefio 
m como el dál puorto de deatlno. 
De más pormenores impondrá su connígnatario 
M. Calvo, Oficios n. 2S. 
Agto. 
gjg fiSPERm 
("Juliíí 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
14 JceelUa m Batabanó, pii?a Cieníuegoa, 
Tunaa. Júéaro, Santa" Cft í , HfonsauUio, 
r Santiaeo de Cuba 
. . 18 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
, , 19 Moriera: ae ríuevltas. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. v SKO. de Cuba. 
21 Purísima Concenclón: en tíatabano, proco-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa O rus, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuoiroí. 
. . 23 México: Santlaco líe Cuba v «wo 
. . Jnlia. de Nuevitaa, Puerto Padre, Giba-
ra.'M^saví. Baracoa. Guantónamo y Cuba. 
Agto. 4 Mauuela: fie ¡áaníiajo ds Cub* yojjsalifca. 
BALDBAS 
Julio 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara 
Mayarl, Baracoa. Guautánamo y Cuba. 
jfg A n t l n O g e n e s Menéndei!: do Ww.a.tii»nO para 
Cuba y escala». 
„ 25 rpriU>n: para CabaSas, Bahía Honda, Rio 
BlmüQ, 3$g Cayetano, Malas Aguas. 
Sania Lucía. Rio«9? U<s<tty, Dimas, Arrc-
vo» v L a F^-
„ 17 Joeefita. de Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cru», Júcaro, Tunas, 
Trinidad v Cionfuesos. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Bsr-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro deMacorís, Ponce, Mayagüez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en eombinación oon los viajes á Europa? 
Veracm y Centro América, 
ge harán tsres monsuales, saJieudd 
loss vapores de este puerto los dias 
I O , 2 0 y 30 , y del ds Nueva "SToxk 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
BL VAPOE OOERBO 
capitán MUISTARHIZ 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Julio á las 4 de 
a tarde. 
Admito carga y pasajerri, á los que se of.-aoo el 
buép ú'áto qú^^U' Cómpjii5ia i}f,né ac-fedltádo en 
BUS ditüreutés lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amaterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, aaí para eata linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
tí i<¡) as embarquen en sua vaporea. 
Llwuamp,} M atoiipicu ÍÍ» eejl̂ rftji paeejcros 
hacia el articulo 11 del Beglámentp do pasajes y 
del ordon y régimen interior do loo vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. dol aímisteno de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loapasajeros deberán escribir sobretodos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas ana letras y con la mayor clari-
dad. 
Fandíndo?e cp esta 4jgpos|e5<Jn, 1?» Comiift-ñ}? i?o 
admitirá bulto alguno de equipaje que UJ ííevé cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de deatlno. 
De máa pormenores impondrá su ooBsignatarlo 
M, Calvo, Ofloios núm. 28. 
Bajo contrato postal COÍÍ e>í Go-
bierno francés. 
>auunaey 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 20 de Julio el vapor franoóa 
WASHINGTON 
capitán SERVAN. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, üio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán esnecificar el 
peso bruto en kilos v ol valor déla factura. 
£it| carga se recibirá dnicamente eJ dia 
1!) en el muelle do Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria cpn egpeciüc^ción 
daj pego bruto dP 1» marcahela, quedando 
abierto el registro ellü. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y Reliados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán BUS con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'EOS y COMF. 
5375 d8-13 a8-13 
A N e w Y o r k en 7 0 horas. 
os r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i o a n o s 
MASCOTTE 7 OLIVETTE 
Uno de estos vaporea aaldrá^de este puerto todoa los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman Ic^.t .uaei, 
llegando los pasajeros ¿ N^y.» Yq&iftí ^V^o «1-
guno. p&sandtf por Jackstmville, SavanaJU. Charles-
ton, femhmondj Washington, Piladelíia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Esta-
dos-Ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas efe vapores que salen de Nueva York, 
Billete-e de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan p MĴ T 
portes después de las once de la mañar}^. 
AYISO.-TrPaía c^nyaaiencíá de loa' pwi^joios al 
despaftiio do letras sobre todos loa puntos délos Bs-
adoo Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Childs y Comp., 8. ea 0 
C 93R 
Mercaderes 22 . a l t o s . 
6m-lJl 
J a J L . 
i 
7 »OLiFO D B M E X I C O . 
Salas replares y íp mwái i 
De H A M B U B G O el 6 da cada mes, parala Esfea 
con escala en PÜERTO-EIuO. 
L a ampresa admito Iguslmenta earga para Matan 
tas, Cárdenaa, Cíeñfaegoo, Santiago de Cuba y cual 
oulci otro puerto de la coata Norte y Sur déla Jala 
de Cuba, siempre que haya la carga suSole^te pura 
ameritar la escala, 
Tambión serecibo carga CON OONOCÍMISNTOS 
D O t E C T O S parala Isia de Cuba de los principales 
EuertoB de Europa entre o tros do Apiíterdam, Asa-^res, Birmingñam, Bordeaur, Brsmen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova. Griq^by, Manchestor, Lon-
dres, Nápols?, Sputh^mpioa, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo IOB cargadores dirigirse á los aijentee de ia 
Compañía en dionos puntes para m&s pomenorog. 
j?ar» HAVaiS y í 2 A M B Ü K « c , ooa (ssojiia» 
vent-aale» en H A I T I . SANTO DOMINGO T ÍST. 
THOMA8. S A L D R A ,. 
«1 vapor corroí aleaaáa, de . . . i . . . . . . 
eapitáa 
aomwa carga para ios oltafiofl pusriosy íaab i /u 
íiansoordos con conocimientos dlrect ia 2^<* W *'^u 
nímero de puertos SJUSOPA, A S K l S l C A D E L 
il^Pt. A h U , A F R I C A y AÜSTEALIA, sogún poí-
mítaoío» qu á se facilitan «n la casa consignataria. 
ISÍOi'A.—La carga destinada á puerteo en doada 
ao toca el -panor, será trasbordada en Hamburga 6 
an el Havre, % conveniencia de la Empresa. 
Bata vasor. hasta nnova erdan, no aaaWe pasa-
loro*. 
L a carga se recibe por el maella de Cahallwfo, 
L a correspondencia solo so reciba j-w i* AdáiinU' 
tración de Correos. 
ADVSBTf íNCíA I M F O E T M í m 
Sata Empresa pone á la digpQsiclnn de los señores 
cargadores su» vaporeo para recibir carga oa uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, eiompre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V K B y HAMBDBGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Haniourgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormonorea diriglrao á ene consigo ata-
rtoar ENEÍQIJÍ5 HEILBÜT Y COMJP., San Igna-
eio n. 54, HabuaíL 
Situacián del Bánco Español de la Isla de Cuba y &m sucursales 





S'oaact ú'Mwiiuit* tu 3>oüer deaumlaioaadUc . „ . . . 
ñ l i ^ ^ ^ « B i o s , p r é s t a m o s y Li á cobrar & W día». . . 
l / A ü J.KiiA:< lu-íBi ídem á más tiempo . 
(Pagorós al Tesoro al S p o r 100 
Obllgaoíoneá de.: Ayuntamiento d 11» Habaaa, l» hipoteca dom!-
ciiittaaí New YorV. . . . . . . 
Kmpiéstito del Ayancamleoto {a Habau» 
leaoro, Deada de Cuba. . . 
Efectos timbrado» ........i'llüü"' 
Recibos üo conti-íbuiiiones.. . . ,**^^^*'**,' 
Eocaudación de contribacioues.!,...,^!*'' 
Eecaadadorcs oontrlbaCÍOOÍM..,.•',,,,I,^ 
Tesoro Cj emisión de billetes plata 
Corresponsales ' 
Propiedades '*'******"*'*"* 
Diversa» nD.üat&.» ••••A • « " • • • . " * ' * 
G4oSvü8 DDK) TODAS C L A S E S : 
instalación 
Generales..... . ••-,•»<>«... 










13 805 845 
S 069.269 
4,. 53 3)0 
I4». i79 
.yü4 211 
2 61^ 649 
192..36 











P A S I V O . 
wjqtod '* 
Sanoiwi'.eíito aa eréiihua.,.. 
Cuoutouf <«>ri-i©üto» 
L Í E 
Depósltoo sin 'nUréa . . . . . . 
f Oro 
< BUleten 
CPlaU. , . , 
( O r o . 
< Billetfln.,.,, 
imú\ 
DWdendo* . .^ .^ . . , , . , 
i-1 emitidos por cuenta del Tesoro.. . . . ' .""..*!! 
sito ulata liara nnmlnn .la • , 
Bill 
Depósito plata para cambio de billetes. 
Billetes cambiados , 
Corresp oneaies .!!!!!!!.ü!!!'!!""41"'""" 
Amortización é intereses del Bmpr'éatiw" ' i i i ŷanVwáíwjtó 
Habana _ . ' ' , . . „ . . . . 
Expandición de efectos tivu«/*üV*,V.V.V.*''.".V *.'.'.".'.' 
Hacienda públicn, afectos timbrados.! . ' ."!"!! ! 
„ Alienta de recibos de contr ibución. . . . . . . 
Keo^új.eíon do contribucionea 
Productos del Ayuntamiento de la nabana""'!"""" ' 
Anticipo al Empréstito de 000,000 , i,''•'s,•''1"• 
Intereses dol Empréstito MftMXKLatfL 
Cuentas varias ^ . , ^ T T Ü . . ! . !!".*.*. ' . ! '""' 








10 i* Julio 
' 925 •(K97.--'*; 






o 500 284 
76 552 
4 766 









$ bl 983 179 
w«W*wi **h.<a9QZn,p-< > Godoy 
















i i m á s F m S ESPAÑOLES 
€&v¥&m de las ¿LutUlm 
1 ^POETES M 
Servicio regular da vapores COITBO 











1 .agut! <*. 
Salidas de Naeva York parala Habana• l'amploo 
todos loe miércoles á las tres déla tarta y para la 
Habana y puertos de Mésico, todoa i iábadoa á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 











II S O N £ S >£ üiU. fí 
Y U C A T A N . . , 
Y V W Ü U l . 
SÉGUBANCA 
OE'IZÁBA. 
( ; ü N C í i o . „ f , . a . u o ^ 0 , < B - . 
ÜITY O F W A S H I N G T O N . 
8 A E A T O G A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio dia, como signo: 
O E I Z A B A uBCBosuy..... Julio 
S A E A T O G A „.B — 
C I T Y O F WASHINGTON . . . . — 
V I G I L A N C I A , . . . . . . . . . — 
Y U C A T A N . , . . . 
t ü M Ü R l . . 
8EGUBANÍ5A.. 
OEIMBA...,., 
MASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
eonocidoa por la rapides; y seguridad de sua viajes, 
tienen excelentes comodidades para paaajeroa en JUB 
espaciosas cámaras, 
COEEESPONDENCIA.—La•sor^e»r >,i. .vaciase 
admitirá únicamente en laAdminbitr t • i < ••y \ xr.\ de 
Correos. 
CAEGA.-—La carga sereolbeoa ). a<i..\< d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lidb y 8>-admite carga para Inglaterra, Hambur-
f'iy, tiomeu, Amaterdan, Eotterdam, Havre y A m -er* c, li aenca Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
aeiroí^ conocimientos directoa. 
F L E T E S . — E l flote de la carga para paortos de 
México, será pagado por adelantado eo moneda ame-
ricana 6 »TI equlvalftute. 
Para más pormenores dirigirae 4 los agentes, Hi-








a de IOB dos viajes sema* 
1^3 que e fec tuarán dos vapores» da 
esta Bmpresa, entre estq üuerfco 
y los d e Sagua y Gai^a i i é scL 
V A P O ^ 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E ÍIIA 
Este vapor saldrá díil luueWe de Luz todos los 
martesá las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-= 
yo puerco llegará los miércoles por la mañana, «ía-
íjonáo el miamo dia, para Caibarión, & donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
B B ^ ^ N p , . 
Saldrá de Calbaiió» loa viernes por la mañana 
UegMida á Sagua el miamo dia de cuyo puerto 
^aiiirá directa para la Habana, á donde llegará los 
aábados por la mañana. 
tuc-̂nmmâ  BÍ̂ HHMJ rî bauad 
eapiWr!*. **ONZALBii , 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todo? lo s 
sábados á las 6 de la tarda, directy pava Sagua, X 
donde llegará los dominaos ^ î aW^do la mañana 
continuando ol niigmo di»' viaje á Caibarión, á cuyo 
punto lloyayá loa lunes al amanecer. 
& E T O E N O . 
¿Saldrá de Csóbarlén los manes por la mañ^Q^ y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sag;i',& partirá 
directo para la Habana á donde Uttswtf Tota miérco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tantq U p*'«oio del transporte de la car-
ga de Isabsla á Sagua, como el del lanchage en los 
puertoa de Cárdenas v Caibarión. será do cuenta 
de asU Empresa. 
T A R I F A D B PASAJBS. 
De Habana & Cárdenas f 6.80 en primor». 
De Habana á Cárdenas. „„„ „ 8.00 en teroers. 
De Haoana á Sajfua „ aso ^ pmamí 
De Habana á Sagua „ &M ¿n tercera. 
De Habana á CaiV>T. - ^ 13.00 en primera. 
De Rfhrr. | , v^utótó 6.50 en teroera. 
V a p o r í 6 D o n J I I A U " 
V i a j e s semanales ontre la H a b a n a 
y Matanzas 
con encalas en Sta. C r u z y Canaaí . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de ti á 7 de la, mañana^ 
S A L I D A S D E L A R A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7- de la mañana-
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
U . G E I i A T S T C a 
108, A G U I A l l , 108 
ESQ. A A M A R O U E A . 
Hacen pagos por el cable, facil itan 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Eico, Londres, Paria, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo. liorna, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella, Havre. Lille, Nantes„ 
.Saint Quintin, Dieppe, Toulouso, Venecia, Floren-
cia, Pulermo, Turin, Mesina, etc., así como sobrw 
todas las capitalc* y poblaciones de 
E s p a ñ a ó I s l a s Canarias . 
J I l i l i «#vr*WVttik, a VVAMA | 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEJÍ P A G O S P O R E L O A ^ L E 
facilitan cartas de crédito, y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre N E W Y O E K , BOSTON, C H I C A G O SAN 
F R A N C I S C O , N E W O R L E A N S M E J I C O SAN 
J U A N D E P U E R T O E I C O , L O N D R E S , P Á E I S 
B U R D E O S , L Y Q N , B A Y O N A , H A M B U R G O 
B B E M E N , í i ^ U L I N , Y I E N A A M S T E R D \ N 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las c^pitalea 
y pueblos de 
E S P A Ñ A SS I S L A S C A N A R I A S 
Además, compran y venden ea comisión EENTA'á 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S . BO-
NOS de los E S T A D O S U N I D O S y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
^700 7S18MT 
¡m 
i B E O i l T I L B S . 
V A P O E ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA, 
Saldrá de este paam 8l dlA 45 de î̂ lio á Ua4 
de la tardo para los de 
Ifftwsvv'^v:.., 
Puorttt Padre, 
Chibara, ̂  
Mayar í . 
Baracoa 
Gruantánazno 
y Santiago de Cuba. 
Recibe carga hasta las dos do la tarde del día de 
salida. 
CONSIGNATABIO& 
KuevUae: Broa. Vioeate Bodrígues y & 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Sr. D. Manuol da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guautánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Mesas y O?. 
Bfidsapacha peí aua ^rttUdÓMi ¡̂ ac Pa.ipn K, S. 
16 312-1 Tí 
VAPOIS SEFASO^ ' ' 
MÁRIÁ HERRERA 
capitán D. P B D E E I G O V E N T U R A 
Saldrá da octe puerto ei dia 20 ds Julio \ las 
4 de la tarde para loa de 
Sínsviteí»» 
B a r a c c i i t 
y&Áíhio •jposaai.nge 




Las pólisRs par» la CRVg» do íravff'i Kjkj MI ajla i 
tea hasta «l día tiaierioí la Etáidax ' " 
RlVrnMj firo^í-Vióante tóod3fi«íi«í y ÍS*. 
Gibara: tir/D. Manuel d a SUvi, 
Baracoa: Sres. Maaée v C? 
Cuba: Sros. Goloso ^ e s a v C* 
banto Domingo. Mip.uel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís; Srea. Ehiora S'rledheim G? 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C* 
Mayagüez: Sres. Schulzo y Cí: 
Aguadilla: Sres Valle, Sawkw j 05 
Puerto Eico: 8. D. Ladvig D aplace. 
ID despaaha pat irea Armadore», S. PÍÚKO a 3 
m m u Á Í I O I E B A 
FÜÜTDADA EIT EL ASTO DB) 
Situada en la calle át t/xietix, su tre leu d& • l i nmííUü 
y San Pedro, al lada ¿ti café L a Marina. 
— E l miércoles 14 dei actual, á las doc<s, se rema-
tarán por cnent» lio quien corresponda, 534 cajaj do 
90 á 100 aíoacones cada caja, por lot*B. Habana 10 
de rUia de 1807.—Genovés v Góxcie». 
5125 3.11 
— E l miércoles 14 del actual, de duve ú una., se 
rematarán 13 cajas V\D^ moscatel en botellas ente-
ras de vidrio. 8 id&m de Rioja. 12 ídem de media ce-
pa Medoc, 4 i,(lem idem enteras y 30 idem Petit Me-
doc, ó lotes ó eu conjunto, según eonvlniere 
Haitana 12 de julio de 1,S97.—Geuoyés y Gómez. 
5141 2-13 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A S O C I E D A D 
ANONIMA L A R E G U L A D O R A . 
E l próximo domingo al medio dia y en los salones 
del Centro A.sluriauo, tendrá lugar la Junta del 
primer semestre del corrieute año de esta Sociedad; 
lo que bago saber álo* Sres. Accionistas por orden 
del Sr. Presidente, á fin de que concurran con pun-
tualidad á dicho acto. 
L a orden del dia es la siguiente: 
Canción del acta anterior, le,.tura del informe de 
la Comisión de glosa, i\alanee del semestre y demás 
informes administrativos. 
Habana, ia de julio de 1897.—El Secretario, Fra,^, 
eisco M. Lavandera. 
5174 alt 2^1^ 4d-14 
Vasco-Nayarra de Ben̂ Wímeia. 
Por acuerdo dé la Directiva »c celebrará el do-
mingo 18 del corriente, á Us doce del dia, en loa sa-
lones del Casino IJapañól, la Junta general ordina-
ria oue préviene el artículo 22 del Reglamento, para 
la cual cito á los asociados. 
E n dicha Junta, en la que los Sres. Socios podrán 
tratar de cuantos asuntos quieran referentes á la 
Sociedad, se leerá la memoria y se dará cuenta de 
la (restión de la Directiva en el año social de 1896 á 
1897 y se procederá á la elección de nueva Direc-
tiva. 
Habana, 10 de julio de 1897.—El Presidente, An-
tonio Mí Artiz. Cn 991 la-lO 7d-3i 
GÍROS DE LETRAS, 
GIEOS DE LETRAS 
O Ü B A N U M . 48. 
E K T H E O B I S P O Y OBB^jp&fc 
C 893 i \ 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I F A A MERCAD^BíJ .S 
E:acen pagos por el C9c .̂i« 
facilitav. cidrias de créd i to 
Giran letras Siobce Lond^s, New YQ?k, New Or-
leans, Ki l iu , 'i&ríA, fte'ipa, Xeoeoia, Florencia, Ná-
Ltaoba, Oporto, Giihraltar, Bremen, Hambur-
| gj; PanS. Havre, Nanies, Burdeos. Marsella, Lille. 
Lyon, Méjico. Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pue,bj^ sqpxq Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon ; toañ^a 9ruz de Tene-
rife. 
Y El* ESTA ISLA 
co^v^ Matanzas, Cárdenas, Eemedioa, Santo, Clara, 
QaTbarieu, Sagua la Grande, Trinidad, tHenfuegos, 
áan'cti-Spíritus, Santiago ¿e Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar delíívo, Gibara, Puerto Príneine, 
Núevita». 
' e m 6m-i JI 
Ptrftleeñia Militar de la Habana.. 
J U N T A E C O N O M I C A . 
Debiendo precederse á la venta por medi^ de pro-
posiciones auehas de veinte y siete mil 'xilogramoa 
de latón inútil, existentes en los almaot-nes de esta 
fábrica, ae anuncia por este medio rv^'a que los que 
deseen tomar parte en aquella, cfjQÍturrau á este es-
tablecimiento, en días y horas Vadles, á enterarse 
del pliego de condiciones y ¡SWÜCÍOS límites que h»u 
de regir en el acto que t»«drá lugar el dia veinte ?y 
seis del corriente, Á las once de la mañana, en 
inteligencia de. qm las proposiciones han de hacerse 
con arreglo al siguiente 
M O D E L O D E P B O P O S I C I O N F . S . 
Don N. N., vecino de la calle de > 
número enterado de los pliegos de coñdicioae& 
y precios mínimos señaladas para 1% vj^ta pop me-
dio de proposiciones libt&s, anunciada en el Boletín 
Oficial de esta provincia el dia . . de para 
enagenación d̂ , veinte y siete mil kilagramus de la -
tón inútil; ftjreoo adquirir la totalidad de este metal 
al ^Vvvia mínimo señalado (ó con «1 aumento da 
UUÍO por kilogramo) y con suíroción bu cundicio-
uea indicada a 
Fecha y lirma de\ interesado. 
Habana. 10 4» julio de 18<ft.—Rl Oficial 1? Se-
cretario, IXvmingo G u e r r e r a - Y ? BV OoroneX 
Pres^deate, Español. Cn 1( 02 5-13 
í er. Batellás áelfig^W l e l i i e i 
Astur ias n. 31 . 
Debiendo precederse por este batallón, con arre-
glo á la circular da la Subinapección de Infantería 
número 104 de fecha de ayer, á la contrata para la. 
adquisición de cuantas prendas de masita pueda ne-
cesitar el Cuerpo durante el actual año económi',o. 
se hace público por este medio á ñn de qiií> loa qué 
deseen tomar parte en la subasta que tendrá lugar 
en la oficina representación del mismo, donde se 
halla de manifiesto el pliego de ouiadiciones, el dia 
15 de los corrientes, á las die^ de la mañana, pre-
senten tipoa y propo8icio,uw) oa pliego cerrado; ad-
virtiendo que la cor.t^aía ha de llevarse á cabo con 
sujeción en u" todo á lo que determinan las instruc-
ciones rnî  acompañan á la expresada circular. 
Marlahao 1Q de julio de 189?.—-El 1er. Teniente 
Comisionado, Manuel Mar'n. O 994 3-n 
Expreso, de G u t i é r r e z de L«r^í¿ 
VS/SAWUECIDÓ E X 1S56 
A M A E G U E A E S Q U I N A A OFr^JiOS; 
Komisiones de toda clase de bultos v encargos, para 
todos los pueblos de la Penínsv,!*, y el extranjero. 
Embarque y desembarque ¿o. equipajes y mercan-
cías, despachos de Adu^uAS.. Comisiones módicas 
5051 0m-8Jl 
M i Msiial ie la M m 
A N U N C I Q 
Declarada desierta la auba«,(.« ^ara el suministro 
de loa artículoa que entrav, en la confección de loa 
ranchos y el pan y c^ae, por la falta de lieitadorea 
en la Junta ecou&miica qUu tuvo lugarel día 21 dei 
pasado junia^ y dispuesto por el Excmo. Sr. General 
Subin«p,ector- del Arma, ae saque nuevamente á C4>n-
vurso dmha licitacián, los señorea que deseen pre-
sentar proposiciones para el referido suministro, 
podrán hacerlo bajo pliego cerrado uae remitirán ái 
ta expresada Junta hasta labora (.mé EC reúna éaka 
para el acto de la subasta que t.ondrá lugar el 16 dei 
presente mes, á las dos do la tarde, y bajo las baaefe 
que estarán de manifieoW en el despacho del señ»ir 
Presideute, 1er Jeí¿ del Batallón Provibioual de bi 
Ilahaua, desd^ el día de hoy: además, y para que 
puedan mejor hacer sus proposiones, tendrán pre-
¿enw; que los pagos se ofectuarán tlentro de la se-
gunda quincena del mea, siguiente al que correspoc.da 
el suministro y que dei cumpliniiento de estos p-jgoa 
responde la Cajii, áe la Subinspección. 
Las.^opjoaicicvnes del suministro podrán V.eerse 
^n ĵun̂ o ó separadamente para cada uno d .̂ ios De-
póiitas de transeúntes (Morroj Convalecientes (Ee-
glaj y Sección de Ordenanzas, optPvndn por uno 6 
dos de los referidos suministros, k^gún canvenga ai 
licitador. 
Habana, 2 de julio de J 3 ^ . - E l Teukjtfe C e r n i d 
Presidente, Juho Ci^nllo. 
C 953 jo.3 
V 
DIARIO DEJLA MARINA. 
MlíliCOLES 14 m JULIO BE 18»í . 
EL PABUO m m m 
vSomos bastante justos p^ra no a-
tribuir en el señor Onzmán á un 
error del entendimiento, la especie 
por él lanzada hace pocos días, de 
que el término do la vida se cum-
ple fatalmente para los partidos po-
líticos en el momento preciso de 
triunfar las aspiraoiones de estos. 
No ya la historia, en la que sería 
imposible encontrar un solo hecho 
que comprobase afirmación tan a-
trevida: el simple buen sentido, aún 
sin hallarse auxiliado por la cultu-
ra y la experiencia, rechazaría co-
mo absurda una teoría que contra-
dice las leyes más rudimentarias de 
la lógica; y hasta la crítica más be-
névola se resistiría tenazmente á 
admitir que se trataba de la expre-
sión de un convencimiento sincero. 
Ante otro auditorio que no fuera 
el de los presidentes y vicepresi-
dentes de los comités de su parti-
do, ante el Parlamento, por ejem-
plo, el señor (luzmán no se hubie-
ra atrevido á hacer aquella decla-
ración, porque sabe que perderían 
la serenidad hasta los mismos ma-
ceros que con inmovilidad de esíin-
jíes dan la guardia de honor á am-
bos lados del sillón presidencial. 
Vov algo el verbo constitucional, á 
pesar do ser diputado á OorteSjpre-
fiere que sean sus agentes electora-
les y no los representantes de la 
nación, quienes lo conjuguen. 
Para extender en estos momen-
tos la fe de muerto al partido refor-
mista y declarar á renglón seguido, 
con tan buen gusto como correc-
ción gramatical, "que estamos pu-
trefactos," se necesita no sólo un 
desconocimiento total de nuestra 
signiíicación en la vida pública y 
de nuestros antecedentes, sino una 
carencia inexcusable del sentido de 
la realidad, y una completa igno-
rancia de lo que es y Significa la 
evolución hecha por los dos parti-
dos gobernantes de la madre patria 
en orden á su ¡aogrania colonial. 
h h necesario que lo digamos y lo 
repitamos hasta que no quede aso-
mo de duda en los cerebros más re-
fractarios al convencimiento: el 
nuevo orden de cosas no consiste 
únicamente en el cambio de un sis-
tema por otro sistema radicalmen-
te contradictorio; en el régimen de 
la descentralización y de la espe-
cialidad sustituido al régimen asi-
milista; no. 
El cambio estriba ante todo en 
una nueva orientación política, en 
una nueva base para fundamentar 
las relaciones entro la metrópoli y 
la colonia, en una nueva tendencia, 
en lin, que destruyendo los actua-
les convencionalismos, impida la 
repetición de errores que han en-
gendrado tremendas catástrofes. 
Mas que do trocar el régimen 
centralizador y asimilista por la 
descentralización y la especialidad, 
se trata de sustituir á la tenden-
cia del recelo y el odio la do la 
conlianza y el amor; porque la ex-
periencia ha comprobado y está 
comprobando, que aquella es inefi-
caz para destruir los gérmenes de 
descontento é impotente para i m -
pedir la rebelión y para sofocarla. 
Por eso el partido reformista es el 
más abonado para representar y 
personiíicar la nueva orientación 
política, y, quiérase ó no, será un 
instrumento de gobierno cuyo con-
curso se impone como indispensa-
ble. 
Dé la desconíianza y el recelo ha 
vivido y vive el partido de unión 
constitucional; de la confianza y de 
la compenetración de todas las cla-
ses del pueblo cubano en una co-
mún aspiración, dentro de la sobe-
janía nacional, vive y vivirá el par-
tido reformista. Aquél acaba de 
declarar por medio del que su ór-
gano en la impronta llama "el ver-
bo," que funda su diaaenciacióu 
de ías demás colectividades en su 
españolismo, con lo cual niega la 
condición do españolas j ^ r w á las 
demás colectividades, y ahoml;' 
antes que cegarlo el foso que se-
para á los distintos elementos de ID 
sociedad cubana. Este, el parti-
do reformista, llama á todos á la 
vida del derecho y de la libertad, y 
á todos reconoce por igual títulos 
á la consideración de los poderes 
públicos, y á la participación de la 
vida política. 
líl partido de unión constitucio-
nal constituía un abonado instru-
mento de gobierno cuando en pleno 
Congreso de los Diputados declara-
ba un ministro de la Corona, con a-
plauso de los reaceionarios y con 
regocijo de los elementos separatis-
tas, que no se podía reformar el 
censo electoral de la isla de Cuba, 
porque de hacerlo desaparecía u m i 
ventaja artificial concedida por ley 
á los "buenos españoles", los asimi-
listas, contra los "españoles malos", 
los autonomistas. Ahora (pie la po-
lítica de favor y de recelo que re-
presentaba aquella declaración ho 
sillo sustituida por la de concordia, 
ahora que so reconoce con el ilustre 
Maura, (píela integridad de la patrhi 
• no consiste sólo en conservar el te-
rritorio nacional, sino también, y 
principalmente, en conquistar eí co-
razón A- el afecto de los cubanos ¿bii 
í . t . ..!!••. ... ... . '.V. li-.J^U 
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TIÍADUCCIÓN DE 
J), JUAN íí.I€ASÍO GAMMm 
( Continúa.) 
A cada paso tiendas cerradas, y la 
mayor parte de las fábricas abando-
nadas. Presentaban las callea un es-
pectáculo indecible,' una serio conti-
pnuada de miserias y una morada per-
maneute de dolores. Loa mendigos de 
antigua profesión, siendo ahora en me-
nor número, se hallaban confundidos 
entre una nueva muchedumbre, y re-
ducidos á disputar la limosna con 
aquellos de que quizá en otro tiem-
po la recibieron. Mancebos de tiendas 
y trabaiadores despedidos de sus prin-
cipales, que, disminuidas ó nulas las 
ganancias diarias, vivían trabajosa-
mente del reato de su caudal; tenedo-
res, y aun comerciantes quebrados y 
arrumados do resultas de ía cesación 
de los negocios; operarios y artesanos 
de todas manufacturas y artes, desde 
la más conniu á la do más lujo, vagan-
jio de puertii cu puorta, d.) callg 
obras de justicia y actos de confian-
za, ahora, el mejor instrumento de 
gobierno, aunque sin exclusivas de 
ningún linaje, es el partido refor-
mista. 
Por puestra historia, por nuestra 
signiíicación, constituimos una ga-
rantía, lo mismo á los superiores? 
intereses inetropolíticos que á las 
legítimas aspiraciones locales. A 
los primeros les escuda nuestra leal-
tad y nuestro irrevocable propósi-
to de salvar ante todo y sobre to-
do el principio de la soberanía do 
la patria: á las segundas les da 
contian/a la firmeza y la serenidad 
con que hemos sabido resistir á to-
das las solicitaciones y despreciar 
todos los temores, sin haber deja-
do de abogar, áuñ .en los momentos 
más angustiosos, por una política 
de atracción, de confianza y de jus-
ticia. 
Por eso, porque los reformistas 
han sido los precursores de la no-
vísima tendencia que, aparte por-
menores de organización, funde hoy 
en un propósito común al partido 
conservador y al partido liberal de 
la monarquía española, y porque 
representan, en fin, para la madre 
patria una garantía de adhesión 
incondietouál, de moderac ión y de 
orden, y para ía colonia una garan-
tía de progreso y concordia, nin-
guna situación hay tan envidiable 
en el campo de la política como lo 
es ahora la nuestra. 
Los que implanten el nuevo ré-
gimen necesitarán de nuestro con-
curso, so pena de cometer un ver-
dadero suicidio; y es indudable que 
los añejos compromisos y las estre-
chas responsabilidades que ligan 
hoy, muy á pesar suyo, al señor 
Cánovas del Castillo con el parti-
do de unión constitucional, serán 
una de las causas determinantes— 
y no de las menores—del cambio 
ministerial que seguramente ha de 
efectuarse antes de que expire el 
año, y d e que sean el señor Sagas-
ta y el partido fusionista, y no el 
actual Presidente del Consejo de 
Aimistros y el partido conservador, 
quienes implanten en Cuba las re-
formas. 
Nunca han sido tan firmes como 
ahora nuestra confianza y nuestra 
fe en lo porvenir, porque estamos 
seguros, segurísimos, del resultado 
final, indefectible y próximo; casi 
inmediato. Así, pues, nuestra di-
visa se encierra hoy en estas dos 
palabras: confiar y esperar. 
IIT> n-ni iir 
Esclarecidos los hechos que die-
ron lugar á la detención de impor-
tantes personalidades del comercio 
de esta plaza, quedaron éstas desde 
ayer en libertad, merced á las opor-
tunas y activas gestiones de nues-
tro digno (Gobernador Eegional. 
Mucho celebramos que haya te-
nido tan satisfactoria solución este 
desagradable asunto, felicitando 
por ello á los interesados y al señor 
Marqués de Palmerola, cuya inter-
vención h^ sido tan plausible como 
eficaz. 
La Intendencia General de Hacien-
da, cumpliendo órdenes del Sr. Minis-
tro de Ultramar y del Capitán Gene-
ral, procederá muy en breve á la amor-
tización de $2.570,793 en billetes. 
Los doscientos cincuenta mil pesos 
Vendidos ayer por la Intendencia Ge-
neral de Hacienda contra billetes, fue-
ron adjudicados en la forma siguien-
te: 
Sres. Codina y Compañía, $20,000. 
al 80.o7'50 por 1Ó0; Arresea, Sisinega 
7 Compañía, $10,000, al 80*28; J. M. 
"Borges y Compañía, $80,000, al 80; J. 
A. Banoes, -SI0,000, al 85*75; J. G. Ro-
dríguez, $00,000, al 85'25; L . Saenz j 
Compañía, $10,000, al 85k25; Brocchi 
y Compañía, $50,000, al 85'20; y J. 
Gamba y Compañía, $10,000, al 85'05. 
CORllESPONDEMA 
jVwmi TorA:, 7 de julio de 1 897. 
AN1VEBSASI0 
E l glorioso aniversario de la inde-
pendencia de las trece colonias que 
forman el núcleo de esta república Be 
ha celebrado en todo el país el lunes 
5 de julio para no profanar la santi-
dad del domingo. Y con esto han te-
nido un dia más de vida ó integridad 
corporal los infelices ciudadanos que 
han muerto ó han quedado estropea-
dos para toda la vida por efecto de 
la explosión de entusiasmo patr iót i 
co y de algunos petardos y ar 
mas de luego con que la juventud df 
esta tierra mata simbólicamente la 
memoria de loa ingleses, sus abuelos. 
Larga es la lista de los accidentes 
personales, de los incendios y de otros 
desaguisados que forman la crónica de 
este dia memorable. 
MR. BPwYAN m CAMPAÑA 
Pero no fué 1¿Í. pólvora la única ma, 
teria explosiva que metió ruido en es-
te aniversario. Mr. Bryan, el famoso 
Mr. l iryan, aquel candidato que estu-
vo á punto de llegar á la presidencia, 
hizo un discurso, y ese discurso tenía 
en cada sentencia toda la intención de 
un cartucho de dinamita. Por uno de 
esos contrastes tan comunes en la v i -
da fué precisamente en Los Angeles 
donde Mr. Bryan pronunció su dis-
curso de los demonios. Parece que 
hay todavía magnetismo en su nom-
calle, ó apoyados á las esquinas, 6 
echados en bis aceras de las casas C 
iglesias, mendigando lamentablemen-
te una limosna; otros, paralizados en-
tre su necesidad y una vergüenza aún 
no vencida, se presentaban pálidas y 
. xumuados por el ayuno y el frío, y 
cubiertos con escasas ropas ó vestidos 
viejos'ó raidos, entre los cuales se no-
tuban aún las señales de una antigua 
medianía; así como en la holgazanería 
y el envilecimiento se descubrían cier-
tos hábitos de impudente abandono. 
Confundidos entre la deplorable turba 
iban criados despedidos de sus amos, 
caídos desde la medianía á la estre-
chez, ó de grandes y ricos señores 
imposibilitados en aquel año de man 
tener la acostumbrada pompa de ser-
vidumbre, y para cada uno de estos 
mendigos otros varios acostumbrados 
á vivi r del trabajo de aquéllos, como 
hijos, mujeres, padres ancianos, cer-
cando á sus sostenedores ó dispersa-
dos en otras partes, pedir con lágri-
mas una limosna. 
Veíanse también, y se dist inguían 
por los tufos desgreñados, sus vesti-
dos lujosos hechos girones y la feroci-
dad de los antiguos hábitos estampa 
da en el rostro, muchos de aquella 
chusma de bravos, que perdido por 
las circunstancias el pan de sus in i 
quidades, le iban pidiendo ahora por 
compasión y misericordia. Abatidos 
por el hambre, sin más rencilla? que 
bre, pues acudieron de varios puntos 
de California como veinte mil perso-
nas para escuchar al fogoso orador á 
razón de cincuenta centavos por cabe-
za, Se había pactado que Mr. Bryan 
pronunciaría un discurso patriótico 
sin alusiones políticas; pero vayan us-
tedes á pedir á un toro de Miara que 
no pegue cornadas. En este país ci-
vilizado hay la costumbre bárbara de 
celebrar el i de julio con triquitra-
ques, cohetes, luces do Bengala, can-
delas romanas, petardos, pistoletazos 
y toda clase de disparos, detonaciones 
y eícetos pirotécnicos, y Mr. Bryan 
quiso ajustar su discurso á esa cos-
tumbre, saltando por encima de la pa-
labra empeñada. 
Después de un exordio patriótico de 
veinte minutos, la pirotecnia de Mr. 
Bryan le lanzó por los campos de la 
política y empezó á soltar rehiletes, 
voladores, ruedas y surtidores que de-
jaron atónitos á sus oyentes, algunos 
de los cuales aalierou indignados del 
parque de "La Piesta." Dijo entre 
otras cosas Mr. Bryan que el Presi-
dente Me Kinley ha hecho de su go-
bierno el hazme-reir de las naciones, 
mientras que él había sido el Moisés 
de la democracia. Dijo que el nuevo 
arancel de Mr. Dingley es un robo, y 
que mientras los legisladores pierden 
el tiempo discutiéndolo, el pueblo se 
muere de hambre y se acumulan las 
deudas. Dijo también que los rica-
chos del país compran los votos de sus 
operarios y emplesulos en las eleccio-
nes, y por úl t imo que la situación es-
tá empeorando de dia en dia. Bl úni-
co remedio que hay para todos estos 
males es la libre acuñación de la pla-
ta y la elección de Mr. Bryan como 
Presidente. 
m . HILL 
E l mismo día hizo un discurso en 
Oswego, pueblo del estado de -Nueva 
York, el ex-Senador H i l l , personaje 
muy conocido por su ambición á la 
Presidencia. Mr. H i l l , sin nombrar á 
Mr. Bryan, lo atacó de una manera 
tan transparente que todo el mundo 
conoció el blanco á que se dir igían los 
tiros. E l saltimbanqui político, el cu-
randero farsante, el tilósofo quimeris-
ta, el demagogo peligroso, el arrogan-
te aventurero y el agitador atrevido á 
que aludía Hr. H i l l , no podia ser otro 
que Mr. Bryan. 
"Hay en el país demasiada demago-
gia, dijo Mr. H i l l ; se enseñan dema-
siadas falsas doctrinas por lo que to-
ca á las funciones del gobierno; se 
alienta demasiado el espíritu de socia-
lismo y todo lo que él entraña, inclu-
sos algunos planes comunistas y dis-
paratados para lo que ha dado en lla-
marse "La Democracia Social": se to-
lera demasiado la falta de respeto á 
los tribunales y á las autoridades 
constituidas; se clamorea demasiado 
por leyes que favorezcan á determina-
das clases; se inculca demasiado la 
idea de que los hombres pueden enri -
quecerse sin trabajo, por un mero de-
creto del gobierno, en lugar de ganar 
el dinero á la buena usanza antigua, y 
se presta demasiada atención á los 
chitiados, fanfarrones y aventureros 
políticos, que no merecen considera-
ción, pero que sin embargo se hacen 
oír del público y procuran echar aba-
jo los pilares en que descansa la so-
Tiene razón de sobra Mr. H i l l . Pero 
es el caso que Mr. Bryan halaga con 
sus discursos los sentimientos de las 
masas populares, y estas pretieren 
siempre á los demagogos que inflaman 
sus pasiones que á los estadistas que 
les dan buenos consejos. Por esto en 
la celebración que el mismo día, 5 de 
Julio, atrajo al salón de Tanmany 
Hall en esta metrópoli, un gran nú-
mero de secuaces de esa asociación de-
mocrática, la mención del nombre de 
Mr. Cleveland fué acogida con silbidos 
que se prolongaron por largo rato, 
mientras que al citarse el nombre de 
Mr. Bryan se mezclaron estrepitosos 
aplausos con entusiastas y ruidosas 
aclamaciones. 
DESCONTENTO 
Todo esto indica que en las capas 
inferiores de esta sociedad reina un 
descontento general con la situación 
existente, y la gran huelga que se ha 
iniciado entre los mineros de las cuen-
cas carboníferas de Pennsylvania y 
otros Estados es una de las muestras 
aparentes del malestar que reina en 
las regiones del trabajo. Esa huelga 
que indudablemente se extenderá á los 
obreros de las fundiciones y talleres 
de hierro y acero dejará sin trabajo á 
unos 150,000 operarios, lo cual repre-
senta igual número de familias que 
quedarán por algún tiempo privadas 
de recursos. No será extraño que ocu-
rran disturbios y atropellos, y, dada 
la situación desesperada en que so en-
cuentran muchos obreros en el Oeste, 
sabe Dios las perturbaciones que pue-
den provenir do esta vasta suspensión 
del trabajo. 
SOCIALISNO 
Otro agitador demagogo que se lla-
ma Debs anda por el Este excitando á 
la plebe y predicando doctrinas socia-
listas, hasta el punto de haber organi-
zado un club que lleva el nombre de 
"Democracia Social", con el propósito 
de instalar en un Estado del noroeste 
una colonia socialista para la realiza-
ción de las teorías que él sustenta. En 
sama, por todas partes se oye el sordo 
rumor que precede á un terremoto ó á 
la erupción de un volcán; vamos á ver 
por donde sale la lava. 
EL LABO'RANT ISMO 
Nunca ha sido tan aflictiva como a-
hora la situación del laborantlsmo. No 
sólo se han agotado los recursos de la 
Junta, sino que al ñn se han cansado 
de contribuir para hacerle el caído 
gordo los tabaqueros do la Florida, y 
sí á esto agregan ustedes el mal efec-
to que están causando algunas cartas 
recibidas últ imamente del campo insu-
rrecto, en las que se nota el desaliento 
y la convicción de que no puede triun-
far la insurrección, pues muchos de 
los que hoy es tán en armas se dispo-
nen á presentarse á indulto en cuanto 
se establezca en Cuba el nuevo régi-
men de administración autonómi-
ca, fácilmente comprenderán los a-
margos disgustos que en la actuali-
dad pasan los laborantes. Las simpa-
tías do este pueblo se han evaporado; 
los "jingos" han enmudecido; el go-
bierno de Washington no se aparta 
del camino recto; el nuevo ministro que 
ha de representar á este gobierno en 
Madrid, en vez de i r en son de guerra, 
hace una visita de cortesía, en el cocho 
del mismo Presidente, al Ministro do 
España en Washington y acepta la in-
vitación de este último á un banquete 
con que quiere obsequiarle antes de su 
partida; las autoridades de la capital 
revocan el permiso que habían dado á 
un club laborante para celebrar un 
meeting en un parque contiguo al Pa-
lacio Ejecutivo, al averiguar que el 
verdadero objeto no era la celebración 
patriótica del día 4 de Julio, como pre-
tendieron los peticionarios, sino hacer 
una manifestación en favor de la insu-
rrección de Cuba: de manera que no 
se presenta la menor nubecilla en el 
cielo de la diplomacia que presagie 
una tormenta ó borrasca, siquiera re-
mota, entre España y los BE. U ü . Y, 
como escriben algunos iefes de la in-
surrección á sus amigos de por acá: 
"esto es lo único que puede salvar la 
causa separatista." 
. Ya diie en otra carta que Estrada 
Palma había convocado hace algunos 
días á sus cofrades do la Junta y á 
otros pejes gordos do la emigración pa-
ra ver el modo de reunir é50,000; ex-
pliqué también la extratagema dé la 
tr ibutación electoral, que no ha dado 
resultado, y como las ferias, bazares y 
otras socaliñas son recursos ya gasta-
dos y que no producen, ha ideado aho-
ra la Junta acuñar unas medallas ó 
monedas, con inscripción bí-língüe, es-
to es mitad en español y mitad en 
francés, lo cual r í^uerda el principio 
do aquella donosa fábula que dice: 
"De Santo Domingo trajo 
dos loros una señora: 
la isla es mitad francesa 
y otra mitad española." 
A l anunciar la venta de dichas me-
dallas, que sólo contienen 348 granos 
de plata y se venden á 81.00 cada 
una, dícese que el producto se desti-
na á "prestar el auxilio material tan 
indispensable, y deben obtenerse sin di-
lación.'" Como se ve, la cosa urge. Por 
vía de aliciente se anuncia que esas 
medallas ó monedas se redimirán á la 
par "después do la evacuación de la 
isla por las tropas españolas.» 
Tampoco la venta de esas monedas 
dará el resultado que espera la Junta, 
como no lo ha dado la de los bonos y 
los sellos de correo. Sólo algunos co-
lectores y aficionados á la numismáti-
ca adquir irán algunos ejemplares, y 
pare Vd . de contar. 
En cuanto á los emigrados, no es de 
suponer que sean más liberales para 
comprar medallas de lo que son para 
comprar periódicos laborantes, los cua-
les, según nos dice unos de ellos en un 
artículo lleno do lamentaciones, llevan 
una existencia precaria. Oigan uste-
des: "Por eso lamentamos amarga-
mente el poco interés que vemos en 
nuestros paisanos hacía la prensa. 
Con raras excepciones, parecemos ni-
ños, y no niños norteamericanos. Si 
se fuese á juzgar nuestra convicción 
política por nuestra manera de apoyar 
la prensa, se formaría muy pobre ju i -
cio de nuestro pueblo. Y ío más sor-
prendente es que en esta calamidad que 
evidencia nuestro espíritu público, no 
hay que excluir á nuestros letrados, á 
nuestros ricos, á nuestros políticos y 
aun á nuestros periodistas. Los perió-
dicos cubanos se localizan entre los a 
migos particulares del Director, y en-
tre los que simpaticen con ésto por-
que tiene rostro simpático. Después de 
ios primeros días, m los amigos.*' 
He dicho que los tabaqueros de la 
Plorida se han cansado de contribuir 
al fondo revolucionario, y en efecto, los 
obreros de la gran fábrica " E l Mode-
lo," de Jacksonville, se han resistido 
á seguir cediendo el 10 p § de sus ha-
beres como han venido haciendo hasta 
aquí, por considerar que ya se les ha 
expiotado bastante, sin que se vea nin-
gún resultado palpable de sus sacrifi-
cios. 
Otros tabaqueros de Tampa y Cayo 
H ueso, que hace témpdó se están que-
jando do esa tr ibutación que sólo sir-
ve para que vivan con holgura los di-
rectores de la farsa laborante, segui-
rán probablemente el ejemplo de sus 
compañeros de Jacksonville, y enton-
ces á la Junta se le habrán secado to-
das las fuentes, pues ya no dan los ha-
cendados de Cuba, ya no dan los emi-
grados, ya no dan ios simpatizadores 
americanos, y ahora ya no darán los 
tabaqueros. 
A l sentir esa nueva puñalada donde 
más duele, la Junta volverá sus ojos 
moribundos hacia esos ''patriotas", 
exclamando dolorida 
bién vosotros, oh. Brutos? 
K. LENDAS 
sar do sus cincuenta y pico, de una 
bellísima joven. 
E l sabio encontró un día ocasión 
propicia para declararla su pasión, y 
se hincó de rodillas 
La joven, que todo esperaba menos 
aquel escopetazo, dió al viejo solterón 
unas calabazas mayores que la que en 
estos días se reparten en universida-
des é institutos, ordenándole que a-
bandonara aquella actitud inmediata-
mente. 
¡Pícara gordura y picara mujer! 
Gibbon no podía levantarse por más 
esfuerzos que hacía, y la bella ingra-
ta entonces remachó el clavo llaman-
do á sus criados y diciéndoles: 
"Ayudad á ese señor á levantarse y 
acompasadle hasta la puerta. 
E l pobre sabio, confundido y aver-
gonzado, se ret iró renegando de la 
obesidad, que tan espantoso ridículo 
la había hecho pasar. 
No se crea, sin embargo, que no tie-
ne también sus ventajas á veces el es-
tar gordito. 
Por ejemplo, Mario, el r ival üe Sylla, 
debió la vida á la obesidad. 
Estos dos hombres de Estado se 
aborrecían con odio africano como se 
odiaban los hombres de la antigua Eo-
ma. 
Para poner término á aquella riva-
lidad, un cimbro fué comisionado para 
matar á Mario; pero tan pronto como 
el asesino vió á su víctima, que no re 
presentaba más que una monstruosa 
masa de carne, tuvo miedo y huyó sin 
ejecutar su criminal propósito. 
LA VAJILLA DE LA REINA 
Para que sirviese en las fiestas j u -
bilares de la reina Vietoria, fué trans-
portado con buena escolta desde Wind-
sor al palacio de Buckingham la vaji-
lla de oro do la reina de Inglaterra, la 
cual vajilla adornó la mesa del ban-
quete que se dió con motivo del j u -
bileo. 
Esta vajilla se compone de 800 pie-
zas, todo de oro macizo, cuyo peso to-
tal pasa de 30 toneladas y tiene un 
valor intrínseco de 80 millones próxi-
mamente. 
Se ha calculado que puestas una á 
continuación de otra las piezas de 
este servicio en línea recta, darían 
una longitud de mil quinientos me-
tros. 
La mayor parte do estas piezas son 
de un peso tal, que ias pone al abrigo 
de los ladrones. 
Además son verdaderos objetos de 
arte, obras maestras de orfebrería y 
de cincelado ilorentino. 
Por supuesto que esto tesoro, aun 
cuando so defiende él mismo por su 
peso, está además custodiado día y no-
che por una buena guardia. El encar-
gado de su custodia, mister Gower, 
tiene á sus órdenes doce hombres ele-
gidos. 
En el salón del palacio de Buckin-
gham, donde so sirvió el banquete 
del jubileo, se pudo ver además el 
pavo real del rajáh de Mysore, todo 
incrustado de diamantes, zafiros, es-
meraldas, etc., así como el trono de 
oro macizo de Tippo-Sahit. 
U i m i r a ios M í a l e s 
"¡Cómo! lam-
ni otro apoyo que su sola persona, an-
daban arrastrando por aquella ciudad 
que pasearon en otro tiempo con la 
cerviz erguida, ricamente vestidos y 
cubiertos de armas, y alargaban aque-
llas manos que tantas veces levanta-
ron con insolencia para amenazar ó 
para herir. 
Pero la turba mayor^ más miserable, 
más macilenta, y de más bullicio, era 
la de los lugareños, que de todas par-
tes acudían, ya solos, ya en parejas, 
ya en bandadas de familias enteras, 
de maridos y mujeres con niños en los 
brazos ó á las espaldas, muchachos de 
la mano, y viejos det rás . Muchos, in-
vadidas y saqueadas sus casas por la 
soldadesca, habían huido desespera-
dos, y entre ellos, algunos para exci-
tar más la compasión y dar más poso 
á su miseria, manifestaban las contu-
siones y cardenales de ios golpes que 
recibieron defendiendo los últ imos res-
tos de su pobreza, ó huyendo de una 
desenfrenada y ciega brutalidad. Otros 
que no habían sufrido semejanto azo-
te, pero echados por las dos calamida-
des de que nadie había podido esca-
parse, la carestía y los impuestos ,más 
exorbitantes que nunca, para acudir 
á lo que se llamaba urgencia de la 
guerra, habían venido y ven ían á la 
ciudad como antiguo asiento y último 
asilo de riqueza y de pía munificencia. 
Era fácil distinguir los que se pro.-. \ 
taban de nueva, más que por mi an-
dar ií^ñm», m Ui i n ú i g m ^ i m oaa 
DE TODAS PARTE 
LOS HOMBEEiS GORDOS 
Sabido es que en París existe el 
Club do los cien kilos, cuyos socios, el 
que menos, pesa tan respetable cifra. 
Pues bien, á propósito de gorduras, 
vamos á recordar algunas célebres. 
En la antigua Boma todas los caba-
lleros cuya corpulencia debida al buen 
trato impedíales cabalgar con facili 
dad, eran condenados por los censores 
á la pérdida de sus caballos. 
En Esparta, donde la templanza 
más rigurosa era uno de los primeros 
deberes de todo buen ciudadano, los 
gordos pagaban multas, que variaban 
según el volumen de sus panzas res-
poctivas. 
Entre los obesos de los tiempos mo-
dernos hay que citar al sabio inglés 
Eduardo Gibbon, autor de la Historia 
de la decadenoiü y de la caida del imperio 
romano. 
Su extraordinaria corpulencia púso-
le una vez en trance tan gracioso co-
mo ridículo. 
Estaba el sabio en Lausaone, donde 
trabajaba para terminar su gran obra 
uístóricá, lo cual no fué obstáculo para 
que se enamorara perdidamente á pe-
manifestaban en sus rostros al ver 
tanta concurrencia de mendigos, y tan-
ta rivalidad de miseria, allí conde cre-
yeron ser ellos los únicos obajos de 
compasión y atraerse solos la atención 
y los socorros. Los otros que había 
más ó menos tiempo que arrastraban 
su misoraole vida por la ciudad, sos-
teniéndose con limosnas adquiridas al 
acaso en tanta desigualdad entre los 
auxilios y las necesidades, llevaban 
impresa en el semblante una conster-
nación cíás profunda. Dis t inguíanse 
todos en aquella espantosa confusión 
no menos por su aspecto que por sus 
trajes; diremos mejor, por ios inmuu-
dos trapos con que cubrían sus carnes. 
Loa rostros pálidos de los habitantes 
del país bajo, los de color de bronce 
de los quo ocupaban el llano del me-
dio, y los sanguíneos de los serranos, 
todos estaban descarnados y consun-
tos, los ojos hundidos, el mirar entre 
torvo y es túpido, el pelo desgre-
ñado, y ias barbas largas y horribles. 
Unos cuerpos endureciuos por el tra-
bajo, veíanse ahora extenuados; con 
la piel arrugada en los tostados bra-
zos, en las piernas y en los huesudos 
pechos, mal cubiertos conloa descom-
puestos andrajos. Si tan doloroso era 
el aspecto que presentaba el vigor 
abatido, ¿que sería en el sexo y en la 
edad más débil, una naturaleza menos 
fuerte y más dispuesta & i» langftides 
y á la deííadomjia? 
E l señor don Baldomero Torresagas-
t i nos comunica que la comisión que con 
él forman los señores D. Tomás Alva-
rez, D. Vicente Loríente y D. Bernardo 
Fernández, con el fin de recolectar gé-
neros en el gremio de Tejidos para cu-
brir necesidades en los Hospitales de 
esta capital, ha obtenido hasta ahora 
el siguiente resultado: 
DONAT£VO que liaeen los señores .n 
guientespara los Rosiñtales de esta 
capital: 
Alvarez Valdés y Gutiérrez: 10 pie-
zas de 50 metros cutró blanco. 
Cifuentcs Cepa y Gomp: 10 id. de 30 
id, id . id . 
Fernández Junquera y Comp: 10 id. 
de 50 id. id. id . 
Pedro Gómez Mena: 10 id. de 25 id. 
id. id. 
F. Gamba y C*: 10 id. de 50 id. id . id. 
Loríente y Dosal: 10 id. de 50 id. 
id. id. 
Ibáñez Alvaré y Ca: 10 id. de 25 id, 
id. id. 
Corujo Galán y Ca: 10 i d . do 50 id, 
id. id . 
Fernández y Hermanos: 10 id. de 25 
id. id. id. 
Lizama Díaz y Ca: 6 id . de 25 id. id, 
ídem. 
Segundo G. Tuñón: 6 id. id . 
López San Pelayo y Ca: 5 id. de 30 
Id, id, id . 
Prendes y Ca: 5 id . de 25 id. id. id, 
C. Galíndez y 0*: 5 id. de 25 id. id, 
idem. 
Adolfo Lenzano: 5 id. do 25 id. id, id. 
M aribona García y Ca: 5 id. de 25 id. 
id. id-
José G. l iodríguez y Ca: 5 id. de 25 
id, id . id . 
Mart ín P. Pella: 5 id . de 25 id . id . id. 
Eodríguez Alvarez y Ca: 5 id. de 25 
id. id. id . 
Terán, Quevedo y Ca: 5 id . de 50 id. 
id. id . 
11. Maturana y Ca 5 id. de 25 id, 
id i . d. 
Inclán y García: 5 de 25 id. id. id. 
E l "Bazar Ing lés" : 5 de 25 id. id. id. 
Bamón Prendes: 5 de 25 id. id, id . 
Cobo Hermanos y Ca: 5 id de 25 id, 
id. id . 
José García Alvarez: 5 id . de 25 id. 
id. id . 
Torresagasti y O*: 5 id . de 25 id. 
id, id. 
Fargas y Hermano: 5 id. da 25 id, 
id. id, 
Manuel Escandón: 3 id de 40 yar-
das chaconat blanco. 
José Fernández: 2 id. de 25 metros 
cutró blanco. 
Juan F. Arenas: 1 id. de 52 id. id, id. 
Jiamon Bandajo: 1 id. de 30 id. id. id. 
López Sánchez y C1: 2 id . de 50 id. 
id. id . 
Soliño y G-alác: 2 id: de 32 yardas 
irlanda blanca. 
Kmiiio iSazábal: 1 docena toallas 
felpa color. 
Escandón y García: 1 docena sobre-
cama. oían color. 
Daniel Euiz: 3 piezas de 40 yardas 
cutré blanco. 
Isl fgrrocaiTil I f r i i i 
Tenemos entendido que la Empresa 
del ferrocarril de la Habana, por me-
dio de su junta Directiva, de la que 
son Presidente nuestro querido amigo 
y correligionario el señor don Manuel 
Saavedra y vicepresidente, nuestro 
también amigo y muy querido correli-
gionario el señor don Segundo Alva-
rez, y los señores don José B. Mares-
raa, apoderado representante de la im-
portante razón social de los señores 
DiCkinson y Ca, do Birminííham (In-
glaterra), gran centro manufectature-
ro, y don Francisco J. Daniel, aboga-
do de dichos señores, han concertado 
las bases que han de servir para el 
contrato de sustitución de la tracción 
animal por la eléctrica. 
Los seíiores A . Dickinson y Cu fue-
ron los que presentaron á la Empresa 
del Urbano ias proposiciones más con-
venientes y aceptables. Los informes 
que de la casa contratante se han re-
cibido, son tan importantes y satisfac-
torios, que á juicio de perssnas compe-
tentes, la Empresa del Urbano púóde 
felicitarse, de que en breve ha de te-
ner una de las mejores instalaciones 
eléctricas entre las buenas de Améri-
ca, toda vez que la patente .Dickinson, 
ha obtenido nombre en el coutinente y 
lo3 Estados Unidos: tau respetable 
casa, en la actualidad, está llevando á 
efecto importantes instalaciones en 
Bruselas, Barcelona, Burdeos y otrar, 
conocidas poblaciones. 
Nos felicitamos de esa innovación 
introducida por el Urbano, que noa 
pone á la altura de las poblaciones 
uiás importantes. 
r. M u 
Según leemos en nuestro querido 
coleg&fllHeraldo de Asturias, en la úl-
tima decena del mes anterior ha llega-
do á esta ciudad el distinguido médi-
ca asturiano D. Manuel Sánchez Cam-
pomanes, hermano del General de los 
mismos apellidos. 
El Dr. Sánchez Oampomanes ha o-
jercido su profesión con gran éxito du-
ranto veinte años en diversas locali-
dades do Asturias y está en posesión 
de la Cruz de epidemias. 
La colonia asturiana verá con gus-
to la estancia en esta ciudad de tan 
distinguido facultativo, á quien desea-
mos toda clase de prosperidades. 
-MACS''—*££> 
¡Tan bueno como desgraciado! Tal 
parece que al emitirlo se hizo bajo la 
fatídica creencia musulmana de estar 
escrita su desgracia, y con la propia, 
producir la desgracia de las gentes. 
Bueno por haberse emitido en con-
diciones aceptables para circular nor-
malmente, recibió los desdenes públi-
cos sufriendo sus consecuencias. Co-
hibida oficialmente su cotización, la 
falta de ésta produjo desconcierto en 
la esfera mercantil, conduciéndonos á 
vivir entre lo incierto y lo desconoci-
do, pues mientras unos mercaderes 
han conservado, y con buen juicio, el 
patrón oro, cuya solvencia aceptarían 
en billetes al tipo oficial del día en que 
se verificasen los pagos, otros han 
preferido el billete como patrón para 
vender sus efectos. 
Entre los últimos figuran los vende-
dores de los dos principales artículos 
de necesidad: pan y carne. Los ven. 
dedores y compradores del primer ar-
tículo, han sufrido daños por la des-
gracia de su victimario, el billete-
Consiste esto en la costumbre de pa-
gar el pan por consumo de un mes 
vencido, resultando que, por vir tud de 
tener un snlo precio para ese tiempo, 
el mes en que el billete valía menos el 
último quo el primer día, aunque el 
fabricante de pan reducía el peso y 
volumen de su meccancia, no podía e-
vitar la pérdida. 
Se apresuró, con justicia á elevar el 
precio, y á su vez el consumidor reci 
bió "la paliza H , " pues no sólo tuvo 
que resignarse al aumento de precio 
(como un 150 por 100) sino que sufrió 
las consecuencias de que el papel mo-
neda había recobrado algo del valor 
perdido, circunstancias que determi-
naron para el consumidor palo por el 
precio y palo por el valor del patrón 
monetario adoptado por su vendedor. 
Los vendedores de la carne no se 
han equivocado nunca. Su acción en 
cuanto á precio, se ha desarrollado ú-
nicamente en el plural de la primera 
persona del indicativo del verbo su-
bir, sin conjugar el verbo bajar cuan-
do el billete apreciado á 52 centavos 
el peso, les pagaba el artículo con pre-
cio impuesto como justo á 3G centavos 
de estimación. 
No es necesario apuntar más para 
exhibir los perjuicios que causa la taita 
de cotización oficial y para compren 
der cómo la desgracia del billete es de 
carácter contagioso. 
Es notable que esta emisión trajera 
engendrada la desgracia, no se sabe 
si porque sí, ó por qué no se ha ido 
por derroteros lógicos. 
E l billete, cuyas últimas sacudidap. 
en pró y en contra le han valido un 
buen número de maldiciones, está con-
denado á sufrir todavía más, porque la 
impresionabilidad do esto mercado es 
tal, que con facilidad suma se consi-
gue que vea abultadas las causas que 
imprimen ascenso ó descenso al valor 
edtimativo. Volviendo á la desgracia 
del billete, recordareaios los días en 
que el chico valía 4 por Í00 más que 
el grande, y este recuerdo lo hacemos 
en loa momentos en que el menudo 
vale 2 por 100 menos que los billetes 
de 5, 10 y 50 pesos, con lo cual puede 
asegurarse que la desdicha del billete 
se deja ver hasta en su mismo orga 
niamo. Si valía más el menudo por 
que había poco, debía haberae calcu-
lado cuanto hacía taita para que la 
circulación se ajustase á la necesidad 
y no dar lugar á quo el exceso de e-
mitir revele esa desgracia interna de 
la emisión. 
Agrava, y no poco, esa interpertur-
baoión del bilieta la inexplicable cir-
cunstancia de quo el Banco omitentw 
acorta el tiempo y señala éste en hora 
inconveniente (10 a 11 de la mañiina), 
para que los depositantes de billetes 
bajo de los aleros se ofrecían á la vis-
ta de trecho en trecho muntonea de 
paja y rastrojos apisiouados y fétidos, 
y aún estos asquorosos desperdicios 
eran dádivas que la candad ofrecía á 
varios de aquellos de-i-T.^iados, para 
que hallasen donde posar la cabeza 
por la noche. Veíanse también de dia 
yacer ó echarse allí muchos que, exte-
nuados por la necesidad, no podían ya 
sostenerse. No pocas veces se encon-
traba en semejantes muladares algún 
cadáver, y no era raro ver de repente 
caer en el suelo algún extenuado y 
quedar muerto sobre las duras pie-
dras. 
Pres tábanse de cuando en cuan-
do auxilios ordenados con más previ-
sión, y distribuidos por mano rica y 
ejercitada en hacer beneficios en gran-
de, y esta era la mano del bmm Fede-
rico. Para el efecto había eacogido 
seis eclesiásticos, en quienes compe-
tía, con una ardiente caridad, una 
complexión robusta. Divididos en pa-
rejas, había señalado á cada una la 
tercera parte de la ciudad para que la 
recorriesen con varios mozos cargados 
de alimentos, de bebidas y.ropas. To-
das las mañanas salían las tres pare-
jas para diversos puntos: se acercaban 
á loa que veían caídos, y daban á cada 
uno el correspondiente socorro. A los 
quo hallaban agonizando ó incapacea 
| de admitir alimento, les administra' 
últimos auxUioa y loá cousue-
I IQ& í.k 1*1* rQligióíi, j^iatpibaíaa á loa 
quo podían hallar remedio en los ali-
mentos, sopa, pan, viao y huevos, y á 
loa extenuados socorrían con saatau-
cias y vinos generosos, reanimándolos 
antes, si era neceaario, con vinagre j 
cordiales, distribuyeudo al mismo tiem-
po vestidos á los más andrajosos. 
No acababa aquí su asistencia. Sien-
do el ánimo del buen pastor que hasta 
donde pudiese llegar aquella sirviese 
de un auxilio eficaz y no momentáneo, 
los pobres áquienea ei primer auxi l io 
había restituido suficientes fuerzas 
para sostenerse y caminar, recibiao 
de los miamos eclesiásticos a lgún di-
nero, á fin de quo la necesidad reite-
rada y la falta de otro auxilio no los 
redujese al anterior estado; proporcio-
naban á los otros asilo y matrntención 
en algunas de las casas más inmedia-
tas; si alguna había de personas aco-
modadas, se les concedía la hospitali-
dad por recomendación del Cardenal, 
y en otras en que á la buena voluntad 
faltaban los medios, aquellos eclesiás-
ticos pedían que ios recibiesen de 
huéspedes, para lo cual, ajustado el 
precio, pagaban desdo luego una par-
ce á cuenta. l)e los hospedados en 
semejantes términos daban despuéb 
noticia á los párrocos para que los 
asistiesen, y volvían ellos mismos á 
visitarlos. 
No es necesario decir que el Carde-
j nal no limitaba sus cuidados á los ca-
I eos de tan extrema situación, ni la ha-
| bna i'guardado para tomar nrov:id< n, • 
fraccionarios puedan realizar su de-
pósito. • 
Siuó estuviera á la expectación pú-
blica el aviso de lo anterior, no sería 
creíble que tal resolución emana del 
Exorno. 8r. Gobernador del Establecí 
miento. 
Porque encomendándosele la obser-
vancia del lleglamento ó Estatutos 
del Banco por todos, no cabe aceptar 
que los ha tenido en cuenta para dia-
poner la infracción que encierra esa 
orden. 
Es tá entro los deberes del Cajero el 
tenor abierta la Caja do 11 de la ma-
ñana á 3 do la tarde y el de atender 
con prontitud á todos los que llegan á 
realizar operaciones: en previsión de 
que acudan muchas personas, es tá or-
denado en ol mismo reglamento quo el 
Cajero tenga los Sub-f-ajeros y auxi-
liares que sean necesariot;, á fio de que 
resulto satisfactorio el servicio pa-
ra el público. 
Se vé, pues, sencillámente, que una 
insigniíieauto economía para el Banco, 
se sobrepone, no sólo á la comodidad 
del público, sino que también se esti-
ma en más que lo que afecta al cré-
dito do la emisión la restrictivamedida. 
Estas, al paiecBr pequeÉaSi causas, 
son oopradadtOras de la existencia a-
normal del billete, y la normalidad, tan 
perfecta como pueda alcanzarse, es 
base esencial para que exista en bue-
nas condiciones la moneda fiduciaria. 
El calificativo do pequeñas no alcanza 
á la falta do cotización. Esta no sólo 
no ea pequeña sino quo debe conside-
rarse conii; suprema cansa. Cotícese: 
que ese cauce a r ras t ra rá muchas de 
las causas nocivas quo tienen origen 
en la causa supremu, 
B. Larrañeta. 
B Í M A T i T O 
El Director del Hospi tal "lieina 
Mercedes" DOS ha dado cnonta de 
un cari tat ivo rasgo que con inucbo 
gasto nos apresuramos á publicar. 
Habiendo leído en el DIARIO DE 
LA MAETNA nuestros distinguidos 
amigos los señores Alvarez, López 
y Compañía, dueños de la gran ma-
unfactura de cigarros y tabacos 
"La Corona", que la situación por-
que venía atravesando dicho esta-
blecimientolfienóñco, es en extre-
mo precaria le haa donado, espon-
tánea y generosamente, la canti-
dad de ciento seis pesos en oro. 
Digna de aplauso es la conducta 
de nuestros respetables amigos, cu-
yo noble ejemplo no dudamos que 
habrá de encontrar imitadores. 
Híl mm 
De una carta encontrada en un 
bolsillo de la americana ó guayabe-
ra de uno de los muertos bocbos 
por fuerzas de Santo Domingo en 
un encuentro, á principios de jun io , 
tomamos los siguientes pá r ra fos 
que pintan mejor quo pudiera ha-
cerlo nadie la verdadera s i t u a c i ó n 
d é l a s partidas insurrectas d é l a s 
Vil las . 
La carta está d i r ig ida al cabeci-
lla Alejandro J i o d r í g u e z y ía suscri-
be Cánd ido Aíyare? (Cayi to) por 
orden del cual l i rma M i g a o l J . 
Monteavaro. 
"P. y L. MI Plátano, mayo 26 de 
1897.— 
Sr. Alejandro Rodríguez. 
Habana. 
"Aprovecho la oportunidad del ami-
go 8., que pa^a á esa zonado su digno 
y acertado mando, para tener el gusto 
de dar contestación á su muy grata, que 
llegó á mi poder con bastante retraso. 
"Empezaré por darle gracias expre-
sivas por sus inmerecidos elogios y 
expresarle mis deseos de estrecliar la 
mano de tan bueno y consecuente a-
migo. 
"Cuando se disponía el Jefe del De-
partamento (Mayía), á marchar á Oc-
cidente, era casi un hecho el que yo lo 
acompañara con mi regimiento; pero 
ese propósito del general fracasó com-
pletamente por ahora á causa de la 
derrota tan grande que sufriera por 
motivos, como siempre, de malas dis-
posiciones; y digo así, porque ¿á quién 
se lo ocurra cou esta avalancha de 
enemigos reconcontrar fuerzas en un 
campamento de 24 días? 
"De esperarse era el ataque combi-
nado do 8,000 españoles y donde pudo 
haberse hecho algo importante aóio ha 
habido una completa dispersión bo-
chornosa y en forzoso desprestigio de 
iiúestras armas. A tal extremo llegó 
la cosa que el general, después de ha-
ber perdido hasta el archivo del De-
partamento, nadie puedo precisar aun 
su paradero desde el 12 del mea pa-
sado. . 
"Todo esto lo siento en el alma y 
mueho más cuando mi fuerza fué tam-
bién víctima de esos descabellos; pues 
del quo en un tiempo pudo llamarse 
"Regimiento Gómez" sólo quedan pe-
queños grupos á pié y desnudos. Toda 
la tuerza está regada y calcule V . los 
trabajos para recogerla y organizar de 
nuevo. En aqueilas días estaba yo 
como lo estoy todavía enfermo cou las 
liebres y por esto no mo encontraba en 
el Cuartel Central, que si no yo le 
prometo á V. que por lo menos yo pe-
leo y no se destroza mi gente y hasta 
el general estoy seguro no tiene nece-
sidad de esa huida vergonzosa. Poro 
qué quiero V?; estaba allí do conce-
jero ei coronel V. N. fVicente N ú -
hez). 
"En fin, ya todo ento pasó y no tiene 
otro- remedio quo soportarlo como 
otras tantas cosas, pudiendo Vds. con-
tar que tarde ó nunca verihi por esa al 
Jefe de nuestro Departamento. 
en un lado y otros en otro, Seguiré 
indagando y de aparecer'caen te V . los 
haré llegar á sus maijog. 
"Salude V. afectuosamente á Garri-
do, Cañizares y demás compañeros y 
con recuerdos do mi ayudante Miguel 
y oficiales del "Pegimiento Gómez" 
cuente V. siempre con la sinceridad y 
aprecio de su atto. y s. s.—Kl C 
Cándido Alvarez—p. o. E l C 
Miguel J. Monteavaro." 
A confesión de parto. . . . 
I>p ntaesiroa t'orresmtnsaífts osjioeiah^» 
( l 'OR C O R R E O ) . 
V v ÍÍJ 
Julio, n , 
G r a n baile en la casa 
ayuntamiento 
Los oficiales de nuestro ejército ob-
sequiaron á las señoras y señori tas 
que organizaron las recolectas para la 
janta de socorros que ha do facilitar 
en estos días un rancho á loa pobres 
de nuestra vil la, con un baile á coda 
orquesta, en el que hubo un gran bi$ 
fet que sirvió el restaurant " E l Lou-
vre." Jín la casa ayuntamiento, el sa-
lón de sesiones, élégáatwmeiáttí deco-
rado é iluminado y cedido galantomen-
re por el señor Kosañada, alcalde mu-
nicipal sustituto, daba mayor realce 
aun á la tiesr.i. 
Bajo precioso dosel se veía 'br i l la r el 
retrato do S. M. la Peina Regente y tui 
augusto hijo Don Alfonso X I I I . Se* 
guían á éste y en perfecto orden los 
retratos de 8. M. Don Alfonso X I I , 
Doña Isabel ÍI y loa hermanos gene -
rales Concha, marqués del Duero y 
marqués de la Habana, iv; .!.• •! i va-
mente, que con dos aranas do cristal 
con seis luces cada una y dos focos e-
léctricos daban gran lummieuto á 
nuestro salón, que puede t e ñ é r o n o s 
noventas metros planos y capaz pa; .!, 
cien parej . 
Lucían tías ¿o/Zctov las angelicales se-
ñoritas América y María Linares, J na-
na K. García, Juana Aimencli , l í o r -
teusia Loinaz, l lot tcnsia ¡Sánchoz, .Ma-
ría Lersundi, Inés Bosque, María l io -
ver, Nieves Eslugo Garcabal y otras 
linchas que no recuerdo; señoras de 
Molino, de García, de Oyarzába l , do 
Sainz, de Kueda, dé liuiz Cuesta, do 
Hoyo y otras damas. íO^taban, a d e n ü s , 
los señores coronel Torrecilla, cap i tán 
Ruiz, señor comisario de guerra y o-
tros muclios oficiales trancos de servi-
cio; señores Cerra, Oyarzábal , G;n-
cía, Menóndez, Molino, Peas, Roscña-
da, Gu t i é r rez , Bonitez, Campelo, 
Suinz, etc. 
A las 8 do la noche se dejaron sen-
tir los primeros acordes de la mílsioa, 
y á las diez se encontraba lleno nues-
tro salón coa la más escogida socie-
dad do Colón. 
Tranquil idad . 
Keina en absoluto la tranquilidad 
en esta vida. A no ser por los estra-
gos que ha dejado la guerra, nadie di-
ría que por estas localidades se ha sen-
tido el estruendo de los combates. 
No pocas son las obras benéficas quo 
aquí ee realizan, en todas las cuales 
interviene con grandís imo interés 
nuestro dignísimo comandante mil i tar , 
coronel señor Torrecilla. 
E l Corresponsal. 
" D e s ú s encargos me he ocupado 
con preferencia y no he podido averi-
guar dónde están, pues unos me dicen 
Julio, 11. 
Sarvicios mil i tares 
E l señor Comandante de armas de 
este pueblo cap i tán don Mario do la 
Torre, mili tar valiente y pundonoroso 
y de grande i lustración, llevando á 
sus órdenes al teniente de Mar ía Cris-
tina D. Emilio Beniumea y á los de 
guerrillas, Sres. Suárez y Arr ie ta , cou 
54 guerrilleros, 12 hombres rto Mar ía 
Cristina y 10 movilizados, ha presta-
do los siguientes distinguidos serví-
vicios, dignos de mencionarse. 
1CI día 4 dicha fuerza reconoció te-
rrenos de J e sús María, J e ruaa lén , San 
Francisco, y otros, acampando en Mo-
gote. 
E l d ía 5, dividida la fuerza, una 
parte reconoció montes Mogote, Pa ra í -
so, Amorós hasta el asiento de Me-
dina; y otra, Betanconrt y todo Pur-
gatorio, tiroteando individuos sueltos, 
matando nn caballo, cogiendo dos y, 
unidas las fracciones, se pernoctó ea 
Cristina. 
El día G, dividiendo la columua en 
Yisjacas, una mitad por este río, otra 
por el interior do los montes Gav i l án 
y Gavilancito; so reconoció luego d.<tn-
do vista al ingenio Herculano, donde 
se sorprendió acampada una partida, 
dispersándola y dejando en nuestro 
poder 4 cadáveres , de loa que se iden-
tifiearon el titulado alférez, Isaac S u á 
rez, y otro individuo, llamado Antonio 
del Monte Barrios, cogiéndoles un 
mausser, un rillo, 4 tercerolas, 2 ma-
chetea, 5 0 0 cartuchos, 7 carteras, I v t 
caballos, 11 monturas, ropas y docu-
mentos, entre ellos el retrato do ta 
hermana de Barrios, llamada Amalia , 
residente en Filadellia: durante él res-
to del día so continuaron los recoaoci-
mientos de persecución de ios disper-
sos por los montes deBr i to . 
E l día 7 se volvió al lugar dol iiecho, 
tomando rastros parciales 'quo hizo 
contramarchar la columrtíi liasta que 
en elPurgatorio, á la visfa de Amorós , 
Se alcanzó á. ocho dispersos, ba t iéndo-
los, haciéndoles dos muertos y ocupan-
do un Peabody, una tercerola, un revol-
ver, dos machetes, municiones y seiá 
caballos con monturas. 
E l 0 so reconoció todo el t é rmino de 
Sabanilla por norte, oeste y sur. 
Los muertos del día G so dejaron ca 
Herculano y loa dol 7 ea Amorós . 
E l cabecilla Agui la en la huida es 
seguro llevaba un balazo en na braza 
que le hizo saltar el armamento. 
E l Corresponsal* 
« 
Hoy, á Ins ocho de las mañ'ana,- so 
celebrará Consejo de Guerra en el Cas-
ti l lo del Morro contra los paisa^aos A l -
berto Forreras, O-car Mart ínez , Isido-
ro Alvarez y Luis Ventosa, para ver j 
fallar la causa que ee les sigue por ek 
delito de rebeldía. 
5 
cia?. Su viva caridad hubo de sen-
cirio todo, ocuparse en todo, y acudir 
á lo que no pudo prever, tomando, di-
gámoslo así. tantas formas caantas 
rau las diversas necesidades. E n 
efecto, reuniendo todos los medios, au-
mentando sus privaciones, echando 
mano de los ahorros destinados á otras 
liberalidades, que en aquella ocasión 
no podían dejar de ser seonndarias, 
buscó todos los arbitrios posibles do 
juntar dinero para emplearlo en alivio 
de tan general penuria. ! 
Hizo crecidas compras de granos, 
de que envió gran parte á varios pun-
cos de su diócesis, y como el socorro 
era inferior á la necesidad, envió tam-
bién cantidad de sal, para que, según 
refiere Kipamondi, la yerba del prado 
y la corteza de ios árboles se convir-
tiesen en alimento humano. Grjincs 
y dineros repar t ió igualmente á los 
párrocos de la ciudad que él mismo 
recorría por cuarteles dando limosnas. 
Socorría de oculto á muchas familias 
vergonzantes, y en el palacio arzobis-
pal se cocía diariamente gran cantidad 
de arroz, de que, según el médico Ale-
jandro Tadino, en una relación que 
Lendremos ocasión de citar algunas 
veces, se dis t r ibuían 2.000 raciones to-
das las mañanas . 
Pero estos rasgos de caridad, que 
podemos llamar grandiosos, si se con-
sidera que eran obra do na aolo hom-
bre, f prodacto únlcamcíita de sus 
siempre á tomar á su cargo la d i s t r i -
bución de liberalidades aienas, estos 
oiismós rasgoa, con otros donativos do 
diversas manos, que, aunque no t an 
cuantiosos, eran sin embargo en graij 
número, no bastaban á cubrir t a n t a » 
necesidades, á pesar de reuní rse les los; 
subsidios extraordinarios que son aló-
el Ayuntamiento, encargando su dis-
tribución al tribunal ó Junta de provi 
siones. A l paso que con los socorros 
del Cardenal se prolongaba, la vida de 
algunos serranos y lugareños á punto 
de morir de hambre, otros llegaban al 
término extremo de la miseria. A p u -
rados por los priuieros aquelios calcu-
lados socorros, volvían á implorar 
otros. En muchas partea, no olvida-
das y sólo pospuestas como menos ne-
cesitadas, porque la caridad se veía en 
la dura precisión de tenor que elegir,, 
llegaban las angustias á ser mortales^ 
y mientras en tres puntos d é l a ciu^ack 
eran socorridos y sacados de loa bra-
zos de la muerte loa más inmediatos 
sufrirla, en otras cien partes penaban 
otros, y aun perecían sin encontrar 
recursos m refrigerio. 
En todo el «lía no se oía por las ca-
lles sino un murmullo confuso de sú-
plicas y lamentos, y por las noches 
poblaba el aire nn clamor continuado 
de quejas y gemidos, interrumpido de 
cuando en cuando por repentinas ex-
clamaciones de dolor, y por lastimeras 
myocacionc^ que ternu^abaa cu agu-
dím p ! ^ | | 
1 
Mañana,,, i nevos, | LVB. v-«atrq de la 
tarde, y en hi Sala de Justicia de esto 
plázá) se celebrará. Consejo do Guerra, 
contra Franciseo Fernáudez Luegues, 
pnra ver y lallar la cauwa que se le si-
guió i^or' el delito üe insulto á fuerza 
armada. 
El vierues 17, á las ocho do la ma-
ñana , se. celebrará. Consejo de .Guerra 
eu el Oóstiiio del Morro, contra el pai-
sano Francisco Collazo Knnez, por el 
delito de inducir á la rebeldía. 
Tambión el viernes, á igual hor a que 
el anterior, Re verá en Consejo de Gue-
rra causa instruida contra A n d r é s 
Benito Miranda, Angel de Paco Sán-
chez. José Gránela Llejo y Agapito 
Mondo Muría. 
E l Consejo se celebrará en la Sala de 
Justicia de ia. fortaleza de la Cabana. 
l i l i m m m n n m 
COMITÉ 
'ATÍUÍJTICO 
D E L 
BÁMIO DE ATARES 
S e ñ o r Director del J D t A t u o D35 L A 
M A B I N A , 
Muy Sr. mío y amigo: 
Kaego á V . so digne hacer público 
por medio del periódico de su digna 
dirección, que coa íecUa 10 del actual, 
el Br. Tesorero de este Comité patr ió-
tico de Atareis, y aegííu quedan núme-
ro 1*5,900, ha ingresado en la Caja del 
Banco Eapaool de esta Isla, y con des-
tino al donativo patr iót ico para au-
raento de nuestra Marina do Guerra, 
la cantidad do ciento treinta y dos pe-
sos y cincuenta centavos bilJecea-plata 
procedentes de ia cuota suscripta y 
recaudada por este Comité y el de la 
Quinta del Eey, y perteneciente al 
mes de mayo último. 
Ant ic ipándole las más expresivas 
gracias por la inserción de las anterio-
res l íneas, me es grato suscribirme á 
sus órdenes, att" y s. s. q. b. s. m. 
E l Presidente, 
Nicasio Cuhillas 
S[(Í Castillo Go, y Julio 13 1897. 
m m m 
E L CAYO ROMANO 
Ayer, á las doce y media, fondeó en puor-
•to el vapor inglés Cayo liomano, proceden-
te de Liverpool y escalas, conduciendo 
carga get^rall 
NOTÍCIALS JÜBÍÍJIALES 
E X A31CAB I Í E A L E S 
El secretario de Gobierno de esta Au-
diencia, Licenciado don Manuel de Jesús 
Caramés, ingresó el lunes en Arcas Eeales 
las ountidades de -fil296-80 centavos en oro 
cen'tkoes y $2481-48 centavos en plata me-
tálica por sobrantes de indemnizaciones do 
testigos en juicios óralos y otros gastos. 
• N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado juez municipal suplen-
te de Santa Gru3 de los Piuos, don Gumer-
sindo Pérez y Rodrigucz, 
APELACIONES 
En la sección 2a de lo Criminal se cele-
brará lioy la vista do dos apelaciones en un 
electo oidaa en la causa instruida en el juz-
gado do Belén á instancia do D. Manuel 
.Pernandez,.contra D. Bernardq Castelle y 
otros, por falsedad. Informará por el Mi-
nisterio Fiscal el señor Sáncbot de Fuen-
tes y por apelante el Licencindo Mesa y 
Domínguez, llevando su representación el 
Procuradoi- Sr, Villar. 
Actuará de Secretario el Licenciado Lle-
randi. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala de lo Civil . 
No se lia hecho señalamiento alguno pa-
j a este día. 
JüItíIO.8 OKAilSS 
lección Ia 
'Contra. José Llanior y seis más por deli-
to contra la salud pública. Ponente: Sr. 
Pagés.—Fiscal: Sr. León.—Deíensores: L i -
-cenciftdos Cerra, Roig, López y Castella-
noe.—Frceuradores: Sres. Sterling, Tillar, 
Aiayorga y Poreira.—Juzgado, do Güines. 
Contra Vicente Quintana, por hurto. Po-
nente: Sr, Pagés.—Fiscal: Sr. León.—De-
ionsores: Ldo, Fuentes.—Prucudor: Señor 
.Sunliug.—Juzgado del Cerro. 
• Contra Matías Díaz y otro, por atentado. 
Pone.:te: Sr. Pagós.—Flscah Sr. León— 
Doíem&r- Ldo. Aíesa.—Procurador: Sr. Ma.-
yorga.—JfiUígado, del Ceno. 
Secretar!^ Doctor Morales. 
tíacGión 2 a 
Contra Julián Lncó, por hurto. Ponente: 
S. Presidente.—Fiscal: Sr. Sánchez do 
Fuentes.—Deíensor: Ldo. Fuentes.--Pro-
curador Sr. Valdés Hurtado.—Juzgado, do 
Jleién. 
Contra José Quintero, por robo. Ponen-
te: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Sánchez de 
FueiHes.—Defensor: Ldo. Funes.- Procu-
rador: Sr. Mayorga.—Juzgado, do Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Se ha acercado á esta redacción la 
actriz señora Petra Monean para ma-
nífeslariae <jn au nombre y en el de la 
tiple señori ta Ulanca Yáxquez, que am-
bas es tán dispuestas á trabajar gra-
tuitamente en " E l Pi lareño" , en la 
función que allí se disponga á benefi-
cio del decano de loa bufos, I ) , Fran-
cisco Valdés Ramírez. 
Idén t ica nianifestación nos ha he-
eho después el guarachero y come-
diante D. Paul Del-Monto. 
Por su parte la Empresa de Iri joa, 
la primera en acoger el pensamiento 
formulado, por la prensa, en provecho 
del anciano y caído Sr. Valdés Eainí-
rez, ha íljado á és te el 4 de agosto pa-
ra el beneficio, ofreciéndole estreiiar 
una obra. 
Ese día D . Benito Simancas y otros 
de los actores del propio teatro, cede-
rán su sueldo al que fué popularísimo 
compositor de guarachas, canciones y 
saínetes, al llamado in i l lo íempore, 
Panclio Valdés. 
Poquito á poco hilaba la vieja el co-
po. Hoy por tí , mañana por mí. Las 
obras de caridad deben ejecutarse, no 
por el in terés del agradecimiento, sino 
por la satisfacción que ellas mismas 
proporcionan. 
Gracias á todos en nombre del favo-
recido. 
* 
» * • , . 
A l anuncio de que el lunes se iba á 
cantar en el E d é n de los Jardines la 
deliciosa zamiela Marina, por artistas 
de la talla do Cristina Caubin y los 
señores Sotorra y Ventura, acompa-
ñadps por A . Mart ínez y J. Méndez, 
¡candió el entusiasmo entre loa filarmó-
nicos y aquel local atrajo un auditorio 
tan extraordinario como selecto. 
La Oaubín en la romanza de salida, 
luciendo t;u bonita voz; el tenor y el 
bar í tono en la escena do la embria-
guez; el cuarteto al final del primer 
acto, todos, incluso las masas corales 
y la orquesta, períeofcamento dirigida 
por el entendido maestro P. Palau, se 
hicieron aplaudir repetidas veces é hi 
cieron que allí so respirara a tmós íé ra 
de arte. 
E l sábado Pantomima, el domingo 
escenas por el payaso E l Brasi leño 
anteanoche zarzuela por artistas de 
renombre. ¿Eso qué signiUcaf Que I r i 
joa se asemeja al Teatro "Balbo" de 
Tur ín , donde p o r u ñ a peseta se disfru 
ta de toda clase de espectáculos y se 
oyen a cómicos de la legua y también 
á las "estrellas"del arte. 
Y á propósito. Díceso que en la se 
mana entrante se cantaran eu aquel 
coliseo los actos segundo y tercero d 
Rigoletto con elementos procedentes de 
la Opera Popular. 
J. A . C O B O . 
ginía de E. Edo. y J. Dz. Sant í y la GRACIAS POR LA VISITA.—Como de 
música del inteligente maestro D . Ma- costumbre, el domingo pasaron ñor la 
uuel Maury. mesa del gacetillero haciendo cortesías: 
el número G de Follas liovas; el 131 de 
.ElBotubero con el retrato del Coman-
dante D . José de la Torre y Patia, del 
Batal lón de Bomberos de Santa Cla-
ra; el 27 de E l Liberal ; el 28 de EIRe-
ruido de Asturias con el retrato y la 
biografía del apreciable industrial 
don Juan Vallo y F e r n á n d e z , falleci-
do recientemente, y una vista de la 
Ría de San Esteban y Desembocadura 
del jMalón; el 21 de La Opinión Catala-
na con el rntr Ato y la semblanza en 
verso de nuestro amigo D . Juan July 
y un homenaje de cariño y admiración 
consagrado á Guimerá , el autor de 
Tierra Baja, y á l o s actores que en Cu-
ba han dado á conocer tan interesante 
drama; el 59 de Los Voluntarios con el 
retrato del Comandante Sr. García 
Suárez, un grupo de Jetes y Oficiales 
de ios voluntarios de Liria Lazo y la 
primera cura del intrépido teniente D . 
Manuel Morera; el 70 de E l Municipio 
con el retrato del Sr. Mart ínez Carva-
ja l , Secretario del Gobierno de la l ie-
gión Occidental y do la Provincia de 
la Habana; el 20 del Boletín Oficial de 
la Guardia Civi l ; y, por úl t imo, el cua-
deruo 10 de Los Canarios en América, 
con las biografías de A n d r é s Stanis-
las, el gacetillero Juan Pérez del To-
ro, And ré s Avcí ino de O r m ü e l á y o-
tros ilustrados hijos do las Afor tuna-
das. A esta in te resant í s ima obra se 
suscribe en Monte 306. 
VACUNA,—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sacris t ía de San Nicolás, 
de dos a tres. 
En la del Angel, de nueve á diez. 
DISPENSARIO MUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD.-—Donativos recibidos: 
Julio, 3.—Una señora que no dió su 
nombre, $0440 centavos piata y $0'20 
billetes.—Doña Carmen Segura, $ 2 
plata. 
Julio, 4.—Un caballero, que oculta 
su nombre, $ í plata.—Una señori ta , 
que oculta también su nombre, dos la-
tas de leche Magnolia; $1 billete y un 
décimo billete de la lotería, n? 1.561, 
para el 10 de julio.—Don X . X . , $4 
plata y $4 billetes (enviados al DIA-
RIO DW LA MARINA.) 
Julio, 5.—Don Francisco Reselló, $1 
plata .—Señores Siiveira y 0% Merca-
deres, 5, dos cajas de leche condensa-
da, marca Standard.—Cepillo del Dis-
pensario, $Ü:50 plata y $Ü'65 billetes. 
Julio, 0.—Dona Carmen M* Fabró , 
Central Coliseo, $10 billetes.—La Cao-
ba, $1 de pan. 
Julio, 7.—Un suscriptor de La Lu-
cha, $1*33 plata. 
Julio, 8.—Don José García , carne 
fresca, que alcanzó para 25 raciones 
pequoñas.—D. Es téban Arnedo, $1'50 
billetes. 
MIÍZCLILLA.—Como todos los miér-
coles, hoy "ferverá ei pote caldoso^ 
en la librería de José López, Obispo, 
135, donde se reciben^—por la vía de 
Tampa—25 colecciones de diarios y 47 
de semanarios, unos de Madrid y otros 
de Barcelona. No olvidar que entre 
ellos se distinguen El Liberal, que pu-
blica números extraordinarios de pri-
mera calidad; el Blanco y Negro, por 
sus magníficos grabados; el Madrid 
Cómico, por su crí t ica literaria y sus 
chirigotas en verso y prosa; La Cam-
pana, por sus intencionadas caricatu-
ras; Gedeón, por su lenguaje sat í r ico y 
burlesco y La Lidia , por sus cromos 
representando las suertes del toreo. 
— El lunes debutaron en el Circo de 
Variedades—Cárlos IIT—los pájaros 
en el trapecio (J. Isabel y J. María) ; 
el equilibrista Weton; la ííeñorita Gar-
cía en las argollas; la in t rép ida Kosa-
rito Vi l la en el trapecio volante y P. 
Ampanga en la hamaca floja. Bata 
noche t rabajarán los citados artistas 
y Valeróu caminará sobre un alambre 
en las afueras del Circo. E l chico Pu-
billones—•imprimo novedad á sus fun-
ciones. 
CARMEN MARIJBONA.—Acuarela. 
LA REINA DS LAS AGUAS DE MESA, 
"Es sobre todo duraufe los grandes calo-
res del verano, cuando el intestino es ia 
una susceptibilidad extraordinaria, que es-
ta agua presta {mmiles serviclus, emplean' 
dola como bebida ordinaria. Ejerce su ac-
clén refrescante sobre el forro mucoso del 
tubo digestivo y constituye eí mejor preser-
vativo contra la disentería y los des(mleues 
gastro intestinalos.---Estudio, etc», I)c!a-
haye, París €u.«74 P Ji-7 
Secretaría de los M m Ú la W m 
L A M P A R I L L A % 2 
HOZ^UB de deüpaüiao: 6.3 7 á I O de 
la 233.&.S.&i3.a y de 12 4 4 de la i;aído. 
T E L E F O N O 8. 
Keprascntaate en Macbad D. 
Lóvaz. , C 016 1* 
Antonio Gonzilez 
i-.n 
A los Sres. Viajantes, .Habilitados, 
militares, 
SÜSPENSOIi íOS higiénicos, guarda-oamisaa, 
salvavida de goma, ventados, vendoletaa y toda 
clase de vendajes para heridos. 
Se han recibido los jabones especiales sulfurosos 
de la Meca. 
K S ? EMPEDRADO 18. 
51á0 alt 4-i4 
M M M m m íe Beneliceim 
SKOUETARIA. 
E n Junta ffoiierai extraordinaria edehrada el dia 
3 do! corriente,, >:Ü acordó por unanimidad, restable-
cer la cuota social de un peso metálico. 
Lo que so Unce público por este medio para cono-
cimiento de los señores socios. 
Habana, 4 de Julio de 1897.—El Sacretario, Gre-
gorio Alvarez. Cn 9Gt 8-6 
en OÜ acto, de tíara Bcr-
ADÜ4NA DE_LA HABANA. 
EBOAÜDAOIÓX 
Pesos CU. 
JS1 día 13 de jalíq ^ 19.908 88 
. — •^««¿¿y-^t^-'^Sto»»'— ' 
1 
Naeetto distinguido amigo el aeñor 
I ) . Laureauo Rodríguez, X^eáidento de 
la " L i ^ a de Comerciantes, Industria-
lc8 y Agricultores de h> Isla de Cuba", 
ha teaido la atención, que le agrade-
•cciuos, de enviarnos un ejemplar de la 
Memoria preseacaclii por el Ocinité D i -
rectivo do dicha corporación á la Jun-
í a general celebrada el 11 del corrien-
te mes de ju l io . 
E u dicha Memoria se da cuenta de 
todos los asimtotí principales en que 
inter vino el Comité, ó íá Presidencia, 
relativo ¿i exportación de tabaco eu 
rama, recargo del arbitrio d é l a Junta 
di' Ottrás del Puerto, emisión de bille-
tes, subasta de ropas, calzado, etc., 
para el Ejército; cer t iücacióu en las 
¿mías de art ículos peniufiulares, depó-
sito de atoros de alambre para cercas; 
coá teas t e de pesos y medidas, presen-
tación de declaraciones en la Adunaa. 
remisión de mercancías á los demás 
ptu-blos de ia isla; devolución de de-
pósitos, tabla do valoraciones del A-
xaacel; o por 100 sobre el valor de las 
mercancías ; deieciios reales, penalida-
des anuladiis. 
Jíu otros asuntos de carác ter parti-
cular dirigidos por la Corporación se 
ocupa también la Memoria, la cnal 
cofitienq además seis Apéndices en que 
se injertan reales órdenes, resolucio-
nes del Gobierno General y de ía In-
tendencia geaeral de Hacienda ó m¿/ 
tancias. 
A la memoria de Alejandro Durnas 
(hijo.) 
Eeproducimos á continuación el pro 
grama de la notable ües ta que so cele 
bró en Pa r í s , el 14 de Junio pasado, 
en el teatro de la Renaissanse, á favor 
del monumento que ha de erigirse 
tan esclarecido dramaturgo 
E l drama 
nhardt, titulado La Confesión 
Después , el segundo acto de La Mu-
jer de Claudio, por la Dase. 
Tamagno cantó con madame Nuevi-
na el dúo del último acto de Poliuto; 
la llevada el aria de Ja locura, de la 
Lucía; Coquelin, dijo na monólogo; 
Ivette Guilbort, Una Carta de Mujer, 
de Marcelo Prevost; la oSTevada cantó 
el aria del primer acto de La Traviata, 
yTamagno puso término á la parte 
musical con la famosa romanza de La 
Forza del Destino. 
Después , Sara Bernliardt represen-
tó los dos últimos actos de La Dama 
délas Camelints, y terminó la función 
con la lectura de una oda de Mr. Ed-
mundo liostaud, dedicada á Alejandro 
Dumas, que la ilustre t rág ica france-
sa recitó ante el busto del gran dra-
maturgo, rodeada de todos los artis-
tas que contribuyeron al esplendor de 
tan maírníflea velada. 
Los teatros esta noche: 
Tacón.—Ko se ha recibido el pro-
grama. 
Albisu.—A las 8: Las Tentaciones de 
San Antonio.—A las 9: Los Cocineros. — 
A las 10: Campanero y Sacristán. 
Irijoa.—Dos juguetes cómico-líricos: 
Las .Frególinas y Los Fríncipes del 
Congo.—A las 8£. 
Alhambrá,—A las 8: Un Incendio en 
un Hotel.—r-A. las 9: Certamen de Piezas. 
— A las 10: Laünestión del Pan. Y los 
bailes de costumbre. 
lactgS—.gifi-<aw— — 
DÍA U OM J O L I O . 
K l Circular está en íían Lázaro. 
San Buenaventura, obligo, coufegor y doctor, 
san Optaoiano obispo. 
San Buenaventura, nació en Bañarca de Toacana 
el año de 122"; para sor uno <ic los más brillauU' 
astros de la iglesia de Occidente; uno de los pr.:u 
cipales ornamentos do la religión de San Fraacuco 
admiración do los ciayoro», más sabios y más santos 
hombre» de sn siglo, y en fin para sei- apellidado 
el '-Doctor nerágco" con justísima tázóa. 
Anonas conoció á Dios San liueuaventara, cuan 
do le amó, y se hicieron nianifiestas las partícniáres 
bendiciones con que lo había prevenido el ciclo des 
do su misma nifiez, 
Notóse que par» ól no t«iiían ningún atractivo los 
entretenimientos pueriles, J se observó como carác 
ter propio suyo casi de la misma cuna un prrand< 
amor 6. la pureza, y una ternísima devoción á 1 
Santísima Virgen. 
DUgustóie del mundo antes de li?jbcrle conocido 
y cuando «o halló en edad proporcionada, píiió 
el hábito de los frailo» menores, diérousele,.j «" 
estado religioso dió la última mano á la psrfeccíó 
de aqnella grande alma. 
Su recogimiento interior, sus conversacionea y su 
modestia, eran prua'oas de su íntima unión con Dios 
Parecía estar continuamente en oración, y con efec 
to empleaba coiieiüsamento en ella todo el tiemp 
que le dejaban libre sus estudios y las demás ocu 
paciones. 
f£l papa Chímente IV , sncesor de Urbano, 1 
estimó y la amó tanto como sus preciccosorps 
Gregorio décimo, le consagró por obispo de A] 
b&nd. 
Qaiso el Señor premiar aus trabajos; y coronar 
sus móritos, y asi pasó nuestro Santo de esta vid 
á la eterna el dia 14 de Julio del año 1¿74 Des;! 
luego manifestó Dios la gloria de su siervo con gran 
número de milagros. 
F I E S T A S EL J U S V E S 
Misas Solemnes.-— E n la Catedral la de Terci 
& las echo, y en las damás igiesias las de co.stum 
bre. 
Corte de María.—Dia 14,—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de la Consolación ó Cinta eu 1 
Capilla de San Agustín. 
S O L E M N E S C U L i T O S 
que á la Santísima Madre y Señora del Carmen se 
(kdicíin en la Iglesia de Sau Felipe el dia 16 
del corriente. 
L a víspera, desdo las dos de la tarde hasta poner 
se el sol del dia sieuiente, pueden, todos les fíele 
ganar tantas Indulgeneias plenams, cuantas vece 
visiten la Iclesia, al modo que se hace cn el Jubileo 
de la Porciuncula. Por la ñocha después de lo 
ejercicios de la novena habrá salve. 
E l dia 16, á las siete y media, misa do Comunión 
general, que celebrará limo. Prelado Díocsano 
y á. las ocho y media 1» solemne con orquesta y ser 
món á cargo del Edo. P. Loor, Prefecto del B. Co 
egio do Belén. Por la noche, Bendición Papal y 
Procesión del Santo Escapulario. 5179 8-14 
J.HS 
S A N T A T E K E S A -
E l dia 15 salve con orquesta. Kl 16 la fiesta so-
lemne de la Santúiina Virgen del Carmen, en la 
qae predicará el P. Cipcllán. E l 3(1 fiesta í S. Elias; 
Sradicará u n P. Carmalita, y lo mismo e u la Octava e Ntra. gra. Bl¿t _ 4-13 
P" X R l i O Q l J I A DfTMONSlí.'ítA^TE.—Él juiroi 8 de! corriente «mpíiíijirá 1» r.evana dn Nuestr 
SeBora del Carmen cen ia santa mi%a. i ftó Ótelio y 
re.zo de la noveni, deipié*. E l 17 la solemne fiesta 
con sermón por el «locxent» ©ridor «agrafio seño 
Pbro, D. Angel G-end». 8» suplica la isistciicia de 
los fieles y devoto» de la SautUima Virgen.—Julio (í 
de 1.897. ri025 10 7 
G A C f H 
m TEÁTEÁLE 
Por conducto fidediGno se nos ia-
{0m6, que eu Ja PJUCÍÓU en provecho 
tic la Cruz l i o ja, que se efectuará el 
domingo 18 en Aires d1 a Miña Terra, 
eu lugar tío la zarzuelita Una Vieja, 
se ofrecerán ó E l Hombre es Débil o 
Música Clásica, trabajando eu la que 
¡se elija el estimado artista Sr. Gi l 
Key. 
"Oíro juguete que ensaya la Compa-
oiíu. de ia Alhambra; el t i tulado L a 
Llegada de Pepita. 
De la zarzuelita que se e s t r ena rá el 
LLAMAMIENTO Á LA CARIDAD.—ES 
por demás lamentable la si tuación que 
atraviesa uno de nuestros ayer más r i -
cos estableeiwl'eutos benéficos, y que 
por circunstancias especiales se en-
cuentra ahora sm los medios necesa-
rios para atender á tanto desvalido 
como se iialla ep la más espantosa mi-
¡seria, haciéndoae preciso que se atien-
dan estas BÚplipa», á íln dé evitar sen-
sibles determinaoioues. Se t rata del 
Hospital Civ i l Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Hace miic}¿p tiempo, pero nunca co-
mo hoy, que oste Asilo, en donde se 
ai b e r r á n infinitos enfermos, íJ^rece de 
Jos medios más imprescindibles para 
coiíjbatir tfuitas dolencias como exis-
ten, á caiasa do encontrarse el Hospi-
tal sin ropa p a p a vestirles;, sin medici-
nas que sumiaistrarlea, sin alimentos 
para los convalecientes y, por ultimo, 
sin agua ni ant isépticos para atender 
Á la desinfección de las salas, donde 
se encuentran hacinados loa enfermos: 
todo por efecto del dcBCuido y drs-
pioocupación ¡zon que se mira esta 
el&«e de efttableeimíeytos, tan útiles y 
nefeaarios eo todos los puebljOS, 
Jíl número de enfermos en la actua-
lidad es el de 4Ü0, siendo así que el 
mayor n ú m e r o que puede contener, 
para el que hay ef pació conveniente, es 
el de 250, ingresando más d ía tras día 
y haciéndose, por tanto, la s i t u a c i ó n 
del Hospital cada vez m á s desesperada. 
Sou, por desgracia, muebos ios días en 
que loa 9el5óff£j9 médicos se dirigen á 
sus respectivas «aí^s para pasar la v i -
sita y se encuentran con que ios en-
fermos ae quejan de no haber recibido 
las medicinap, por carecer de ellas la 
botica dei e»ía,.blecimiento, en l a GUAI 
sólo se ven pomos jacios. 
Hasta el presente, repelidos fueron 
los clamores de su dignísimo Biímetov 
el Dr. Solis; pero de nada han valido, 
pues es de todo punto imposible aten-
der 400 enfermos, por muchas econo-
mías que se quieran h-^cer, si faltan 
los recursos.—Urge, pues, pueblo ca-
ri tat ivo, que aquellos que cuenten con 
medios para socorrer á tantos infeii-
ü&ti hermanos nuestros, víct imas de la 
misenaj jsjiyfeu limosnas á ese benéfi-
co establecím^eat^j para socorrer A los 
enfermos, ya que la s i t g á p ^ a del Hos-
pital se hace difícil é ínscBteuildi?, 
PATSZON E L BRUJO.—Habiéndose 
agotado los primeros ejemplares que 
se pusieron á. venta eu casa de don 
Anselmo Lítyez, dei preciso danzón 
E l Brujo—compuesto pa¿?a piano por 
nuestro distinguido amisro el profesor 
de música D. J. Marín Varona y saca-
do de ia zarzuela bufa del propio nom-
bre y part i tura del mismo autor,—se 
acaba de imprimir una segunda edi-
ción, que hal lará el públjpo en el refe-
rido establecimiento y que lleva al 
frente el retrato de tan conocido maes-
tro. 
¡Viva el lujo y quien lo trujo!—dije 
al verte en el salón,—cuando me diste 
próximo martes en el mismo teatro, Q| danzón—de ̂ fadn YftF0.a&? %l £ f $ 
^•^¡rhcHa Provecko-wi $ libro m QVÍ* [famjgfr dales m m oí ' 
Es rosa que al salir de su clausura 
A los rayos del sol o-ton ta trguida 
Su esplendor, su esbeltez y su fi-escura 
E n la estación más bella de la vida. 
lia pracia en su semblante imprime el sollo 
Do ese primor gentil que arroba el alma. 
Que impera en los ddminios de lo bello 
Y qué conquista iumsrcesiblc palma. 
Carmen es la mujer casi divina 
Que en su conjunto estético atesora 
Atracción inefiiblo que fascina 
Y seductor taleuto que enamora. 
Su voz emite dulces vibraciones 
De la ternura al fecundante riego; 
E n «u mente hay sablimaa concepciones, 
Miel en sus labios y cn sus ójoa, fuego. 
De sus rasgados oloa la radiosa 
Mirada, contemplar se puodo apenas; 
Porque se siente, eu ansia voluptuosa, 
E i hervor de la sangre entre las venas. 
Coa lentes do oro suavizar procura 
L a luz intonsa de sus ojos pardos; 
Y exhala de sus labios la frescura 
Y el delicado aroma de los nar loi. 
L a mina de su pelo es un tesoro,* 
Y eu sus cabellos rubios reverbera 
En desatados hilos chispas de oro, 
Fundidos de sus ojos en la hoguera. 
Su amor... su inmenso amor es de tal suerte, 
Que, por lograrlo, el alma estremecida, 
Junto á Carmen pudiera hallar la muerte, 
Ditfnitiiodo las glorias de la vida. 
Juun Pérez Nieva. 
TRASLADO Á QUIEN OORUESPONDA. 
—Sr. Gacetillero: ¿Podríamos averi-
guar por medio de su leído periódico, 
cuándo funcionara la Kueva Empresa 
de Alumbrado? 
Si no le es molesto, le agradecería-
mos insertase la pregunta en la sec-
ción á fiu cargo. Le anticipan las gra-
cias, Varios Suscriptoré$. Habana, j u -
lio 12 de 1897. 
ESCENAS DE PAMILIA..—Una señora 
á su marido, doblando una carta que 
A c a b a do leer. 
— M i hermana me hft escrito díción-
dome quo abrace en su nombre á mi 
"augusto esposo." 
—¿Y qué? 
—¡Como si no supiese que te llamas 
Alfiédol 
EsírJiiüDnia -~- POLVl) ÚmM i)e WgH! [¥ i M m ) 
¡ííie se han «iñ prodicár durante el sejnuidít 
geavoidre ¿/¿i año 1897 
en estü Sasta iglesia Catedral* 
Julio 25.—Santiago Apóstol (Fiesta de Tabla), 
Sra. (Fundación). 
A 




l i í ü C í l ios üeiie 
J a. 
H i t 5 ílíVfi p a r a m m & s . 
Se Injerí» tícsih 10 eeotebes tu adelante, 
He).>i4utísiino«i vestitlo?» pAratiovfas, coa gé. 
i.eroü, ;J4O:!¡(>H. becharai uf.;liares, reloy 
^naideg. e» 
L A F A S H I O N A B L E . 
8r. Matristral 
Agosto V>.—Asunción de Wtra. 
Sv Pbdo. ?>. Benito Conde. 
Idem 22.—Duminc;o de infraootava de Idem idem, 
8r. Pbdo. D. Vedro N. Ilarrefíui. 
Noviembre 19—Festividad de todos los Santos, se-
fsor Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (Fiesta do Tablai, Iltmo, 
íár. Deán. 
IdsmSL.—Domingo X X I V y úlíirao post Peuto-
costes. L a Dedicación do fsta Santa Iglesia 
Cotedral, Sr. MajriKtral 
Diciembre 8 — L a Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, Iltmo. Sr. Dtú.u 
Idem 24,—Caienda, Sr. Maprittral. 
Idem 26.—Do ia Natividad de l í . S. Jesucristo, ae-
fjor Penitenciario. 
Noviemhre —Dominica I*—Exorno. 6 Dtmo. se-
Vior Ü%tsBOÍ 
Diciembre 5.—Doíaiaica 2?, Excmo. 6 íltmo. señor 
Ob:spo. 
Idem 12.—DomiQiea Sí, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Domica 41?, Excmo, 6 Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coro empezará á las ?4 desde el 21 de 
marzo hasta el 21 de septiembre, quo da principio 
á, las 8. y en lis Fiestas do Tabla á las 8̂ . 
E l Excmo. é lltma. Sr. Obisfo day concede 40 
días de Indulgancia .i los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la. divina palabra en los días: 
arriba exprísados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las herogías, y demás tiues piadosuf 
de la Iglesia. 
Loa Srss. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, siu licencia de S. E . I . , ni extender 
s u sermón más do media hora.—Por mandato de 
S. E . t. el Obispo mi Señor, E l Dean Saóretálio, 
Dr. Torljíio' Ajuirlfa. 
: ¡ i ) : \ 
^ g¿a 6 ^ 
Luz ciara conio i a del día 
89 
Generadores anfoiníitioos i baja presión "Sistema 
E . SARRA." Coiistruidos por P. AMAT. 
Son incxplosiblo», perfeccionados, de sólida cons 
truccióu, prácticos y de fácil manejo. 
Instrucciones completas para su uso. 
Se asegura el snminutro del carburo necesario 
cada aparato. 
De venta: Cuba SO.-KCabana 
C 916 alt 13-2 
Cura do las Impotencias, Debilidad sexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosaí=. 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado del g é n e r o do vida que dobe observarse y del uso quo de 
ellas debe hacerse. ."De venta en Sarrá, Jotinson y Lobó . C 9 4 4 alt 13-2 J l 
t M C m A M M i 
g I 
m fe; 1 
,>••"•,••'< i 
las © p e r a e i o n e a 
e^i^eción á los proc 
mientoB m á s moder-
Be hac^n las extrac-
ciones ^ i n dolor con ©1 
empleo de Í O B a n e s t é -
sicos m á s inefensivos. 
Be cons t ruyen den-
taduras postissas de to-
lo ÍJ mater ia les y 
r todoB los s i s temas 
en uso. 
Cuando la boca se 
prsssta para el lo se na-
cen aeMasmras B I U cu-
brir el paladar-
Todas las personas 
que carecen de sus 
dientes ó muelas pue-
roponerlas fáci l-
mente; para el lo les o-
frece el fife Taboadela 
í.zxa selecta c o l e c c i ó n 
dieateat artificiales 
e todas las formas, 
eres, etc. 
Grandes facilidades 
encuentran en este _ 
b í n e t e las personas 
q x i o neceeiten estos ó 
alee quiera ©tros t ra-
ba} ô s dentales, puey el 
Dr. Taboadela d©Beos© 
de coriciiiar sus pre-
3 con l a ac tua l s i -
tuación? invita á todas 
as personas que los 
necesiten, en la 
i a d de c|ue 
n m u y aprecia 
Denelicioe. 
Su lar^a p r á c t i c a pro-
esional le permite o-
i x Q c o i la. mayor esem-
pulosidad y esmero en 
trabajoB» 
S. TABOADELA 
M m m Y MllIGO-CIRÜJANO 
J L 
CAB1 ESSQXTI17A A N B P T X J N O 
75331 3a-12 Ud-iS 
ffl m : 
m ^ w r ^ 






C 791 156 IV-Jn 
Ileal Casa de Beneficencia y Matorni'lad 
de la Habana.—Dirección. 
[Marca registrada.] 
Son da maravillogos é infalibles efectos en la curación de toda clase do 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Las F I L . D O K A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
da garantía la marca de fábrica de la 
Drogueiia y FarmaciaM REUNION, de José Sarrá.-Habana. 
G 890 2 6 - n j l 
tiene siempre lo más nuevo, lo más ele-
gante, lo de más novedad del ramo de 
sombrerería para Sras., niños y caballeros. 
de lipiiaiDa. sspecianaaa en 
c 979 alt 
C A M I N O . 
10-9 J l «2 983 s í t 
(7.. 
Ú 
Como curativo de la Tos y del Catarro no tiene 
igual la Emulsión de Scott. Hay gran diferencia entre 
"detener" ó "aliviar" y curar radicalmente «n catarro 
ó tos. No puede haber curación real sin hacer desapa-
recer la causa de la enfermedad. La Emulsión de Scott 
devuelve al sistema robustez y fuerzas haciendo que no 
esté tan expuesto á estas enfermedades. E l principio de 
la Tisis es á menudo un catarro ó tos. Como la 
de aceite de hígado de bacalao con hipo-
fosñtos de cal y de sosa cura tan efectiva* 
mente la tos y el catarro, se la considera 
muy necesaria medicina de familia que es 
prudente conservar en la casa contra tan 
fuecuentes afecciones. Es agradable al pa-
ladar. Los niños la toman con verdadero 
placer y los transforma de raquíticos y en-
debles á fuertes y rollizos, blindandolos, por 
decirlo así, contra las Toses y Catarros y otras enfermeda-
des. Pruébese. No hay nada mejor para curar la Anemia. 
Preparado con el fríucípio femígmoso natural de la sangre. 
6! j ^ r l ^ b R i i 
Sangre DormaJ. Sastre ea S ante. 
COEÁCIOI EAPIM \ S B l BE L i i l l A . 
fndispeijvsable en la convalecííncia de las liebres palúdicas jfI 
líiebre tilbidea. I 
D© venta: D r o g u e r í a F Fa rmac i a del Doc tc r fe 
CTohnson, Obispo 6 3 , Hlabana^ 
O £01 1 J l 
Marca de Fábrica. 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scot t y Bowne, Q u í m i c o s , Nueva Y o r k . 
j&u B J X J X I B J X J 
C O N T R A T I S T A D E L E J E H C I T O 
OBISPO 30i Y 32, ESQUINA á áSüMS. 
•M ĵLj • -̂T̂ Í̂ WJÍIIIÎ  Ĉtâ ^ Lilmif S 
I k p r e s e i 
esi ¡8! 
gra lides cantidades de Acaban de recibirse 
S"UMEBOS j L E T E A S de metal para distintivos 
de Batallones, con arreglo á la circular u. 26 de 23 
de Febrero ú l t imo y 
Cruces M M rojas con cinta y heviila dora-
da para tropa. 
S I M 
h T O l & f - HAS U NA' 
ii i —r^ri i i rMirwVirmrft i i lwi ili' m im i ilnanri tinli i i i ' i i i^fiÉi r i n g 
C 918 -JJ 
B i F i E i a s ¿ i m m B 
Éaam 
É IffESfÍNO! 
Ú L O S A M T i D I S E I 
D23 D O C T O K O-AKDAITO 
de jas/ato, bismuto, pepsina, pancreatina y diastasa. 
Aporbados por las Academias por sus inmediatos 6 infalibles resultados para curar radicalmente toda 
cia60 de DIARREAS, ';;or antijfuas 6 rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa que las 
produzca. L a T)ISB.23T'BB.±JL crónica 6 reciente. Los FXJJOS y C O L I C O S que tobreTW-
nen de yiolentaa descomivisiciones d« vientre. Catarros y ulceracionss del e s t ó m a g o 
á intestinosí . Tifus Cólera y Diarreas de los anc iás ics , t í s i c o s y niño». 
Touilioon el tubo di¡;<¡8iivu ncrraalisando sus faiicioQei, en las D I S P E P S I A S , Q A S T K A L G I A S , G A S -
T R I T I S T A C I D E Z de estómago con temiencias 'i diaireas. 
De renta en todas la^ Farmacias y Droguerías. Depósito principal: Balaacoaln 117, entro Salad y 
Reina. 
mm mmmm M i r . J . ami&m. 
00 
Sin r ival para beriDosear y teñir e l cabello cario de su color primitivo natural 
«in que el ojo mié •¡cvspk-Ri d<'3 -.ub:u ti artiüf io. No rjunclia ni ensucia. No Contiene nitrato d9 
pl&t.ü, ni es nocivo á la sali».4-f SÍÍ requiere p r e p i r a c i ó n n i lavado antes ni 
di.spues para S U empleo, circuuotaacia que lo hace superior á lodaslas preparaciones cono 
uidas. 
De Teuta eú to<!as las Proguema, FirEiaciau > reiíumeiia». Depósito principal: Farmacia dsl.Dr, 
•). Qtrdiiao, Belascoau; SI / . énire'Salttüj Keíoa. 
Ejííerinedaíles secretas curadas en breves días coa las 
C A P B t J X a A B CTH^INAB del Dr. G-ardan© 
Mxiperta'rea Á !&« prepsrecioúet de cosyiibR. «ándalo, etc.. por »v< inmeáiatet reaultados ea lai 
Gonorrem, Bl4?í?orragias, Flujos y Catarros de 3» veg-iga, »{Bpr»d8-
Relación délas cantidades recibidas por varios con" 
ceptos en esta Dirección, donativos eu otras es" 
pecios, v alta v baja do los asilados pertenocíen-
tes á l a i c a l Casa, durante el mes de Junio ilti-
mo. 
LIMOSNAS E N E F E C T I V O 
E l Sr. D. Antonto G. de Mendoza, siete p.-iso8 
cincuenta centavos oro. 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á la i'cal 
casa el 80 de Junio último, en cuyo mes La 











Mendigas y mendigos en el asilo 
L a Misericordia 
Mendigos en los Hospitales 
Niñas y varones con licencia 
Crianderas y manejadoras. 
Sirvientes 
Hermanas déla Caridad... 
Total , 
Habana 9 de Julio de 1897.—El Director, C. C. 
Coppinger. 
M m m i Rastro de M o n 
Heses beneficiadas. Kilos. 
Toros y novillos.... 80 
Vaca* 9o 
Terneras y novillas. 110 
286 
Precios. 
de 65 á 70 cts. k. 
30613^ de 65 á 70 cts. k. 
i, de 76 á 80 cts. k, 
Sobrante....... 12'-) 
Rastro de Ganado menor. 
Cerdos.. 
Carneros 
S 1 ~; 
13 j 20 
.- Ü 16 
PBUCIOti. 
845 rMant? 4« á,'8 ctí. k. 
{ Carne 40 á 18 
. 186 i 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 90. Carneros 2. 
Habana 12 de Julio de 1897.—El Administrv-
dor, Guillermo de Erro 
FLORERIA Y CASA DE MODAS 
49, Muralla, 49. Teléfono 1\ 
Nueva remesa de novedades so acaban de rec 
de las principales fábricas de París propias para 
estación, como son P R E C I O S O S M O D E L O S ] 
S O M B R E R O S . T O Q U E S Y C A P O T A S PA1 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, Jas cuc-
vendemos desde UN D O B L O N ORO E N Al"' 
L A N T E . 
C 935 alt 1-J1 
mmn m mm 
v f E l estalblecimiento tipográfico del A v i -
s a d o r Comerc ia laca lmde recibir .•: 
tido más selecto en esta clase de tru-jetas. 
donde se imprimen y doran por f'»pecia; 
procedimiento, siendo sus precios áí alcali-
ce de todas las fortunas. • 
K l surtido se compone do unos 2 0 í ) mo-
delos distintos, fabricadés expresfámeritc 
para este establecimiento cn las principa-
les fábricas de Europa y Anitrii i. 
O B S E Q U I O 
Todo cliente ecue encargue 100 fearjeteu 
de bautizo impresas, tiene derecho ú ^ 5 
c ó m o d o s pafltieiOs Jax)oneses de ex-
quisito gusto. 
PULIDO Y DIAZ 
3 0 , A I V I A T R C S T ^ J F ? ^ 3 C 
ESQUINA A CUEA 
TEOCFOIíO N° 381 HABAKA 
Á 
C 689 13-25 .Tn 
SALON TR0TCHA 
Espléndido Hotel y Restrtaraut de mo ?a 
para los tomporadistas y demás personas ue 
buen gusto. 
Cocina de primera, carta escogida y pre-
cios módicos. 
Jardines, glorietas y baños. Temperal i-
ra primaveral con ambientes y eoupnntaa 
üeliciosos. 
Quedan muy pocas habitaciones disponi-
bles. 
C 997 15-11 J l 
L A M E J O R Y MAS A G R A D A B L E D E L A S 
M E D I C I N A S E S E L 
J A E A B M 1 E E S I 0 S A B 0 
PSEPAEADO EN FRIO 
EN LA FAEMACIA' "SANTA EITA" 
MERCADEHES Id, HABANA. 
De seguro éxito en los CATAEROS CRóNioori y 
RECIENTES, en la LARINGITIS, BRONQUITIS, AHCI-
NAS, ANGINAS CATARRALES T DIFTÉRICAS, ASMA Ó 
AHOGO, IRRITACIÓN BRONQUIAL, DEBILIDAD C E -
NERLL, CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANEMIA, RAQ.T-
TISMC y en todas las enfermedades que proveng ui 
del empobrecimiento de la sangre y ea cuyos cii OB 
sea necesarie recurrir al uso del Aceite de Híg io 
de Bacalao. Pídaae en todaa las Farmacias. 
C 922 l - J l 
T E ^ 
CAKSü UE& DE LUJO 
Obrapía Teléf. 1 4 9 
BF-HAY A B O N O S ^ 
SE AMt tXm ÚARJUULOfl A 
F ! 
Dr. AlbertoS- deBustamante 
líspee i Alista en partos y cnrcnncdades 
de se íi oras. 
Director de la Clínica de («enJcoIog'ía y 
Tartos de Jesús del Monte, 
Consultas do 1 á 2 eu Sol 7ÍK Para sofloras: mar-
tas, ¡«ovos y báliados. Domicilio San Ignacio 114. 
Tfiléfono liBíi. ?H-11J1 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consullaa do 12 á 2. 
Cu 963 
Lamparilla 74 (altos). 
2a-eJl 




Teléfono 1,418, Consultas do 12 á 2. 
2«-4Jl 
Dr. Abraham Peres y Miró. 
Míidíco dol Ceaíi'o Astariano 
(Jonanltas do 2 á 3. ^«ptsno 187 (aUoB) Tulófo 
no 1.580. C 943 2 M J l 
JOSl T E ü m O Y TOAS 
Recetarios para médicos , 
talones do toda clase de vales y recibos, dedicato-
rias en cintas para coronas fúnebres, cuentas, tarje-
tas y toda clase de trabajos de imprenta, se hanen 
con esmero y á precios módicos en Obispo 86, l i -
brería 6 imprenta. 50';9 4-9 
"TEORIA YTRACTICA 
DE LA T E N E D U R I A D E L I B R O S por Herrera, 
S? 'MIÍI ióu ijue explica la manera de llevar la couta-
billdsd de oro, plata y billetes, puede servir do guia 
á los tenedores de libros en las dndas que les oou-
rran en la práctica y también puede cualquiera a-
prender teneduría do libros sin necesidad de maos-
tro. Da venta 6 $2.fi0 an 
Obispo 86, libreria. 
507 0 4-9 
- : m 
mKüKn 
Idow «IB ¿'JÁor.v,,. 
M3io.¡flw* deaiadür* 
Kmpaittkdiu'ü., •. ^ J. . 
Órl*ú»üiAx; > 
8,50 
i • s 
., W M ; r 3 
íad'js i** á»»!1, ÍM«lafl{T* lo» .ir: HOBÍÍÍI. Í« í ís 5 d» 
t .Ydi n 942 26-1 J l 
D R . J O S E CASAIÜEÍJO Y L A N D A 
Partos y enfermedadea do señoras. Consultas 
do 12 á 2. Teléfono 1 453. Industria J22. 
48S() 26-1J1 
GAIHNETB D K L 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo 7 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . ' 
G R A T I S PARA LOS POBKKS. 
(; 940 al I. 13 T .11 
Í 5 y . C a r i á i s M. F i x l i a . y y S b i M k 
¡Atoonixilst*. oa la/t w.terÁ&ÍAAt!! 4$ loa ojo* 7 do loj 
oldoa. OcunfHnB de \" # K AjT»*»»*» UO! v«l«foao 
o. «OS C 003 1 J l 
Dr. José A, Taboadela 
MEDICO C I R U J A N O . 
So dedica eopecialmento á las enformedades dol 
pecho y do las via» digestivao. 




D r . M a n u e l I M f a n , 
M E D I C O DS KlRüS . 
COQUUUM i9 doo* « do*. Monto 1S. klict 
"i 
gBAXiXTX) a 
C 905 1 J l 
a i c i s e ® Lercdo 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista on afaccioneo q^irárgicas, ptítoí y 
entenuedades de señoras. 
Trata por un procedimiento coptícial las estreche-
oes do la urotra, efectuando laa operaciones sin o-
üoisionar sangre ui dolor, pudiondo el paciento, des-
pués do operado, coulinnar en sus ocupaciones co-
loo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dídicaso también á las ftíeociones de la garganta. 
BUfiz y oidoc. 
CoaBultas de 12 & 3, ConcorJla 9S, Teléf. 1557. 
C 2fi0 156-19 ¥ 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha irasladaik» EU domicilio 6, Empedrado 22. Cou-
«altas de 10 á Vi. C 926 1-J1 
e i s s . 
Especialista en parios y onfermrr.adcs de las mn-
leres exclusivamente. Cotuáltas de 1 á 3. Piado II 
Teléfono 526. C 838 26-16 Jn 
m m m D[ mcous LOPÍZ 
MURALLA 89, HABANA. 
Kn esta casase ^ ^ ¿ ^ M cione3 por di-
luu'o toda cía- ^ ' ' % ^ g » L . fícilosquo sean 
sede (•()m¡)()si-^el:^fc-^"^í*c()n especiali-
dad orí relojes de preoisióii. como cronnmo-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
SU dueño li;ibil npei'ario con muchos años 
do practica on las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
So componen cajas do mrtsica. 
Todos los trabajos so hacen por el siste-
ma do fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
So dora y platea y so oxidan relojes de 
acoro. 
So compra oro y plata vieja, pagando 
más (pie nadie. 
I ^ T J E . J ^ I J X J A . 8 9 
I ; M K I : A G U A C A T E Y VILLKÍ;AS. 
0 97.5 alt )57J1 
Agencia la de A guiar, 
Aguiar69, T. 872, de José Alonso.—Esta casa faci-
lita con prontitud y esm ero toda clase de servidum-
bre, así como excelentes eriaiideras, todas con bue-
nas referencias. Aguiar esquina á. Obispo. 
5127 4-11 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
uinsular de manejadora 6 criada de mano. En-
tiende de costura. En la misma un joven pt ninsular 
de dependiente de café ó lunchero: tienen personas 
que los (raranticen. Informarán Amargura 12. 
B124 4̂ 11 
U n a joven recien llegada 
de la Península y con muv buenas referer.oias se de-
sea colocar de criandera á leche entera. Informarán 
Pasaje D. 2. altos de la barbería. 5116 4-11 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; es cariñosa con los niños, activa é inteligente, 
teniendo personas que respondan por ella. Dan ia-
zon calzada de Galiano n. 20. 5111 4-11 
E L H I S P A N O 
Aguiar 81 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porieros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerriücros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 4889 26-2J1 
D E S E A C O L O C A K S B 
una cocinera peninsular, aseada y de buenas eos 
tumbrea, en una casa do respeto: sabe su obligación 
y tiene personas que respondan por ella. Calzada 
del Monte n. 28, L a Ceiba, cochera, dan razón. 
5099 4-10 
S E S O L I C I T A 
• tina criada blanca ó de color que no sea joven, que 
ayude á los cortos quehaceres de una casa por la 
comida y una pequeña gratiticación. San Lázaro 
número 270. 5088 5-10 
^ r a n T r c n de Cantinas 
Suculenta, abundante y exquisita comida. Módi-
cos honorarios. 75 SOL 75. 6076 4-9 
Sascríhiinse al periódico ilustrado E L 
F I G - A R O , pues además de los bellos «ú-
nieros semanales que reparte con noticias y 
irraba<l08 «16 literatura, artos v salones 
R E G - A L A T O D A S las S E X T A N A S 
lu edición espauola del itean periódico de 
modas de París L E P E T 1 T E C H O D E 
L A MODE, con ílgnrlnes dealta novedad 
y patronos cortados en todos los ndineros. 
U N P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse uñmcros de muestra en 
O B I S P O 62 . 
C 928 1-J1 
/ ^ O R S E T M O D E L O D E PARIS.—Certe Re-
Vygentc. Una Sra. inteligente se ofreoe á las Sras. 
y Hntaa. de esta Capital: Se hacen y también hay 
liechos de todas clases y medidas con faja, se com-
ponen y lavan; en vista de la situación crítica que se 
atraviesa, pasará á domicilio de las casas donde la 
soliciten: sus precios son de tres pesos on adelante. 
Sol 84. 4963 15-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera por figurín, tanto de niño co-
mo de señora, y servir á la mano, es formal y sabe 
cumplir oon su trabajo; tiene personas que respon-
dan por su condueta. Informarán Factoría n. 1. 
5183 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera penineuiar con abundante leche: tie-
ne quien responda por ella, de tres meses de paridu. 
otra que degea acompañar una familia á la Penín-
sula. San Rafael n. I H . 5181 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una joven penin-
sular y trabajadora, tiene quien responda de su 
conducta y honradez. Darán razón Cuba 88. 
5173 4-14 
P R O F E S O R 
Se necesita uno de 1? enseñanza en Empedrado 
número 4. Fi187 4-14 
UNA SEÑORA B L A N C A D K S E A COLO" carsc para criada de mano 6 para una corta co-
cina ó para acompañar á un matrimonio. Sabe co-
ser bien á mano y á máquina. También para viajar 
sí se ofrece. Tiene personas que respondan por ella 
y goza baona salud. Impondrán Amistad 122, entre 
Zanja y Barcelona. 5165 4-14 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas do cdi.'SiiUa do 8 X 10 mafWiiKt. 
Estud.o: Habana 140. 
C 804 158-Ju 6 
Miguel Antonid logueras. 
ABOGADO 
DoKuiülllo y estudio, San Aíiruol 1$. JK îndio, 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
¡L/sular de criada de mano 6 también para coser 
en casa de familia de respeto: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen: calle del Aguila 
n. 114. entresuelo, dan razón. 
_ 5186 4-14 
í \ E S f 5 C O L O C A R S E UNA J O V E N PEN1N-
JL/Milar de criada do mano 6 manejadora: sabe 
cumplir con su obligación, lo mismo para aquí que 
para el campo, y tiene personas que responuau por 
su conducta. Bcrnaza 70 impondrán. 
5164 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninfiu'ar de criada de mano 6 mano" 
¡ a d o r a ; subo binn su obligación: tione quien respon-
da por ella. Diríjanse á la calle de Gervasio n. 122, 
cutio San Josó y San Ri-fael. 
5171 4 14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños: entiendo algo de cocina y sabe cum-
plir con su obligación, teniendo personas quo res-
pondan por ella: dan razón calle de la Amistad u. 
!i;f. 5154 4-13 
L • rSEA C O L O C A R S E 
ana joven peninsular, para criada de mano ó mane-
jadora: sabe su obligación y tiene personas que abo-
nen ¡jor su conducta Darán razón calle del Aguila 
n. 114 A. 5130 4-13 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Domicilio: Paula 47. Tclófono 798, Connultat 
Cuba 128. De 1 á 2. 4401 26 J3Ju 
&« las FaonMoa dti PJKÍB y Híulnd 
ifiepaiv^Hata en \zs 
(Kn gen oral, «»on>ta.K y a: la narsro, y !.•.£>-.loriBeon-
al Reama, Aneuüa, KÜIUK, iye'jroalsmo y Ml-
OVübia/iaí.) Jf,a:itf iífiríi.'. 9T. Oo i2 á S. 
C 904 1 J l 
A G U A C A T E ZÍUMSÍIO 110. 
«mlr« Touitatí» R*j 7 Slolo. Telófono 
C 903 . 1 J l 
ABOGADO, 
cvlsa á an clientela que no so ha ausentado ni piensa 
busentarse; y que contiiiü;'. y continnará al frente de 
tai bufete, en la callo de Mercaderes núm. 2 altos. 
Cn 872 2tí-26Jii 
Dr. J o s é Enrique Ferr i in 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en enfermedades do los niños. Trao-
ladado á Aguacate 68, entro Obispo y Obrapía. 
Telóf. 7C2, de W á 2. 4718 26-26 Jn 
DR. JOAQUIN EIAGO 
y i A S U R I N A R I S , S I F I L I S . 
Be ha trasladji.Ic á Aguila 72, entre Neptuno 7 
' l-ií.n Miguel. De V¿ & 3. C 857 2f)-28jn 
Dr. Jorge L Séognes. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operacioiifis, elección de espojueloB, 
de 12 á 2. Aguaoate 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 4715 26-22 Jn 
UNA SRA. I>K8£¡A ENCONTRAR UNA F A -milia respetable dondo la (Jen casa y COIHÍIÍH en 
(•.nni io de algunas horas de clase; eiiHeña el inglós. 
(fjúiCÓB y piano. Informarán n. 81 calle de Amargu-
ra do 12 á 3. 5151 4 13 
D B S K A C O L O C A C I O N 
ana jovon pehin̂ nfair de criada de mano ó maneja-
dora de niños: sabe su oblijíacitfu, es cariñosa con 
los niños y tiene personas que respondan por ella: 
Inquisidor 14 darán razón, ^145 4-13 
U~"NA SRA. P E N I N S U L A R D E M O R A L I D A D y buena conducta desea colocarse de eiiada de 
manos ó para limpieza ó manejar niños, yen la mis-
ma se coloca un gran cocinero de los mejores de es-
ta capiial como puedo probarlo cn las casas donde 
trabajo; informes los que pidan. Somcruelos 40 im-
pondrán. 5142 4-13 
UNA CRIANDERA l ' E N I N S U L A R D E S E A colocarse, está aclimatada en el país, la que tie-
uo buena y abundante leche, tiene 25 dias parida, 
es cariñosa con los niños, se coloca á leche entera. 
TÍBlU uuien responda por su conducta, informarán 
calzada «el Monte u. * 0 á todas horas. 
513? 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen coc ñero blanco, assado y de moralidad, 
bien sea en casa particular ó estableeimicnto: sabe 
su obligación y tione personas que respondan por 
ól; dan razón calle de O-Reilly 42, sastrería L a 
Norma. 5110 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recien llegada, sana y ro7 
busta, oon buena y abundant,e leche para criar • 
leche ente'a: tiene dos meses de parida y hay per-
sonas que respondan por ella. Informarán caUe de 
la Gloria n. 125. 5156 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera: es cariñoso con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Dan 
lii/.ón calle dol Consulado n. 83. 5152 4-13 
D BSj r ' C O Í ^ ' A R S E UNA C R I A N D E R A peninsvla^ recióa llegada, vino en el francés, 
do iros meses y mpdio, para criar á leche entera, 
sana y robusta: tieu.e quien responda por su con-
ducta. Infonnarán «alija d,e Jíernazan. 34, el portero 
dará razón. 5128 4 13 
i i l i i i 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . de Herrera (fundada on 1869) 
L u z n ú m e r o 5S, esquina á Picola, 
Clases de 7 do la ma&ana á 7 do la noche en la 
Aeademia y á domicilio. 4752 15-26 .1 n 
C L A S E S D E S O L F E O . 
teoría musical, armonía elemental y curso completo 
de piano, por el profesor Eugenio Barés. Agtíiát 61, 
altos. 5i)5K lfi-« J l 
P a d r e » do íamüia y Directores da 
Colegio». 
Uu Profesor Normal, casado y con los mejore» 
f,ntecedeut,08 de aptitud y moralicad, so ofrece á los 
«eüores padres de í.iniilia y Dlreotorea de Colegios 
para dar claae do instrucción primaria, supeiior y 
ue 2? Enseñanza; se comprometo on 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á toda& horas. 
(1 ROfi * A b 
1 ^ - - — — .«>-̂ ...iAiuM-».N.î i«iiJ«au»a««!Mi*«íW 
iilMUu fi l l f í í l i o U y , 
B A T T T i a p S 
Muy bonitas tai-jotas para bautizo acaban do re-
ibirse en Obispo'í6. Imprenta y librería. Precios 
módicos. 5178 ' 4-14 
Libros baratos. 
Se venden 1,873 tomos de obras completas de his-
torias, novelas y ciencias, en español y en francés, 
A eseojer á 10. 20 y 50 centavos uno, en la callo da 
la Salud n. 2:5, librería La Ciencia. 
5119 4-11 
A n á l i s i s del juego de ajedrez, 
JI(>T Andrés Clemente Vázquez, obra de consulta pa 
ra los síicionados y libro apropósito para aprender 
Úloho ]««£0 Ŝ n neceiidad do masstro. De venta á 
un peto pBdt los dos tomos en Obispo 86, librería. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un ¡oven peninsular de criado de mano, práctico en 
ese oficio y con buenas referencias de personas res-
netablcs. Darán razón Virtudes 55. 
• 5149 ^13 
3&^r. A C O L O C A R S E 
una joven península*-«ÍOU ^ robusta, con buena y 
abundante lecho para criará íees,)C mtera: tiene 3 
meses de parida, cariñosa con los iiifios y co¿; per-
sonas que respondan por ella, Dan razón calle" de la 
#auja n. 126. 5132 413 
D P E D R O ARZANI, R E S I D E N T E EÍI Gutíé^i-pz-Zamora, (México) solicita á su señor 
ĥ TUSDQ <h,n DoAVingo Arzani, do nacionalidad ita 
I 
PU68 
tSa.'aim'acén 7e l e j í o s ÍSSMOR Vniffpp, en 
San Raíii«i n; 31 í. Se suplica á Jos «ÍÍ^WCM dei 
interior la rcpioducción tle esta solicitud. 
Cn 100(1 4-11 
iano nuá vivió álgiíii ¡'ieoipo on Matanzas y des-
méspasó á (7u,,ir»' 'So «K'^U* ,{» hs personas que 
engan noticias do ,!H «"•».!»" .f ^Av™1 A-
l'or el va])or Alfonso X F I I se han recibido tfu-
chÁB én escebechc del rio NALON, latas do l libra 
á 50 cts. p'ata acuñada. Truchas del rio TAPJA 
(('asariego) á 45 cts. lata, de igual peso y moneda. 
Qneso Cábral̂  á cts. libra id. Hay latas de 
3 á H libras. Lomo de cerdo adobado, latas de 8 á 
10 libras á 75 cts. libra (lata enlora). Longaniza se-
ca y en manteca á 80 cts. libra. 
P E R C E B E S A L N A T U R A L , latas 1 libra á 40 
cts. lata. Bonito en escabeche de Tapia, latas de 
una libra. 
•Sidra pura asturiana, marca MANIN en cuartos, 
u.11 .a iones, botellas y copas, etc. 
Tomar sidra 4e Manzana 
Costaba un congo cn liji Habana 
Llega MANIN, se abro paso, 
Y á D I E Z centavos el vaso 
Vende la sidra asturiana.—J. A. Cobo. 
Para poder comerciar 
So necesita dinero. 
Por lo tanto, caballero. 
No me es posible fiar.—Mauín. 
C A P E Y" B I L L A R 
E L C O X - U M a U E S . 
Salud n. 5, 
entre Oaliano y Rayo, 
DESEA OOLOOAESE 
un cocinero, es trabajador y antiguo, pudiendo que 
sea en casa que no tenga que ir á la plaza. San Ig-
nacio 69. 5098 4 10 
ÜN A S E N O R A D E MEDIANA E D A D desea colocarse para criada de mano, camarera ó ma-
nejadora ó bien acompañar una señora: no tione in-
conveniente on salir al campo: sabe su obligación y 
tione personas que la garanticen. Calle de Empe-
drado n. 1, dan razón, 5081 4-9 
G-RAN N E C O C I O 
¡OJO! Solicito un comprador de un gran tren de 
cantinas, baratísimo y con mucha marchantería. In-
formes y órdenes cn 75, Sol 75. 
5077 4-9 
UNA SRA. PENINSULAR D E 49 ANOS D E edad desea colocarse para acompañar una Sra. 
ó señorita o para ama de gobierno de un matrimo-
nio, señora sola ó caballero, es persona de morali-
dad, tiene personas que respondan de su buena con-
ducta; informarán Salud 29, perfumería. 
4943 8 4 
S E S O L I C I T A 
para poens personas un pequeño departamento alto 
que tenga balcón á la calle. No ha de ser en casa de 
huéspedes. Pueden llevar los avisos á Galiano 93, 
altos de la mueblería. 5034 8-7 
P E R D I D A 
E l sábado l? del corriente se ha extraviado un 
llavero de nikel con 6 llaves chicis, do la calle de 
Jesús María esquina á Habana á Oficios y Tenieate 
Rey. Se suplica á la persona que lo haya encontra-
do se sirva entregarlo en Jesús María 57, dondé se 
lo gratificará. 5153 4-13 
BE L A VENTANA D E L A CASA SAN Mi-g ú e l e , se extravió el lunes 5 del presente un 
gato de raza ordinaria, color de tigre, con los ojos 
amarillos y un pedazo de un costado sin lana; en-
tiende por nMonito.' E l que lo entregue en dicha 
casa ó de noticias de donde se halle, se le gratificará 
con cuatro pesos. 5118 4-11 
HA C E DOS DIAS HA D E S A P A R E C I D O D E la casa de su dueño un perro Pok color bayo, 
hocico negro y una franja negra de la cabeza al ra-
bo: atiende al nombre de Pipo. L a persona que lo 
haya recogido 6 de razón cierta de su paradero se 
gratificará en la calle de San Ignacio u, 61. 
5075 4-9 
SE C0MPMN LIBROS 
y métodos de música; remitirlos 6 avisar para irlos 
ver á la librería de J Turbiano. Neptuno n. 124. 
C 981 8-9 
Prendas de ero v briianies usadas 
Oro y plata vieja y objetos de fantasía, so compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26-18Jn 
ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones altas con balcón á 
la calle y sueío de mármol en precio módico y una 
gran sala baja con dos ventanas y completamente 
independiente. Calle de San Ignacio n. 71. 
5168 4-14 
¿En once pesos oro? 
Ss a'quila una habitación alta; punto céntrico, 
balcón á las dos calles, propia para un matrimocio. 
Amorgnray Compostela, café. M69 4-14 
Comioruia 116.—Se alquila esta casa compuesta de sala de dos ventanas, saleta, zaguán, con su 
reja »lo hierro, 5 cuartos, su espaciosa cocina, ino-
doro, agua de Vento, tola do azotea, Bu gran patio, 
en módico precio La llave eu frente n. 131 de la 
misma calle de Concordia. Darán razón de sus con-
diciones eu Lealtad 159, letra B. 
5170 4l4 
S E A L Q t J I L A 
en módico precio la casa Falgueras n. 27, áuna cua* 
dra del Tulipán: tiene capacidad para dos familias-
6181 4 14 
A dos cuadras del Parque Central 
la casa Consulado 128: tiene 4 cuartos, sala, come-
dor, buen patio y es tada de azotea. Se da en diez 
centenes, informan en Animas 22. 
5176 4-14 
So alquilan los altos San Miguel 146, ó se desea eneoutrar un matrimonio ó señoras solas, quo 
tomen dos habitaciones en alquiler: se dan y toman 
referencias: la llave en los bajos y para más infor-
mes su dueño Saii Rafael 58. 
5177 15-14 
Ancha del ISToite 173 
Se alquilan dos habitaciones altas y bajas, á seño-
ras solas ó matrimonio sin niños, con acción á la co-
cina. So piden y dan lefercncias. 
5166 4-14 
C A M P A N A R I O 95 
Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua do 
Vento y cloaca. La llave en el n. 12.̂  é impondrán 
en Santo Tomás n. 1, Cerro, de 12 á 3. 
5172 8-14 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del mercado de Tacón y á 20 pasos de 
Reina dos cuartos altos con su cocina, inodoro y 
agua y una hermosa azotea; se prefiere señoras so-
las ó matrimonio sin niños. So dan y toman referen-
cias. Rayo 56. 5167 5a-13 5d-lt 
Obrapía n. 14, ssq. á Mercaderes.—Se alquilan á precio módico una accesoria con tres puertas á 
la calle propia para establecimiento ó escritorios, 
una sala con balcón á la calle propia para escritorio 
6 familia, v magníficas y ventiladas habitaciones. 
5160 (14-13 a 1-13 
OJO. V E D A D O . 
Regalada se alquila la más higiénica, espaciosa 7 
alegre casa-,quinta, con sgla, saleta. 14 cnartos, jar-
dines, fuentes y cascadas. Línea 77. Se vende nu 
escaparatjjn en 4 centenes, vale 10. 
5}35 2a-12 2d-13 
E 
N E L VEDADO.—Por dos nj-esec: fe alquila 
una casa amueblada en la calle l l esquina á G, 
frente al Club Habana. Queda en la línea y tiene 
muchas comodidades. En la misma informan de 4 
á 6, ó en O'Reilly u. 34. altos, de 12 á 3. 
5133 4a-12 4d 18 
C E R R O 6 0 5 
Hermosa casa con cinco habitaciones bajas, dos 
altas, sala, saleta, patio y traspatio, se alquila en 
precio módico. Para más pormenores Za'ija76 ó en 
la Administración del DÍAIUO m; LA MAIUNA. 
4975 8-6 
S E A L Q X J I L A 
la casa Perseverancia 43, entro Concordia y Virtu-
des. Aguila n. 105 altos imponen. 
5159 4 13 
S E A L Q U I L A 
La casa Estrella 51 entre Rayo v San Nicolás de 
azotea, agua de Vento, sala y tres cuartos grandes, 
comedor y cocina. Darán razón en Reina 42 entre 
San Nicolás y Manrique. 516,.; 1-13 
So alquila la casa Lagunas 37 esq. á Perseveran-cia en ocho centenes como íiltimo precio Otra 
cn Concordia n. 138 muy fresca y alegre. Otra en 
la Víbora n. 452 á una cuadra del paradero de los 
carritos, muy saludable por estar en la misma loma, 
tpdas acalladas de pintar; informarán en Gervasio u.iU. 5157 8-13 
m A L - Q U I L A 
un depa.tametito .:Uo M bí,¿f" 
ras solas ó matrimonio sin n.. "s, . 





3 cuartos se alquilan 
En Economía 31 juntos ó separados para personas 
sola», ó matrimonio sin hijos, precio 7 pesos plata 
uno, hay cocina, agua y demás comodidades. 
5147 4-13 
Se alquila la casa Teniento Rey 92 casi esquina á Villegas con sala, comedor, 5 habitaciones, ha-
llo, cocina y demás comodidades, propia para fami-
lia ó establecimiento de lujo por tener buen puntal, 
suelos nuevos, seca y ventilada y estar ababada do 
reedificar; su dueño y la llave Obrapía 57 ajtos. en-
tro Aguaca/e y Compostela. 5146 4-13 
A t e n c i ó n ai públic??. 
Sin disputa compito con una de l a s mejores casas 
de huéspedes de esta capital, tanto por las frescas y 
ventiladas habitaciones, saludables y recién cons-
truidas, como por estar cerca de las aduanas, mue-
lles y Plaza de Armas para los señores que trabajen 
cn la misma. Agradable trato y pxecios económicos. 




Los mejores etgsíílll.av los qv® pm s i ÜJGWU^ foirtaksa?J hm& grató® «btionea ée tados:.!©^ 
cercados del mundo k preferenda da los tiismáo?^ c®m®$íd lo acredita k ©xtoordinam câ  
portación de esta fábrica,, son k e m a g n í ñ c a s paMteks edbr̂ sos el̂ a&tas y louqnetŝ  -iô  
«olícitados especial^ gmntes y mm® gigantas y h& mt¿kiUs camelias; dgmmñ á&há 
jonales, en ks giguieatas (Uases da papóles pectoral wr&t, &W&t Medí, ptUpt̂  berra, brea* ñlgt^ 
dón, orozús y pasta d& tabum, h a y oonstanteEseate m esíjL¡|Wica cm fresco y vanado « u r t í d a i 
Los cigarrillos prefaridoi» eoa sia disputa \m ELEGjSíTES HIDALÜÜI4, ©onodSos tar*-* 
por SÜSIKÍ, eíiya exk por b U S l i M l , eíiya extê rdiimiia demanda aumenta todos ¡loa dk», debiao i los ímeaos ]?| gmros materiales que entran en su elaborados. J 
.Tanto los cisBrríllos.dí¿ hebra, .como lea de.picaánra ^ T a n u l a d a , son_elaborados.exclüs!'?áfc4 
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
tos productos de esta fábrica eoa elaborados coa hojaŝ eeíectaa, precedentes de ks metesa 
rregaj de Vuelta Abajo, escogidas tscrupulosamente por persona inteikeisiiaiiíaa en el ramo. 
Estos productos m encuentran de venta ea todos los depósitos, íldriewa y e^bkoM3¿Méía« 
«• esta capital y del Interior de k le la . 
Todos los pedidos directos á la fébríca, son ssmdos inmediatoente con pronütnd y maBem 
^ r P ^ t 1 ! 0 de lafSbrica: ****o de Tacéa 0AEL08 ID, Í93.̂ C&hle y TelágrA M 4 
« S U * Teléfono XOia. Apartado d@ O m m U I . B.&bom, 
C 910 1-J1 
r S M r w / y 
Cuba 5 7 
Buen local para cafó ó fonda, do esquina, Cuba y 
Amargura, plaza do San Agustín. Informes en Ga-
liano 24. 4891 10-2 
E n el Carmelo 
m alquila por afios ó temporada la muy hermosa y 
fresca cosa quinta, situada en la Lfuea n. 150, con 
toda clase de comodidades, informarán Teniente 
Rey n. 23. 4681 3.J-24 Jn 
i c i s f i É i c m i ü i n 
CASI REGALADO 
OJO 
Se vende ó traspasa un gran depósito de tabacos, 
cigarros y fósforos con una hermosa vidriera do 
cambio á la puerta, está en uno dolos mejores pun 
tos do la eíudc.d, con una gran nid,rcliantería y bue-
na entrada cou los billetes de lotería: las condicio-
nes se explicarán al comprador. Su dueño informa-
rá eu San Ignacio 76, Portales de la Plaza Vieja. 
B18a 8-14 
S E V E N D E 
En precio económico una liermosa y acredita da 
farmacia bien situ ida, con gran surtido y una ex-
tensa clientela. Informes Dragones 7, Hotol Nuo-
vltaŝ  J31 Oí 15-I0jl 
CÜÜN A R R E G L O A L A S U D A C I O N D E L ./país se venden 4 casas bien situadas; una es de 
esquina con bodega, en $7.500, v las otras particu-
lares e u $1,800, 2.ñ00 y 2,900. Solo se lo informa á 
los compradores e u Muraila 34, de 8 á 12 v de 5 á 7. 
5102 4-10 
POR DESAVENENCIAS entre dos socios, se vende muy barato un gran café bien acreditado, 
situado en buen punto y montado con todos los a-
delamos: si lo desean se di á prueba; también se 
admite un socio para separar á otro (urtre el nego-
cio) y se daa y toman referencias eu Muralla 84, 
peletería, ue 8 á 12 y do 5 á 7. 5101 4-10 
9 , 0 0 0 pesos 
en pacto. 
Una casa calle de la Muralla, produce lí;0$. Tro-
cadero 12 ó Lagunas 50. 5072 4-9 
Muy baratos so venden 
tris ó cuatro caballos obscuros de tiro y uno de 
monta para persona de gusto. Se pueden ver en 
Soledad n. 4 4 todas horas. 5087 4-10 
ú Ú • 
V H ^ T T J L J L I S T I X Í O L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D U i B O T E L L ^ L E 
Medalla de ORO, Exposidón ¡uteniadoaaí de París, 1889. 
Siendo el premio más alto que IIÍÍ m Ijiullcaclo or.ra las .-^nns de mesa, p o r zwpweza, so-
bor agradable, efervescencia iiatiuHtl y mis calidades aucidi ícas '•Uye.siivas, (fntorpe del Jurado.) 
Diploma de iloiisr. Exposíeléii lüleriiaekiiai de Áróeres, 1894 
t a WÍÍÍS recninpciisn (jiifc piuio olyr»;jr ñ Jurada. 
E L AGUA A P O L I J . N A UIK fíe^é (íévueUá la salnd á íuuchos dis-
pépticos, los ciiales, segiui h j s | ) a l ; í b í : í i - , • • e . s in i s do Monsieur D i d a j , de-
ben á ella una comida n ú s por din y u n a indiges t ión menos por comida.— 
LaFrance Medícale de P a r í s . - D K . 1 > ( . ) T E > V T I ] 1 T . 
C 32 1 K 
Chacón n. 1 
Se alquila el piso principal oon sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. E n los bajos tratárán 
de sn ajuste. 5136 413 
L a casa Merced 87, con tres cuartos, sala, come-
dor, patio y demás servicio, agaa y cloaca, la llave 
en la bodega del frente, tratarán Prado 88. Alquiler 
mensual cinco centenes. 5139 4-13 
Lamparil la mlm. 40, 
Se alquila: es amplia, seca, agua de Vento, cloa-
ca, 12 habitaciones, acabada de pintar. L a llave en 
Bernaza 53. 5161 4-13 
S S A L Q U I L A 
la casa Perseverancia n. 73; casi esquina á Neptu-
no, triene sala, comedor, tros cuartos, cocina, etc. 
L a llavo en el n. 75 6 informan en Salud 8. 
61()2 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casita Habana 116, propia para una corta famill8, 
pues tiene sala, un cuarto, cocina, patio, inodor0 
y agua. Dan razón cn la casa de baíios Habana y 
Amargura^ 5158 4-13 
Se alquila en punto céntrico Crespo 43 A, cerca de Prado, á mano para todos los negocios, dos 
departamentos altos con dos habitaciones cada uno 
y sus correspondientes balcones á la calle, con todo 
servicio, muy cómodos, frescos y baratos, propios 
para cticinas ó familias ó lo que se quiera, y en los 
bajos hay una aceesoriu cou su altico también muy 
cómoda que constituye una casita. También hry 
cuartos de $4 para hombres solos. 5138 4 13 
Ole alquila la hermosa casa Lealtad 147, entro Kei-
>Ona y Salud, recién construida y con toda clase do 
comodidades para una larga familia y persona de 
mucho gusto, pues se compone de zaguán, sala, sa-
leta, comedor, patio, traspatio, baño, tres inodoros 
y 9 habitaciones todas con piso de mosaico y már-
mol: la llave en el número J53 y para taatar sobre 
su alquiler dirigirse á su dueño en Estrella 24 á to-
das horas. 5144 4 13 
rauy barato un magnífico tílburi francés de bonita 
construcción, usado; y una b u e n a yegua criolla do 
tiro y silla. Informarán v pueden verso Esteve^ nú-
mero 4(¡. 50S5 4 10 
A los senorcs Médicos . 
Por la mitad de su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también ílamautes y modernos. 
Teniento Rey 25. 50 (8 30-8 J l 
EÑTA D S OMNIBUíl.—SE V E N D E N ExV 
coniliciones muy vontajosas los ómnibus y de-
más enseres de la omprcia »líl Progreso», quu hasta 
hace poco tiempo vino hacioado el servicio de con 
duoción d« pasajeros de GUanabiooa á C'ojimar y 
viceversa. Informarán en la Habana, calle del Pra-
do n. 90. 4782 26-27Jn 
P I A N O S 
So alquilan pianos nacionales y franceses á 4-25 
y á $5-30 cada mes. Se dan máquinas de coser nue-
vas á pagarlas con un peso cada semana. Qallano 
106. 5093 4-10 
P I A N O . 
Vertical, casi nuevo, do excelentes vocea, de 1 a-
famado constructor Piaíza, se vende muy barato. 
Galiano 126; C 977 alt 8a-7 
Un P R AlVTTA 57 Príncipe Alfonso Bf. " A V i l J A I \J i i \ . Gonataute realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desdo i á 2 ), por docenas se rebajan; máqui-
nas do coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan y doran 
camas dejándolas Ilamautes. 5044 26-8JI 
LA ESTRELLA DE ORO. 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S los mejores juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; 
sil las, aparadores, mesas, escapa-
rates, canastilleras, camas, vestl-
doras, lavabos, espejos, escritorios 
y l á m p a r a s E n joyería y re lo jer ía 
de oro y brillantes, gran variedad, 
para escojer á como quieran, todo 
barato. ^:'76iL 26-26 J n 
I I E Á L Í Z A C I O Ñ 
de muebles, camas y lámparas, hay surtido. Tam-
bién so cambian y baruizan mobles. Animas n, 84, 
L a Perla. 4540 26 1 8 J u 
l íoffifisiles F WM 
D 
epós i to del legitimo aguardiente 
de E s p a ñ a de L a Siezra. 
$7.50. Precios en plata espaílola: Un garrafón, 
Una botella, 75 cts. 
DiriKirse al café E L V O L C A N , Villegas 93. 
5016 26-7 J l 
Inyector Automático Penbertíiy. 
Como sencillo r seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas'frabaja desde 20 libras á 150 l i -
bras de presión. Aspira verticalmonte á 20 pies y 
suministra á las cableras a^ua caliento á 120 gradoa 
Fahrenheit. Se garantiza. En venta por Amat y Ca. 
Cuba 60. C431 alt 52-25 M 
A m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importan toda clase de maquinaria, cal-
deras de segpridad y de todao clases para generar 
vapor, efectos de agricultura y ferretería. Cuba 60. 
Habana. C 430 alt 52-26 
i i ü i í l í PSE1M. 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
glaé, Kruptüs áoidoj, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uiiíos, Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones diftcileB, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) etc., 
nada mejor que el 
Tino de P a p a j í n a 
DÉ ¿ANDÜL 
que La sido honrado con un informe bri-
llante por la Aoademta da Cionoina y pre-
mia la con M E D A L L A DE ORO y Di-, 
plomas do Honor en las O N C E Kxpouieio-
nes á quo ha concurrido. 
Pídiisíi en todas las baticafc 
i .TI 
A LOS C A P E S , C O L E G I O S . SOOIBDADES y particulares. Se vende un piano do Erard de 
cuarto cola, chiquito y de expléndidas voces, de po-
co uso y libre de comején. Manrique n. 149, entre 
Estrella y Maloja. .r>ü97 4-11 
en cuatro centenes un escaparate grande de caoba, 
de dos hileras de perlas. Cristo 30 informarán. 
6114 4-11 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA T PURGANTE. 
En teda cu»» debe haber »iempra un fra»c« da la MAGNESIA D E SARRA, pues á ello 
obliga I» frecuencii con qve te lieoe Deo*»idad de recurrir á un rDcdlcamento que, como <»te, »o 
emplea oon tacla eficscia eo toda* la* irieguluridadei del aparato digettivo. 
Poca» son aquí )a» penena» coya» fUDcione* digettivaa ae operan con toda regularidad, y 
poca», por consit' dente, la» (jue no «ufreo cierta» incomodidadei que tace cetar por completo el 
nao de la cada dia mái acreditada 
Los dolores de cabeza, íudij>e»tiooei, emolo», acidez de las comidas, exceso de bilis, mareos, 
«aburra gástrica, acedía» v toda» la» inditpoaioione» dal e»tómago, desaparecen inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA D E 8 A K R A . cüy» superioridad hace patenta el hecha de que OH 
toda tiempo te conserva períectomeiite blea. 
L a MAGNESIA D E SABRA se vende en todas las Farmacias en la 
Droguería L A 3323X7171037, do J o s é Sarrá, 
Teniente Rey 41, esquina d Compostela. Habana, 
•tfflpf alt • 
C 911 alt 
H A B I T Ü C I O E T E S 
altas y bajas, con vista á la calle, con asistencia ó 
sin ella. Snárez n. 45. 5J50 4-13 
Frado número 93 
Entresuelos del eaíé Pasaje. En esta hermosa cas-
se alquilan habitaciones con vista al Prado y al Pae 
sajo: tiene baño v ducha. Subida al entresuelo entra 
el café y la librería. 512') 4 11 
V E D A D O 
En la c^lle 5;.1 n. 52, esquina á D ó inmediatas " 
Iqs baños, se alquilan unas habitaciones altas, con 
balcón á la calle y entrada y todo servicio indepen-
diente, propias para un matrimonio ó señoras solas. 
5122 4-11 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
Í0-(i0. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
5123 4-11 
E N GS-TJANABACOA 
En una onza oro se alquila la hermosa casa quin-
ta Cerería n. 55, cou cinco habitaciones y todas las 
comodidades á uní» cuadra de los carritos. Impon-
drán en la villa, peletería L a Gran Señora. 
5121 8-11 
Se alquilan los frescos y ventilados altos, situados en la calzada de la Reina n. 101, compuestos de 
una hermosa sala, saleta, comedor, ein-m grandes 
cuartos y uno alto, como también un gran cuarto 
de baño y su ducha cubierta de azulejos. La llave 
está en el café, y en el mismo informarán, como 
también en el café La Polka, Obispo 17. 
5)17 4-11 
F a r a establecimiento 
se alquilan baratos los bajos de la casa de Muralla 
esquina á Aguácate. Informan Teniente Keyl44. 
5112 8-11 
PRADO 47. 
E n casa de familia extranjera se alquilan algunas 
habitaciones cou asistencia y comida á matrimonio 
sin niños ó caballeros que traigan buenas referen-
cías. 5113 8 11 
N E P T U N O 188 
Se alquila muy en proporción esta bonita casa con 
todas las comodidades apetecibles. L a llave en la 
bodega de la esquina, y para informes su dueño eu 
Salud n. 30. 5091 4-10 
S E ALIQXTIIÍA 
la hermopa cgpa Estrella n. 159, entro Lealtad y 
Campanario, compuesta de sala, comedor y 6 habi-
taciones, patio, traspatio, agua. En la misma im-
pondrán á todas horas. 5110 4-10 
A guiar 84. Se alquilan tres habitaciones altas con .baño, telefono y llavín, en 4 centenes, id. una 
casita con sala y tres habitaciones, id. un depósito 
(Je jíahacos con armatoste de vidriera de tres caras, 
que vende $r,6C0 mensuáleg, con iguulbs comodida-
des. Informes cutre Obispo y O'lieilly Aguiar 81, 
5 ¡09 4-lü 
/ •^UATl iO CASAS se alquilan. Revillagigedo 85, 
V^con (5 cuartos, agua, cloaca y gran patio $34. 
Aguacate 5, dos ventanas, 3 cuartos $28-50. Com-
postela 100, de alto y bajo, esquina á Sol, $26 50. 
Monto 398. esquina de Tejas, 4 cuartos, agua, cloaca 
$26-50. Las llaves al lado. Su dueño Galiano 106. 
5095 4-10 
*>¿* AX+QP'Xl-'AltT 
paj1.* lUW faoiIUa degusto toa elegames y froKCcs ba-
jos ue la ca?íl SiVD Ignacio 05, con baño ó inodoro. 
5100 4-10 
una hermosa y fresca sala y üii cuarto para ésClitO-
i'io ó consultas. Galiano 2t. 5103 4-10 
c 995 4-J1 
en $ 12.50 oro la casa calle 7? n. 122, esq. á 8? en ĉ  
Vedado. Informarán Obrapía n. 9. 
P131 8 13 
AniKÍSIí] TI l^f í ^ al,luilan los bajos de la 
i l l l l l M u U II» l y u niiama, propios para toda 
clase de establecimiento como también para escri-
torio, gabinete, escribanía, por tener condiciones 
p^ra todo; hay también magníficas habitaciones muy 
ventiladas á precios muy baratos, en la miema iu-
formar.iíiu de sus condiciones. 5143 9-13 
$p AJ^O/ITII^W 
muy baratas ,la° cesas San Ignacio 18, esquina al 
callejón del Chorro íVl&za dé la Catedral) y Salud 
58, esquina á Escobar: la primera sirve para estable-
üímiento de todo género y Ja segunda para familias. 
Informarán San Ignacio 106. 5105 8-10 
S E AI.QTJIi: .AN 
los cómodos y veniiiifdos alj.os de la cas.-!, c-ylledel 
Príncipe. Alfonso n. 33, frente ai campo iail»ta». E u 
la mif.ma inforruarán, 5089 4-10 
uíia sala propia para hombre solo ó matrimonio sin 
niños. Industria 114, entro Sau José y Barcelona. 
5074 8-9 
SE A L Q U I L A N 
los elegantes y ventilados altos de la casa Prado 27, 
Eu la misnia darán razón. 50',3 4-9 
E n la elefante casa. 
Villegas 61, casi esquina á Obispo, se alquilan dos 
hermosas habitaciones altas, con vista á la calle, 
tiene un hermoso baño de poceta cuadrada: es casa 
de toda moralidad. Se dá llavín 5079 6-9 
E N F E R M E D A D E S B E L A S V I A S U E I N A E I A S 
de E. PALU, Fa rmacéu t i co de Par í s . 
Numerosos y distinguidos módicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito on el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones do las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIC4A y su uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis reumatismal. 
Venia: en todas las boticas y d roguer ías . 
Cta 907 
W FABRICA Í8 ÁGÜÁ8 0 1 1 
C^TE S E COSTOOS E N E L MXJNDO 
NECTAR SOBA CON REFRESCOS BE TOBAS C I Í A S E S 
Ü I saco de oxígeno $ 1 . 5 0 . Un aleono de 30 sifones $4.50 plata 
PEIVILEGIO POÜ 2 0 ASíOS 
B. Hafael n ú m . 1- - Teléfono 1 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agud Oxigenada p o r eso s u u*o se ex-
tiende considcrabli 
oxígeno, él Dona, h 
el oxígeno es la vida. 
mci.t á roanlmax los or ganismos deuUitadozf 
Tenomoa además gran surtido de asruas minerales naturales de la íaia de Pino», {Síiiita Fé} faantu del 
Obispo (Gasmabacoa) y do Cantn,rra.nas. siendo esta nrnna la únlcá rooeptova do éíisia. tambiéo 'as hay 
oaoioTiule» v ô T.ríiniHrwa. C 913 alt l-Jí 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y b^jas. Empedrado nfíia. 15. 
59«0 ' lfi-9 Jl 
S B A L Q U I L A 
la Ca.ia Conde 23, tres cusrtos y un alto interior 
agua de Vento, acometimiento ¿L la cloaca, en seis 
centenes y garantía. Llave y razón Velazco 14 
5610 * 
E S T E L A "ST B E R N A R E G G r I 
Estos ulamados pianos tpe se llevaron los prime-
ros premios en París y Viena se venden baratos, 
al contado y á pagarlos con $17 cada mes en Galia-
no 106. Sé akinilan pianos. 50Ü6 4-10 
Casi regalado se veudo un piauo de Erard do po-
Co uso y de nonoras y claras voces por pecesitarse 
el dinero. Manrique 119 entre Estrella y Mnloja. 
50H2 4-10 
S3t! " V ' S l s r i D E í 
un pianino de Ploycl en muy buen estado, puede 
verse y tratar de su ajuste en San Nicolás u. 3 .̂ 
5104 4-10 
U N E R A R D 
Piano do raagnífioas vocos, se vende barato en 
Salud 4, entre Galiano r Rayo, imprenta. 
5094 4-10 
A R M A T O S T E S 
Se venden baratos los de la casa que fué sombre-
rería de Alvaro/, Obispo 107. Informan al lado, O-
bhpo 1' 5. 5107 t-10 
ov ausentarme de esta ca-
pital vendo mis muebles. 
Cuba 93. 510í, 810 
Liquidación de muebles. 
Por la mitad (ie su válor. reabza L a Protectora, 
Compostela 42, entro Ohrapia y Obispo, toda la 
existencia de mudtles, juegos da sala, escaparates, 
oaatuitilloros, camas, lavabos. meEas do ao.lie, lám-
paras do cristal, cuadros, bní'etes, carpetas, apara-
dores, capojos, eKt.'mtos p a r a UHroH, sillas y mece-
dores do todas clases. Todo $ precio do quemazón. 
Compostela 42. 5082 8-U sosa 
ü Dfoeiiria \ F É H Ü . 
Pildoras T6nico-js;eiiitales 
D E L D R . M O R A L E S . 
¡¡IMPOTENCIA!! 
Espenaulon t,M, dobflidad gonoruA por los exeeaoa 
dr 11-,¡ !iajo (> la edad, siendo UUHIHÓII do resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo, 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M l L A G I i O S A S y C E L E B R E S pildora,* 
cuentan más do 21 años de <5xito y son el asoiubro 
de los enfermos que las usan para su curación. Do 
venta íi dos posos oro la caja eu las principalos far-
macias de la Isla y cu la de Sarrá, Teniente Rey 41. 
Habana, quien las manda por correo i todas parteei 
previo envió de su importe. 
C 941 • alt 4-1 JL 
U R A C I O 
C I E B T A 
del n . ó «ihüf',o( tot, mn-
aanolo y taita do roaplmclon 
ooa el UHO de los 
tneu 
ÍMv i f f i ^ l S T j R . - ^ i r 
O» ví.nlaoií» ttxiaa loa botioM 
aci'odltttdaí 
! -> rüiKTAVOs e. «. tüstó 
26-11 J l 
Teja francesa marca Saeoman, 
en inmejorable tstado de uso, se veiulon eu el Veda-
do, calle 2 esquina á?'.1, teléfono 13^4, 
0 898 15-11 J l 
Tres ventanas de hierro, Cerro 614 informarán, 
0̂87 4-tt 
J E I I O S . 
U N I C O S AC&ENTES P A K A L A J&t>A. U.E C U B A 
M n y e n r e , F a c r e tt- Cié. 13. Huo do la a r a n ^ - B a t o l ^ C i ^ . ^ • A Ü L T S 
tM más altas •di¿i::ir.i é$« 
en íodíts lus Qnndos Kxsftsíeipti 
hlemacmiiles tfosdp J-S'óV. 
Caldo concentrada de carne vaca útilísimo y nutritivo para las familias v vMÍfrmos.. 
Exigir i;; Ürrua d'̂ l inventor Barón L I E B 1 G de tima azul en la etiqueta. 
Se vende en ¡as principales Droguerías, Fuimacias y Casas de Comestiblss de E ^ p a í l A . 
la hermosa y cómoda cas? Jesús del Monte 124 jun-
to al puente de Agua Dulce. 
5044 8 8 
VEDADO.—Se alquila la casa más sana de ja loma, calle 2 u Ú, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos grandes y dos chicos, comedor, piso de mosaico, 
baño, cocina de azulejos, jardín y patio con frutales 
agua de Vento, alta, seca y fresca. Informan calle 
13 n. 15. 5073 4-9 
Z U L U E T A K SlT 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias ba^ltapipnea 
con balcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas. 
Precios módicos . Informará el por-
tero á todas laoras. C 923 1-JI 
833 A2UQXJI3ÚAN 
los cómodos y ventilados altos de la caoa Animas 
n. 149, entre tíervado y Bclascoain, con sala, come-
dor, 5 cuartos bajos y uno alto, inodoro y entrada 
indepeu lente: cn los bajos está la llave é informan 
y en caso preciso el apoderado pasará por la mora-
da del selicitauto. 5012 8- 5 
S E A L Q U I L A N 




toJo 1̂ piso de 
8-7 
los altos de Angeles n. 13 
s a l a , saleta, c u a r t o de ba 
má.i noly ¿ K u l c j o a i 
¡ O J O ! 
En la cidlc de Bcrnaza núms. 39 y 41 se alquilan 
habitaciones altas y bajas, pisos de mármol y de 
mosaico, las hay cou vista á la calle; todas reúnen 
lás eondieiones necesar: 
competencia, Bernaza y 
IjYn la lujosa casa de A{ !iMuralla, se alquilan es 
taciones; hay b;(ñ.>y ducha 
y cuantas icmodidades de 





ada á todas horas 
a pcrSQliSS ano 
y 
Lo precios son bien 
idos no se les ca-
uste el orden y la moralidad 
económicos y á, los señores 1 
bita los días que estin auasn 
goao '* ^ ' ^ g-1?' 
Cje alquiiañ Agosta i8tod;i dé azotea, dos venia-
jOnas, sala de mármol, 4 cuartos corridos con piso 
de mosaico, hermosa cocina, inodoro, agua, etc. L a 
llave on el ir>, y Animas 90 con üaguáa, dos venta-
nas, sala de mármol, 5 cuartos corridos, hermosa, 
cocina, inodoro, cuarto de bjfio, etc. L a l ú y e ^ el 
84 jior ambas; informan Sol 9t. 
4957 8-6 
En módico precio se alquila parte del hermos0 piso principal, con sueh) de mármol, del» cas* 
Baratillo 1, Plaza de Armas, autigua de los Condes 
de Santoveoia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára f̂ mUir,. 1=1 n Ja misma i aforra afán. 
4045 ' ' 2d-4Ji 
MBIÍCED 77 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la ca-
lle, con agua, gas y domás serv lesos. 
4934 8 4 
\','-.<r¡ 
Con base de Paucreat ina epsina 
Ll Digestivo Clm debe tanaarse en la dosis <W una copiia de las de 
licor á cada comida o» ios casos de Makis de E s tómago , Dispepsias, 
Gastritis, (Gastralgias, Náuseas, Inripútencia y cada ve/ qtje 
fimciona mal el estómago á consecuencia de uVdlás digesliouési 
Ks el más poderoso de los digestivos para estimular y restahlec : 
B n el Vedado 
Se alquila una casa quinta rodeada do árhole8 
frutales, á una cuadra déla Linea, hacia la loma 
también tiene bafio de mar. Impondrán callo 11 es 
quina á 20, al lado de la bodega, á todas horas. 
4941 
[ijricipnes del estomaeo. 
Gasa C L I N y Cia, , Rué des Füssés-Í 
y e a 2 a « B o i Orna 
A^ASíC^-aRA 9© 
Se alquilan loa hermosos salones, con piso de 






sio del Cn 
marán en la misma. 
t t e r 
.o de Ja Sangro, eto. 
os ijf ¡vs Gütiglws, ele, - j i -
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xceso de Trabajo. | 
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